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M O N T E C R I S T O L A S U S T R A C C I O N D E L N I D O O N E L I O 
£ 1 r e p r e s e n t a n t e L o r e s p i d e q u e i n t e r v e Q -
g a e i P r e s i d e Q t e . E l J e f e d e l E s t a d o e s p e r a 
e l i o f o r n ) e d e l J u e z E s p e c i a l . T d m b i é n í q -
t e r v e n d r á e r ) o t r o s d e s l i n d e s . U n a c o -
m u n i c a c i ó r ) d e l f i s c a l d e l S u p r e m o . 
E l representante oriental coronel 
"Lico" Lores, v is i tó ayer por la ma-
ñana, al Presidente de la Repúbl ica , 
nara tratar de importantes asuntos re-
lacionados con la provincia que repre-
Isenta. 
Bu primer término solicitó del Jefe 
¿fl La Nación, que intervenga rápida-
mente a fin de evitar que se lleve a ca-
bo H deslinde de la hacienda cotnune-
gj "Monte Cris to ," sita en Baracoa, 
como pretenden los miembros ^lel trust 
I de geógrafos para apoderarse de los te-
Irrenos del Estado. 
E l general Menocal, man i f e s tó al 
i representante Lores que espera el in-
1 forme del Juez Especial , para proce-
der en consonancia con lo que sea de 
I justicia. 
Agregó el Presidente de la Kepúbl i -
qa que también se ocupará de otros 
• deslindes que se han hecht) y en los qiieN 
aparece perjudicado el Estado. 
A última hora de la tarde de ayer 
I el señor F i sca l del Tr ibuna l Supremo 
dirigió al Alcaklc Municipal de B a -
Iracoa la siguiente interesante comu-
j nicación: 
* " 'Señor: 
En contestación a su escrito del 2 
Idel corriente, a l que a c o m p a ñ a copia 
Ide la expos ic ión dirigida a usted y 
Ique aparece firmada por l a c o m i s i ó n 
Jque representa a los vecinos que aute 
histetl eomparecioron cu manifesta-
h'iún de protesta contra el deslinde de 
".Monte Cr i s to ," y la cual copia pi-
1 dieron los manifestantes me fuera ré-
¡mitida, a fin de que preste mi apoyo 
jala obra que persiguen, debo decirle 
que puede usted asegurar a los mapi-
festantes y a cuantos resulten perju-
dicados por ese deslinde, que con ins-
trucciones expresas de esta F i s c a l í a 
el abogado auxil iar de la misma, doc-
tor Rogelio de Armas, es tablec ió ape-
lac ión a nombre del Estado, en 5 de 
Jul io ú l t imo , contra la sentencia del 
Juez de primera instancia de B a r a -
coa que aprobó el plano del expresa-
do deslinde, y que admitida libre-
mente o sea en ambos efectos la re-
ferida ape lac ión , se comunicaron por 
esta F i sca l ía instrucciones al F i s c a l 
de la Audiencia de Oriente para que, 
de acuerdo con el art ículo 74 de la 
Orden 62 de 1902, se personara en la 
Audiencia a nombre de todos los in-
teresados que no tengan legalizada o 
formalizada su representac ión en los 
autos, a fin de que defienda los dere-
rbos que les asisten; lo que ha verifi-
cado el señor F i sca l , h a b i é n d o s e l e te-
nido por parte. 
Asimismo se ban comunicado ins-
trucciones al propio funcionario para 
que se promuevan las oportunas cau-
sas criminales eon objeto de averi-
guar si con el deslinde y la forma-
ción y a p r o b a c i ó n de ese plano se han 
cometido los delitos de falsedad en 
documentos públ icos , cstaifa y preva-1 
r ieac ión , y se castigue a los que re-
sulten culpables. 
Y por ú l t imo, que el expediente de | 
deslinde está paralizado hasta que se 
resuelvan las causas iuiciadas para la 
averiguaernn y castigo de los men-
cionados delitos. 
Me es grato, pues, raanífesta-r a us-
ted, r o g á n d o l e lo trasmita a los ex-
ponentes, que esta F i sca l ía ha presta-
do y presta la m a y o r / a t e n c i ó n al des-
linde de la hacienda "Monte C r i s t o , " 
y a otros aná logos , por consecuencia 
de los cuales pudieran resultar per-
judicados los intereses del Estado y 
los de las personas indefensas. 
De usted atentamente. — Dr. JuUo 
de Cárdeme. Fiscal . 
L a d e t e n c i ó n d e l r ^ o r e n o H e r r e r a . E q I o c a s o 
d e s u c o Q c u b i n a s e e n c u e n t r a n a t r i b u t o s 
d e b r u j e r í a . U n m e n o r r e c o n o c e a H e r r e -
r a c o m o e l i n d i v i d u o q u e s a l i ó d e l o s 
m a t o r r a l e s e l d í a d e l a s u s t r a c c i ó n . 
Pedro Betaneourt, 10. 
Parece que la misteriosa desapari-
ción del n iño Oneko Crarcía, que con-
mov ió profundamente a esta pobla-
ción, e s tá p r ó x i m a a esclarecerse 
oompletamentc. 
Por confidencias se ha sabido que 
se encuentra seriamente complicado 
en ese monstruoso hecho el moreno 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
E l " D i a r i o d e l a M a r i n a " y s u s 
c o r r e s p o n s a l e s e n E s p a ñ a 
Pasado el novenario de la muerte, 
nunca bástente" llorada, del, que fué 
nuestro ilustre corresponsal pol ít ico 
en Madrid, e l inolvidable don -Andrés 
Mellado, la Dirección del D i a r i o he 
tÁ M a r i n a , rindiendo siempre culto a 
sus tradiciones, ha ofrecido por cable 
aquella vacante corresponsal ía a otra 
no níénos ilustre personalidad, cuyo 
solo nombre es y a doblemente grato 
para Cuba ; don Gabriel Maura G a -
ñín/o, Conde de la Mortera. 
Francisco Herrera , quien ha sido iu-
(mediatamente reducido a pr i s ión . 
U n a vez detenido H e r r e r a , el Juz -
gado procedió a praicticar un dete-
nido y minucioso registro en el do-
micilio de l a concubina de aquél 
nombrada F r a n c i s c a A r a g ó n . 
Se encontraron infinidad de uten-
silios, y atributos de p r á c t i c a s de 
brujer ía . 
E n t r e ellos aparecieron mtUtitud 
de huesos al parecer de anima-
les, aunque existe uno que guarda 
singular semejanza con el esqueleto 
del brazo de un n i ñ o p e q u e ñ o . 
Por no aparece]* cargos bastantes 
para la d e t e n c i ó n de l a morena A r a -
g ó n , e l Juzgado la d e j ó ' e n l ibertad 
d e s p u é s de tomairle d e c l a r a c i ó n . 
U n menor blanco vecino del ba^ 
rrio de Pedroso Reconoció, en pre-
sencia del Juzgado, a l moreno F r a n -
cisco Herrera como el mismo indi-
viduo que v i ó sal ir de los matorra-
les cercanos al lugar donde ocurriv 
el suceso, en actitud sospechosa, el 
d ía de l a s u s t r a c c i ó n del n i ñ o 
Onelio. 
E s p é r a s e con gran ansiedad el dic-
tamen facultativo de los huesos en-
contrados en el domicilio de l a mo-
rena F r a n c i s c a A r a g ó n , p a r a saber 
a ciencia cierta s i «son restos huma-
nos o de animales sacrificados para 
grotescas ceremonias del culto afr i -
cano. 
P o r Jo pronto, el moreno Herre-
ra ha sido conducido a la c á r c e l de 
Colón, a d i spos i c ión del Juzgado 
Espec ia l que instruye l a causa cr i -
minail por l a misteriosa d e s a p a r i c i ó n 
del n i ñ o Onelio. 
D a P o l i c í a y l a Guardia R u r a l tra-
bajan activamente. 
Créese que l a pista que sigue aho-
r a el Juzgado conduc irá a l esclare-
cimiento de este hecho. 
V i l l a r , Correspousa.1. 
O t r a h a z a ñ a d e ! g r a n c a m p e ó n . 
El brillante ajedrecista señor Jo-
pe B. Capablanca, acabó de j u g a r el 
Iraartes últ imo la serie de tres sesio-
pes de partidas serias, que s imul tá -
•Eeaineute tenía concertadas contra 
Ijos señores Rene Portó la , Rafae l 
Blanco y J u a n Corzo; no permitien-
w que sus contra.rios, los m á s fuer-
lies ajedrecistas locales, le hicieran 
p a s modestas tablas. 
Ganó, por tanto, tres juegos a ca^ 
uno de sus contrarios, sobresa-
pendo entre todos el segundo .que 
Jgano al señor B l á n c o , d e s p u é s de ha-
V ' 8^0 susPen(3ido, con un final di-
;eilísimo (pie hac ía suponer que sc-
N tablas el juego. 
'"aneo vo tuvo inás remedio que 
peumbir en la jugada 66. 
^•pablanca no sólo ha vencido a 
Pl,s paisanos de una^ manera hermo-
| a ; îno que ha impedido con su 
Lr-l'!.'0 ê  fl110 ê ôs gauasen- el pre-
1 ' * * * * * * " * * ^ ^ ^ ¿ j r í j r * ^ j r j r ^ ^ j r ^ ^ * ^ r j ' ' 
2. Sección Mercantil 
y A . 3. Foudo. Desde Washington 
p ^ wnlcml Vives y Twió. Entierro. 
g ^ A 4. L a Prensa. 
h ,̂NA 5. Baturrillo. Charla. 
PaqINA 6- Tribunales. 
. m\a 7 Cablegramas de España. 
;,"A* 8, 9 y 10. Crónica de Astu-
^iXA 11- L a huelga de carrrlonc-
p°r las Oficíms. 
A 12. Rabaneras. 
B r A teatros y Artistas. 
•io. Qabjíogrcmas de la Pren-
mio ofrecido al que le ganase una 
partida. 
A d e m á s , y sin permitir unas ta-
blas, g a n ó Capablanca el sábado úl-
timo doce partidas s i m u l t á n e a s . 
E s grandioso el esfuerzo realizado 
por el cubano, en la precedente con-
tienda que ha librado, y si , como es-
peramos, derrotase hoy a los m á s 
fuertes contrincantes del Club . en 
una ses ión de partidas s i m u l t á n e a s , 
en l a que f i g u r a r á n los señores Pór -
tela, Blanco, J . Corzo, Gelabert, E . 
Corzo, M á r q u e z Sterling, Vauder-
gudten, doctor Renso l í , doctor Pór-
tela, Soler, Alborto Ponce, Echeva-
rría. R a m ó n Pardo y a l g ú n otro de 
los fuertes, podr ía decirse muy alto, 
que h a b í a batido el C a m p e ó n cuba-
no un brillante y nuevo record. 
. Sean para Capablanca y para los 
oue han tenido K* honnr de medir con 
ti sus fuerzas, nuestros m á s entu-
siastas aplausos, y que no desmaye 
en sus interminable y no inte-
rrumpida serie de triunfos persona-
les, pues que ellos t a m b i é n son de 
Cuba v de todos sus buenos amigos. 
é ú 
'^sociada. Baseball. 
\ ta D E N E W Y O R K 
Í V e n t a d e v a l o r e s 
s e p t i e m b r e 1 0 
i o n e s : 3 6 0 , 3 1 6 
o s : 1 . 8 0 3 , 0 0 0 
A c c i 
L O S L I B E R A L E S 
D E S A N J O S E D E L A S L A J A S 
A l tratarse de renovar los c o m i t é s 
locales en San J o s é de las, L a j a s , a l -
gunos elementos pertenecientes a l 
partido liberal han decidido ir a l re-
traimiento, porque creen que no de-
ben prestar apoyo de ninguna clase 
a "renovaciones" "que no se hagan 
con sujec ión a los estatutos de la 
a gru pación.*' 
S e g ú n las noticias que hemos re-
cibido, se ha acordado, en principio, 
celebrar una asa^nblea magna para 
determinar la or ientac ión de l a co-
lectividad. 
L o s liberales que se han re tra ído 
han declarado "que j a m á s d e j a r á n 
Maura es é l apellido clel iusigne don 
Antonio, padre de don Gabriel, y en 
C u b a no ha podido olvidarse que don 
Antonio Maura fué el autor de las cé-
lebres reformas coloniales a .as oue su 
nombre irá unido perdurab'cmentc. 
Mortera es el t í tu lo de aquel tan 
querido don R a m ó n de Herrera, cuya 
bella pr imogéni ta enlazóse con el hijo 
del que es hoy en España jefe del par-
tido conservador. 
Pero no sólo por su nombre y por 
el t í tu lo que lleva es grande don Ga-
briel Maura . 
S u figura brilla en su patria con luz 
propia. 
Don Gabriel Maura y Gamazo es, 
aun en plena juventud, diputado a 
Cortes por el zaragozano distrito de 
Calatayud, individuo de número de la 
Academia de la Historia y miembro 
prominente de distintos Consejos de 
Admin i s t rac ión . 
Pol í t i camente , sus discursos en el 
Congreso de los Diputados produjeron 
u n á n i m e emoción en toda la Cámara, 
y aun es recordado el primero que 
pronuncio: era su padre ex Presiden-
te del Consejo de Ministros, y era Pre-
sidente del Congreso don Segismundo 
Moret. E l Congreso aplaudía entu-
siasmado al joven debutante. Moret. 
desde su alto sitial, apresuróse a escri-
bir una sent idís ima cuartilla de felici-
tación . . . k don Antonio Maura, emo-
cionado, ante el triunfo de su hijo. de ser l iberales" y "que no e s t á n 
distanciados ^ de los jefes superiores j digll0 dc k\ Moi.et> que ¿ 0 vió tr i l lu . 
ael partido. ' • , . * I far al suyo, muerto 'prematuramente, 
L a actitud que han adoptado se 
debe só lo a que es tán en desacuerdo 
con lo hecho por sus correligionarios 
en la localidad. 
le decía a su insigne adversario que le 
envidiaba su dicha de p a d r e . . . 
Gomo publicista, don Gabriel ."Mau-
ra tiene editata^ magistrales estudios 
sobre la E s p a ñ a histórica y sobre Ma-
rruecos, siendo éste, sin duda alguna, 
el m á s completo y m á s admirable de 
cuantos se hicieron. 
Los lectores del D i a r i o de l a M a r i -
n a muy pronto t e n d r á n ocasión de sa-
borear las pág inas maestras del tan 
prestigioso Conde de la Mortera. 
Por cable contestó a nuestra invita-
ción, a c e p t a n d o — " h o n r a d í s i m o ' ' , nos 
dice—el cargo de corresponsal pol í t i -
co d e l - D i a r i o en Madrid. 
« » « 
Con la aceptación de don Gabriel 
Maura reanudaremos la tradic ión de 
contar en E s p a ñ a con dos ilustres co-
rresponsales pol í t icos de distintas ten-
dencias, militantes en distinto campo: 
don José Ortega Munilla y don Ga-
briel Maura. 
Primeramente lo fuerqn Balagner y 
Morena Nieto. Sus t i tuyéron les A l a r -
cón y N ú ñ e z de Arce. L o fué después 
Mel lado . . . Y lo serán ahora Maura y 
Ortega. 
De Ortega nada nuevo tenemos que 
escribir: sus leidísimos "Rasgos de 
Actual idad", que^semanalmente veni-
mos publicando, son su mejor ejecuto-
ria. 
• • • 
A la lista de nuestros colaboradores 
podemos y a agregar un nombre nrás, 
mer i t í s imo: el de José Mart ínez Ruiz , I 
que ha hecho famoso su pseudónimo 
de Azoríu, 
.Martínez Ruiz es uno de los más cul-
tos y más intensos espíritus jóvenes 
de las Letras españolas. 
Sean todos ellos bien venidos. • 
¡Se nos sup'lica la publi-cación de la 
siguiente c a r t a : 
Habana, 10. de Septiembre de 1913. 
A los señores Directores leí per ió-
dico "OEl D í a . " 
i C iudad . 
• (Muy señores .míos : 
E n el número del p e r i ó d i c o - " E l 
D í a " he le ído l a iniformación que hoy 
publica, con el t í t u l o de " B o m b a Sa-
nitaria lanzada por " E l D í a " y en 
ella dice que la Comipañía del D r a -
gado daba mensuallmente a altos em-
pleados de l a Secre tar ía de Sanidad 
y a l que suscribe, como Presidente 
interino de l a J u n t a 'Naicioniail de S a -
• nidad, $J3Ü0 mensuales, para pasar por 
"todo" lo que l a C o m p a ñ í a qui-
siera. 
P o r tolda adlarac ión al extremo j^ue 
a mí se refiere, le manifiesto que con 
esta fecha míe he dirigido . a l s eñor 
F i s c a l del Tr ibunal Supremo para 
que investigue y abra proceso contra 
mí, para ser castigado con arreglo a 
lo que disponen las- leyes penales v i -
gentes en nuestro pa í s , escrito del 
que les adjunto copia, que les supli-
co publiquen. 
¡Por lo tanto, ruego a ustedes, j 
este ruego lo hago extensivo, a todas 
aquellas j^ersonafli que han informado 
a ustedes o que conozcan detalles del 
delito que se me 'atribuye, para que 
conicurran ante el s e ñ o r Juez de Ins-
t r u c c i ó n a declarar lo que sepan con 
toda sefveridad, con toda e n e r g í a y 
con todo civismo, para que "todo" el 
peso de l a ley caiga sobre mí, que 
hasta hoy h a b í a conservado un nom-
bre a salvo de toda insidia. 
C o n la esperanza de verlos a uste-
des y a mis otros acusadores ante el 
s eñor Juez de Ins t rucc ión , haciendo 
bueno lo que se publica en su per ió-
dico. 
Me suscribo muy atentamente. 
Doctor M. D n L M T . 
H e aquí el escrito que el doctor 
Duque dirige al s eñor F i s c a l : 
S e ñ o r F i s c a l del Tr ibunal Supremo. 
E n el per iódico " E l D í a " de ayer, 
de que le adjunto un ejemplar, se 
me imputan hechos constitutivos de 
un delito de cohedho, y siendo éste 
perseguible de oficio a usted acudo 
p a r a que en el ejercicio de las funcio-
nes de ese Ministerio procure el ini-
cio de las correspondente causa en 
averigua ció u de los mismos, cayo, 
esclarecimiento no solo m.e importa 
personal menite, sino que interesa mu-
cUio a la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a a 
fin de que no queden impunes los ac-
tos punibles leal izaios por los fun-
ctj?arios , o sea proclamada l a incul-
pabil idad de és tos s i han aidio vic-
timáis de un ataque calvmnioso. 
De usted atentamente. 
Habana, 10 de Septáetmbre de 1913» 
E l r e g r e s o d e 
EMBARCA EN NEW YORK PARA CÜBA POR 
HABERSE AGRAVADO 
A ú n no haco quince días , nos ha-
c í a m o s eco» en estas columnas de la 
a f i r m a c i ó n hecha por un a/migo ínt i -
mo del Mayor General J o s é de J e s ú s 
Monteagudo, Jefe de las F u e r z a s 
Armadas de l a R e p ú b l i c a , de que 
para ú l t i m o s del mes en curso em-
barcar ía éste , de regreso a l a H a -
bana. 
A y e r , en l a S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n , se rec ib ió un cable del Cón-
sul de Cuba en New Y o r k , s e ñ o r T a -
beada, participando que hoy embar-
ca p a r a Cuba, en New Y o r k , por ha-
berse agravado en la enfermedad 
que padece. 
L a noticia c ircu ló prontamente, 
causando el natural asombro y dan-
do lugar a muchos comentarios, to-
dos, claro está , del color del cristal 
con que miraban los comentaristas, 
o sea para todos gustos y colores. 
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UNION r l2 
Algunos lectores • nos ritman que 
llamemos la atención del Qapltaij 
- la segunda Es tac ión de Policía, sobre 
un respetable grupo de menores que 
ha convertido las calles de Conde y 
Bayona en un verdadero campo do 
baseball, y que, no conforme con eso. 
u n i ó n (-1  mese« % 21. 
POSTAL 6 „ 1L 
I 8 „ M 6. 
8.00 
4.00 „' 
20 o n 
00 „ 
00 .. 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A | 
Esperamos que el capi tán Hidalgo ^ 0 1 4 4 A l f e " ? > 
haga lo oportuno para reslablecor la 
tranquilidad, alterada por los jóvenes 
.revoltosos. 
T'iî in'i * V i'rm' J-LkA •'• -t -ISA j j ri 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
S e p t i e m b r e 1 0 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e , . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 
C E N T E N E S -
I d e m e n c a n t i d a d e s , 
L U I S E S _ • 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
98>8 a 9 9 % V . 
1 0 % a 1 0 ^ % P . 
1 0 a 1 0 ^ % P . 
a 5 -3 3 e n p l a t a , 
a 5 - 3 4 . 
a 4 - 2 6 e n p l a t a , 
a 4 - 2 7 . 
a 1 . 1 0 ^ 
CABLEGRiMMMERCIAlES 
, Nueva Y o r k , Septiembre 10 
Bonos de Cuna, 5 por ciento ^ei-
in terés , ) 100.518. 
Bonos de ios Estados Unidos, a 
S 97.314. 
Descuento papel comercial, de 5% 
' * a 6 por ciento anual. 
Cambios ' sobre Londres, 60 á \ v ^ 
banqueros, $4.82.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
•banqueros, $4.85.75 
Cambios sobre París , banqueros, 6fl 
'djv., 5 francos 19.318 cént imos . 
• Cambios sobre Hambargo, 60 djv., 
N ^banqueros, ^ . l l i e . » 
C e n t r í f u g a s po lar izac ión 96, en pía* 
E5a, a 3.76. 
lOemtrífu'gas. po lar iaac ión 96 a 
2.13132 centaTos. . 
Mascnliauo polar izac ión 89, en pía-
• zsa, a 3.26 centavos. 
i ¿ A z ú c a r ñe miel, pol. 89, en plaza, 
m a 3.01 centavos. 
Har ina , patente Minnessota, $4.70. 
•Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.60. 
Londres, Septiembre 10 
Azúcares , c e n t r í f u g a s , pol. 96, IGs 
!7.1|2d. . 
Mascabado, 9s. 3d. 
'Azúcaj- remolacha ele la nueva cose-
dhia, ;9s. 6-.3!4d. 
Consolidados, ex - in terés , 73.318. 
t iExdividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
'̂ "4.112 por ciento. 
L a s acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos ele ia Habana regis-
tradas e» Londres cerraron Hoy a 
m . 
T a x i s , Septiembre 10 
•Renta Francesa , ex - in terés , 90 
friáticos, 30 c é n t i m o s . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 10 
Se han venoido hoy, en la Bolsa cía 
alores de esta plaza 360,316 accio-
ies y 1.803,000 bonos de las* prin-
cipales empresas que radican en loí 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L á Z A 
Azúcares. 
Septiembre 10 
U n a p e q u e ñ a adzia acusa hoy el pre-
>¿o de la remoladla en Londres , co-
mbándose a 9s. 6.3¡4d. 
E l raeroaido aímerieano rige quiero. 
¡Los teneidores siguen pretendiendo 
é l precio de 2,7|16 centkvos costo y 
flete. 
9E'l mecreado local contimia deno-
tanído quietud y flojedad en los pre-
cios, no ¡habiéndose (hecho ninguna 
¡venta que seipamos-. • 
Cambios. 
E S mercado rige ¡ con demianda en-
calmada y flojedad en 'los precios por 
leltras sobre E s p a ñ a . 
Cotizamos: 
romeral» Banqueros 
.- Londres, Rdiv...„ 20.>é 21.Vs P 
„ 60dlv 19.^ 20.»/ P 
París, Sdiv « S . H P-
Hambureo, 8 d(v. _ 4.^ 5 .^ P. 
Estados Unidos, 3 ciiv 10. 10. }i P. 
España,s. plazaycaa-
• tidad, 8 div » , Par 
Dcto.nawel comercial 3 á 10 p.g anuai 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — Se cot-
zan hoy, como sigue; 
, Greenbacks 10. 10.^ P. 
' Plata española 98 )1 99.^ P 
** Acciones y Valores. 
* * E l mercaido a'briú f irme, conti-
nuando en esa actituid durante la 'co-
;1*.tizía'ción eifectuada en la s e s i ó n de las 
' j diez y media de l a m a ñ a n a . 
¡ J * D e s p u é s como se verá por l a coti-
zación oficial de las dos y media de 
m l& tarde, los precios rigiea-on de a l /a , 
-sobre todo por aicciones del Banco 
m Dsp-añol, F . C . Unidos de la Habana, 
- _ y Havana Eiee tr ic E a i l w a y l Á A e t 
Z Pover Co. ™ 
^ Sabemos haberse realizado duran-
te el d ía las siguientes operaciones: 
100 acciones Banco E s p a ñ o l , a 
9S.1\4, al contado. 
100 idem Banco E s p a ñ o l , a 981112 
— - al contaido. 
i f 100 idem Banco E s p a ñ o l , a 98.518, 
^ r , . a l contado. 
P L A N B E R E N G U E R 
Septiembre 10. 
Obi icraciones vendidas: d^s de $3 a 
^225: valor total $450 ey. 
Dos obticacion^s de $1 a $300: va-
lor total $600. . 
300 idem Banco E s p a ñ o l , a 98.3¡4 
al contiado. 
100 idem B a ü c o Españo l , a 98.3|4, 
a pedir en el mes. 
100 idem Brinco E s p a ñ o l , a 99, a 
'pedir en el mes. 
200 í d e m F . C . Unidos, a 96.112, al 
contado, 
200 idem F . C. Unidos, a 96^|4, afl 
contado 
200 í d e m F . C . Unidos, a 97, a pe-
dir en el mes. 
100 idem Preferidas, H . B . R . C , 
a 103.5|8, al contado. 
100 í d e m Comunes H . E . R - C , a 
91.518, a l contado. 
100 idem Comunes, H . E . R . C , a 
91 .'314, al oonítado. 
500 idem Comunes H . E . R . C , a 
92, al icontado. 
50 idem Ouban Telepíhon'e, a 74. 
200 idem Comunes H . E . R . Co., 
a 92.31-8. a pedir en el mes. 
50 idem Blanco Esipañol, a 99.114, 
a enltrte'gar el 14 eslte mes. 
100 idem Banco E s p a ñ o l , a 101.114, 
a 90 días . 
lAl cerrar el mercado, a las cuatro 
de la tarde r e g í a n los siguientes ti-
pos extraoficiales: 
Banco Español , 98.112 a 99. 
F . C. Unidos, 96.3|8 a 96.5|8 
(Preferidas H . E . R . Company, 
103.112 a 104.114 
Comunes, H . ÍB. R . Oompanv, 
91.418 a 91.718 
C u b a n Telephone, 73.314 a 74. 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba, N . 
ÍLa cottüaación en Londres por ac-
ciones de los Ferrocarri les Unidos, 
que radican en aquellla plaaa, fué l a 
siguiente: 
Abre, de 87.114 a 87.314 
•aerre , de 87.314 a 88;1|4 
E l dinero ~ para pignoraciones, se 
o f r e c í a en contidad al 8 por 100. 
QJas acciones del Banco E s p a ñ o l en 
P a r í s , se cotizaron s e g ú n ca'Me a 465 
francos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
(Septiembre 10 
Entradas del dia 9 : 
A Siantos G-arcía, de Bayamo, 101 
mlaclho's. 
A Leonardo Tomes, de C a m a g ü e y , 
139 machos, 
A Primo ATivarez, de Pedro Betan-
court, 34 machos. 
A J o s é Alviare^, de C a m a g ü e y , 224 
machos. 
A Pedro Montejo, de idem, 57 ma-
chos. 
A Manuel Revi l la , de Cauto, 220 
machos.. 
Salidas del dia 9 : 
P a r a los ¿Mataderos de esta capital 
sa l ió el siguiente ganado: 
'Matadero de L u y a n ó , 100 machos 
y 31 hembras. 
Matadero Industr ial , 205 machos y 
16 hembras. 
P a r a otros lugares; 
P a r a Marianao, a Adolfo Gonzá lez , 
10 machos. 
(Para Arroyo Arenas, a J u l i á n Quin-
tana, 10 machos, 
'Para Santa Ana , a T o m á s Valencia, 
22 machos y 8 hembras. 
Matadero Industr ia l 
Cabezas 
Ganado vacoino 
Idem de cerda • 





Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas( a 18, 19, 21 y 22 ote. el kilo. 
. Terneras, a 23 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e.' 
kilo. 
L a n a r , a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses sacrificadas hoy: 
* . Cabezas 
G-auiado vacuno . 
H e m de cerda 
Idem lanar . . . 
. . . 64 
. . . .30 
. . . . 15 
109 
Se deta l lé la carne a les siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 24 ots. al kilo. 
L a n a r , a 28, 3o y 32 cts. ed kilo. 
U r d a , a 33. 40. 42 y 44 cts. el k i lo 
C 1 
- c x u c í l w de IÍX amrtwiá ^k>ptiemble de i y i 3 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B A N C O E S P A Ñ O L o e u I S L A d e C O B A 
E S E L DECANO DE L O S DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S DEL MUNDO. :: -
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. : = = 
3057 S.-l 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 





Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 





Se áeta l ló la carne a los s i g u i e p í e i 
oréelos en plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cta. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
L a venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en loa, corrales son los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.318, 5.112, y 5.314 cen-
tavos. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 2 a 5 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
110̂ 4 a iioy2 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. de la República, de Cu-
ba. Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
t o c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 116 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegos a V i -
llaclara ; N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 115 12o 
'Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. en 
circulación 100 116 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 111% 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero 'Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
[d. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana 107 109% 
Emprésitto de la República 
de Cuba 101 105 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agm-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telophone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 98% 99 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. . . . . . . . 90 sin 
«Banco Nacional de Cuba. . 116 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de,Regla L»l-• 
mitada. 96% 97 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D^uc la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Coftstruccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwavs L i g h t Power 
Preferidas 103% 104% 
Id. id. Comunes 92% 92% 
Comru;fUa Auon.ma de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Saaicti 
Spíritus . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . 74 74% 
Ca. Alumbrado y Muelles 
'Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación" N 
Banco Territorial de Cuba. 107 120 
Id. id- Beneficiadas . . . 14 sin 
Cárdenas City Water Works 
Company 100 115 
Ca. Puertos de Cuba. . . 8 30 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Septiembre 10 de 1913. 



















34 p¡0 D. 
PIO P-
Londres, 3 dlv. . . , 
Londres, 60 d|v. . . .- . *20% 
París, 3 d|v . 
París, 60 d|v 
Allmania, 3 djv. . . •,- . 
Alemania, 60 d|v 
E . Unidos, 3 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad Par 
Descuento papel Comer. 
cial. 8 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, 3% reales 
arroba. 
Señores 1 Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Septiembre 10 de 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A-
Centenes. . . . .-
Luises 
Poso plata esapñola. 
40 centavos plata id. 
10 idem. Idem. idem. 







R e c a u d a c i ó n Fe r roca r r i l e ra 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 7 del ac-
tual, esta compañía recaudó la suma de 
$54,537-75, contra $53,100-10, en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de este 
año, $1,437-65. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 7 del actual, que alcanzó a 
$8,985-60, contra $ ,̂041-10 el 8 de Sep-
tiembre de 1912. 
C H A R E S C i m i i S 
Por circular fechada en ésta el 18 de 
Agosto, nos participan los señores Val-
dés, Inclán y Ca., que el sensible falle-
cimiento ocurrido en Santander, el 10 del 
mismo mes, de su socio señor don José 
Reigadas Blanco, en nada altera la mar-
cha de su casa, por estar previsias des-
gracias de esta naturaleza en su contra-
to sociaL 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E HftPBRAN 
Septiembre. 
„ 13—Wasgenwald. Voracruz y escalas. 
„ 13—Sommelsdijk. Rotterdam escalas. 
„ 14—La Navarro. Veracruz. 
„ 15—Morro Castle. New York. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
„ 16—Constantia. Hamburgo. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—-Steingerwald. Hamburgo y es'las. 
„ 17—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Havana. New Yor. 
„ 17—-Virginia. Hamburgo y escaias. 
„ 17—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 18—Pío IX. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 18—Conde Wlfredo. Barcelona y esca. 
„ 19—R. Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Regina. Amberes. 
„ 22—Pinar del Río. New York. 
„ 22—María. Trieste y escalas. 
,, 22—Esperanza. New York. 
„ 23—Frankenwald. Veracruz y es'las. 
S A L D R A N 
Septiembre. 
„ 13—Saratoga. New York. 
„ 14—Waskenwald. Canarias y escalas. 
„ 15—Morro Castle. Veracruz y es'las. 
„ — L a Navarro. Corufia y escalas. 
„ 16—México. New York. 
„ 17—Sommelsdijk. Veracruz. 
„ 17—Buenos Aires. Veracruz y esc'las. 
„ 19—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Vigo y escalas. 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Montorey. New York. 
„ 24—Frankenwald. Canaria y escalas. 
„ 20—Reina Ma. Cristina. Coruña. 
„ 24—Frankenwald. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Septiembre 10. 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Septiembre 9. . 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Cayo Hueso. 
150 tercios tabaco en rama, 107 pacas 
tabaco en rama, 22 barriles tabaco en ra-
ma, 11 cajas dulces, 299 bultos frutas y 
25 bultos viandas. 
para New York vapor americano "Espe-
rajira," con 288 tercios tabaco en rama, 
14 barriles tabaco en rama, 1 paca tabaco 
en rama, 7 cajas tabacos torcidos, 59 pa-
cas esponjas, 53 huacales naranjas, 517 
huacales pifias, 24 huacales limones, 22 
huacales aguacates, 20 bocoyes aguar-
diente, 20 pipas aguardiente y 109 bultos 
afecto»1-
N . G E L A T S S e C o . 
B A N Q U E R O S 
A G O I A R 1 0 6 - 1 0 S 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
ros 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ¿̂ anual. 
55 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
2358 Jl.- l 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S S O C I O S D E L 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
D e o r d e n d e l S r . D i r e c t o r , s e l e s r e c u e r d a á l o s s e ñ o r e s So. 
c i o s S u s c r í p t o r e s y D e p o s i t a r i o s á I n v e r t i r , q u e p u e d e n p a s a r por 
l a o f i c i n a d e l a C a ¡ a á c o b r a r e l t r e s y m e d i o p o r c i e n t o de div}. 
d e n d o q u e p o r c u e n t a d e u t i l i d a d e s o b t e n i d a s e n e l s e m e s t r e , acor, 
d ó r e p a r t i r l a J u n t a G e n e r a l q u e s e c e l e b r ó e l d i a 1 5 d e l corriente. 
H a b a n a 5 0 d e J u l i o d e 1 9 1 5 . 
£ G O N Z A L E Z B 0 B E S , 
S e c r e t a r i o . 
E L I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
E l ú l t imo fuego de alguna impor t a n d a que ha pagado l a Compañía do 
Seguros contra incendio ' ' E l I r i s , " oenrr ió el d í a 27 de J imio de 1913. La 
casa asegurada e s t á en la calle de Pr inc ipe Alfonso n ú m e r o 69, en la canti. 
dad de $25.000 y como el fuego f u é parc ia l los peritos tacaron el dafio en 
$7,240-82, suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días do 
haber ocurrido la desgracia. 
L a Compañía de seguros contra incendios ' ' ' E l I r i s " tiene sus ofictója 
en la calle del Empedrado n ú m e r o 34, P laza de S a n J u a n de Dios y contint^ 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos m á s módicos. 
Habana, 31 de Jul io de 1913. 
E l Consejero Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z H E R R E R A 
. , 3064 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos carias de Crédito Sobre to-
das partes del mundo en las m á s favo-
rables oondiciones 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus dooumentos, Joyas y d e m á s 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
3041 
DIA 10 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George," en lastre. 
M A N I F I E S T O S 
Septiembre 9 
3 6 8 
Vapor españo "ViTina," procedente de 
Liverpool^ 
Para la Habana 
Consignatarios: 500 sacos arroz. 
Seeler, Pí y Ca.: 20 cajas vino, 150 id. 
ginebra, 20 id. whiskey, 9 id. efectos y 100 
id. cerveza. 
QQueQsada y Ca.: 100 cajas cognac. 
Wlckes y Ca.: 250 id. bacalao. 
R. Palacios: 150 sacos judías. 
Romagosa y Ca.: 100 cajas bacalao. 
J . M. Mantecón: 25 id. cerveza, 
E . Miró y Ca.: 50 id. sal. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 7 fardos bu-
ches. 
Fernández y Rodríguez: 1 bulto teji-
dos. 
R. Muñoz: 1 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 1 id. M. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 1 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 id. Id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 6 Id. Id. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 2 id. Id. 
V. Loríente: 2 id. id, 
J . Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
R. García y Ca.: 6 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 4 id. id. 
M. San Martín y Ca.: 4 id. id. 
Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 id. id 
Alvaré, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
González, Maribona y Ca.: 2 id. id 
M. Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Earañano, Gorostiza y Ca.: 31 cajas 
vidrio. 
Pomar y Graifio: 1 caja cucharas y 1 
caja sartenes. 
T. Tbarra: 2 bocoyes loza. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 5 cascos sal y 30 
barriles sosa. 
M. Estrada: 1 caja maquinaria para ha-
cer alfieleres. 
G. Pedroarias: 6 bultos loza. 
Ros y Novoa; 4 id. id. 
Hernández, Trápaga y Ca.: 500 sacos 
arroz. 
Ferrocarriles Unidos: 1.750 atados unio-
nes para railes. UUiU 
B. Alvarez e bijo: 130 id. Id 
Casteleiro y Vizoeo: 83 id id 
Marina y Ca.: 39 id. id. 
¿Linares y García: 5 id. id-
J. de la Presa: 9 id. id. 
Taboas y Vila: 2 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 2 id. id-
J. Aguilera y Ca.: 60 id. id. 
Nadal y Saavedra: 31 id. Id. 
Orden: 7 id. id., 900 cajas bacalao, ou 
sacos frijoles, 500 id. arroz, 121 cajas 
drio, 2 id. maquinaria, 16 bulto»J"^? 
caja muestras, 18 id. galletas. 222/0. 
lata, 4,994 sacos abono y 954 ld-
de tapioca, 13 bultos tejidos y 6 íü- 91 
tos y 155 id. hierro. 
Para Matanzas 
Urecbaga y Ca,: 6 bultos bierro. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 1.000 sacos arr 
100 cajas bacalao y 6 bultos h16"̂ " ^ 
Orden: 250 sacos arroz y 30 barm» 
rax. 
Para Nuevitas 
Carreras, Hno, y Ca.: 1.500 sacos 
y 330 cajas cerveza. 
B. Sáncbez e hijo: 9 Id. e ^ ^ ' 
N. Gelats y Ca.: 2 cajas galletas. 
Pljuán y Hno.: 17 barriles sosa. ^ 
Orden: 25 cuñetes potasa y Í[}D 
hierro. 
Para Guantánamo . ^ f 
Compañía Importadora de re» 
155 bultos hierra M Cerv» 
Orden: 18 cajas efectos, 150 ^ 
za, 50 id. wriskey y 1.096 sacos arx 
Para Santiago de Cuba 
P. Bellean: 1 Id. efectos. 
R. Velasco: 1 id. Id. 
Soler y Sanes: 16 id. cierro. sa/een 
L. Abascal y Sobrinos: 10 »ra 
W. Masón: 1 caja te. 
arrol 
Martínez y Ca.: 3 cajas ^ j ^ i i e í 
Orden: 50 fardos sacos, 10 -̂.g buIW" 
rax, 65 sacos fécula (tapiocas ' ¿tfi 
hierro, 10 barriles potasa, 24 J5 • memo, j.u uitriiicf» í'̂ <'"-j"' , j-y-.g-as, VÉ 
tos. 10 Ocajas cerveza. 6 Id. y J$ i 
sosa, 10 id. sal, 200 sacos anv* ^ 
almidón. 
Para Manzanillo 
J. Muñíz: 122,816 kilos carbón. 
M. Muñiz: 16 id. id. 
F. J . Carbajosa: 35 id. ia-..,na . 
Nuevo y Ca.:. 2 cajas W f ^ s S W 
Orden: 125 barriles arroz. ' ^2»» ' 
dinas. 100 cajas leche. 40.ia-
bultos ferretería y 6 id. efecio»-
Para Clpnfuegos y i C» 
Cárdenas y Ca.: 800 sacos aTnr 
ja efectos. m ««, 
Odriozola y Ca.: 305 ld- 'dsaco5 
Orden: 20 cascos bórax, ,2 
21 bultos drogas. 17 id. ^ ¿ j * * f 
galletas. 12 barriles sosa, -i" 
*rás, 2 id. camas y 1S6 
¿ALAJXJA/ 1JJ3 LáA O U L R U a A , — I D d l C l u l * 
E l SeDado é s ios Estados Unidos. 
e^ún nos 'lo íha dado a w n o c e r el 
cable, r o t ó ipor f ia el martes ú l t i m o 
la nueva l é y arancelaria que íha de re-
gir en alquelk n a e i ó n y que constitu-
ye el compromiso de Jionor que en 
su programa electoral eontrajo d 
partido d e m o c r á t i c o , que oteuipa el 
podier: la reducc ión en unos casos y 
en otros íla supres ión igraduial o in-
mádiata de los derechos de aduana 
grfbre los ar t í cu los de pr imera nece-
sidad. H a sido largo el proceso ,de 
le reforma por los c u a n t i o s í s i m o s in-
tereses relacionados con l a mismia 
y qme pugnaban por evitiarla. Aun 
afoora Ta tarea no es tá rematada, 
pues el Senado modi f i có el proyecto 
de la 'Cámara de R á p r e s e n t a n t e s ede-
Tando (con e x c e p c i ó n de les del azú-
eiaa-) todas las reducciones en u n 4 
p0r ]00, a fin de que ell promedio ge-
rteral de la rebaja sea de un 20 por 
300 y uo un 16. U n a comis ión mixta 
df congresistas é e ambas Oám'aras 
^ará el úOMmo loque al proiyeoto; pe-
ro se puede asegurar desde ahora que 
éste se p r o m u l g a r á tal como fo'a salido 
tí martes dell Set ído. 
(El sistema aKanCeftario de los E s -
fados Unidos, inspirado en ttñ crite-
rio exagerad'amcnte proteccionista. 
Iba sluifrildo un cambio radicail. L a s 
modificaciones acordadas h ban si-
do en sentido librecambista, s í bien 
no en la integridad con que lo sos-
tienen los partild'aríos de esta escuela 
económica, pues Qia sido preciso tener 
en cucntia, adera'ás de intereses crea-
dos muy dignos de respeto, necesida-
des (de orden fiscal al objeto de man-
tener c) equilibrio de los presiupues-
- tos; pero se Hila dado un gran paso 
en beneficio de los con sumid ores, re-
ibajando algunos y aboliendo otros de 
los dereellios que hasta aquí se exi-
g ían sobre los ar t í cu los de primera 
necesidad y map or consumo. 
• ÍEs; pues, y a un iheclho consumado, 
va a se^lo dentro de pocos días , e l 
"(Bill Undonvood," que f i ja los dere-
Obos (\u?. - h a b i t ó de pagar en lo suce-
sivo ciertos ar t í cu los de p r o d u c c i ó n 
extranjera que se importen en los 
Estados Unidos, y señada los que han 
de entrar con franiquicia arancela-
ria, es decir, s in paigar n i n g ú n dere-
dio de aduana. E s a reforma crea pa-
r a C u b a una s i t u a c i ó u muy distinta 
de la qüe hasta aquí (ha venido exis-
tiendo en lo que se refiere a las rela-
ciones comerciales con nuestro po-
deroso vecino. 
E l Tratado de Reciprocidad exis-
tente de acuerdo con lo que diapone 
el art ículo X del misino, será preciso 
denunciarlo; pero se debe ijyso ¡ a c -
to p.^oceder a iniciar las negociacio-
nes conducentes a la ceüebración de 
otro en que a cambio de las venta-
jas (jtic se otorguen a los produc-
tos citel suelo o de la indiustria ame-
ricajUíi, se a'lcancen otras mayores 
que los que vienen disfrutando el ta-
hac-j y otros productos de Cuba . 
A l coniercio americano 1c h a repor-
tado el actual convenio evidentes be-
neficios, y por consiguiente tiene 
positivo in terés en conservar nuestro 
Cercado en las satisfactorias condi-
'ciones actuales. 'Mas para ello será 
preciso que la reciprocidad sea efec-
tiva; es decir, ¡habrá que otorgar be-
neficios a n á l a g o s a la p r o d u c c i ó n cu-
bana. Como el azúcar queda descar-
tado, pues la franquicia arancelaria 
Jo excluye de. posibles negociaciones 
Para un trato de Ba/vor, si se han 
"de mantener o aumentar las ventajas 
Veiferenciales" que tiene hoy en 
'Ciibia la p r o d u c c i ó n americana se-
rá necesario que se otorguen otras 
"''entiajas anáJoigas en la c u a n t í a y en 
^ eficacia, a la p r o d u c c i ó n cubana. 
Sabido es que el actual convenio 
^rá necesairio realizarlo en condicio-
nes crít icas y apremiantes. Acabába-
de establecer la R e p ú b l i c a y se 
databa de consolidar la vida econó-
unca de la nuev^. nacionalidad ob-
^uiendo en los Estados Unidos segu-
!? colo'eaoión a los productos de esta 
principalmente 'al azúcar . E l 
Propásito se rea l i zó , o t o r g á n d o s e a la 
Producción americana crecidos tan-
^ por ciento de rebaja y quedando, 
Q̂T consiguiente, los tipos de adeudo 
^ e en virtud de ello resultaron co-
^0 derechos preferenciales sobre 
0s artículos similaires de otros paí-
ses. 
- o fueron tan grandes las compen-
'^iones que en cambio de lo conce-
0 a los Estados Unidos se nos otor-
jteron; pero h a b í a qUe celebrar el 
raitado para mantener, no solo el trá-
fico mercanti l con la U n i ó n , sino tam-
bién* por necesidades p o l í t i c a s , que 
i m p o n í a n las circunstancias. 
E l G-obieruo esta dispuesto, s e g ú n 
recientes declaraciones del s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a y de su Secre-
tario de Estado, a prestar a és te nue-
vo e importante probLema que a C u -
ba se presenta toda la a t e n c i ó n quo 
demanda; y parece que y a se han ini-
ciado algunos trabajos previos enca-
minados a recabar del Gobierno de 
los Estados Unidos su ofpinión acerca 
de las bases en que han de establecer-
se las futuras relaciones entre los dos 
pa í se s . Pero como se trata de una 
de las cuestiones m á s trascendentales 
que se relacionan con la riqueza de 
la Repúbl i ca , puesto que siempre f u é 
el mercado de los Es tados Unidos 
considerado como el que m á s nos con-
viene conservar a ca/usa de su im-
portancia y de mi proximidad, y a que 
los beneficios otorgados por el trata-
do no .pueden mantemerse para el azú-
car por las razones expresadlas, deben 
procurarse p a r a los d e m á s produotos 
de C u b a ; y a f in de lograrlo las cor-
poraciones econiómicas, principalmen-
te l a Cámara de Comercio, l a U n i ó n 
de Fabricaaites de Taibacos y la Aso-
c iac ión de AMacienistas y Coseche-
ros de rama, está.n en el caso de coad-
yuvar a las gestiones oficiales, pres-
tando su concurso a l Gobierno con el 
mismo e m p e ñ o con que las dos pri-
meras lo hicieron cuando se concer-
tó el tratado, y l a tercera con el .en-
tusiasmo con que ha acogido otras 
ideas y reformas encaminadas a la 
prosiperidald de la riqueza tabacale-
ra . 
A los hacendados cubanos, y por 
consiguiente a Cuba, creemos que en 
vez de perjudicarles les bene f i c iará 
la libre entrada del a z ú c a r en la 
U n i ó n , lias ventajosas condiciones 
de proximidad a l mercado consumidor 
y el superior rendimiento que ofrece 
la r e f i n a c i ó n de nuestro dulce en re-
l a c i ó n con los similares de remolacha 
y aun de caña de otros p a í s e s , ha de 
permitir a nuestros productores com-
petir venjfcajosamente con sus concu-
rrentes a l quedar todos nivelados en 
las condiciones desde el punto de 
vista arancelario. S i en l a é p o c a co-
lonial, sin disfrutar de ventaja algu-
n a y teniendo que luchar con l a enor-
me p r o t e c c i ó n que se c o n c e d í a a los 
azúcares de remolacíha y de c a ñ a 
americanos, c o l o c á b a m o s todo nuestro 
a z ú c a r en los Estados Unidos ¿ c ó m o 
en lo sucesivo no hemos de alcanzar 
mayores resultados en alquel merca-
do? Habrá , sí , que perfeccionar l a 
fabr icac ión , a l objeto de evitar las 
deficiencias que s e ñ a l a b a no (hace 
mucho el competente t é c n i c o azuca-
rero señor Resines en un notable ar-
t í c u l o que nuestros lectores conocen. 
Por otra parte, l a franquic ia arance-
lar ia para el azúcar , decretada en los 
Estados Unidos a part ir de 1916 im-
p u l s a r á en C u b a la industria del re-
finado, lo cual s e r á para nosotros una 
nueva fuente de riqueza, pues no ve-
mos por qué desde aquella fecha ha 
de embarcarse en bruto, como aho-
ra, todo nuestro azúcar p a r a los E s -
tados Unidos, y a que la franquicia 
ex i s t i rá entonces lo mismo p a r a el 
producto elaborado que para l a ma-
teria prima. A g r é g u e s e a esto que 
t o d a v í a es susceptible nuestra pro-
ducc ión azucarera de obtenerse con 
menor costo y en cantidad mayor a 
los de ahora. 
De todas suertes, si bien se impone 
la denuncia del vigente tratado, porque 
en sus condiciones actuales el man-
tenerlo sería un pés imo negocio para 
nosotros cuando el azúcar entre libre 
de derechos en los Estados Unidos,, 
juzgamos necesario que se conserve 
sobre bases concertadas, sin interrup-
ción a ser esto posible, el intercambio 
mercantil entre Cuba y los Estados 
Unidos; y esto se conseguir ía con la 
celebración de un nuevo convenio que 
se pusiese en vigor el d ía mismo en 
que el que ahora rige quedase dero-
gado. Nuestras relaciones con la-1 
U n i ó n establecidas en forma de 
pacto no deben interrumpirse; es 
preciso conservarlas en esa forma, por-
que es un hecho notorio (pie allí tiene 
Cuba su mercado principal y que el 
nuestro es uno de los más importantes 
para los productos americanos. 
Pero conviene mucho advertir 
desde ahora, a fin de que el Gobierno 
se aproveche de esa ventaja y saque 
(Para e l DIARIO DE LA MARINA) 
2 de Septiembre. j Children's Motion Picture Leagne, a 
'Mf̂  Renato Doumic, el notable cri- ^ . ^ 1 se adhirieron personajes como 
tico francés , se muestra hostil al. cine-
m a t ó g r a f o , en un ar t í cu lo que trae el 
ú l t imo n ú m e r o de la Revue des Deux 
Mondes. Niega que el cine s irva para 
apartar al obrero de la taberna. " L a 
embriaguez— dice—es un vicio ; y un 
vicio no es vencido f á c i l m e n t e . Los 
malos obreros s e g u i r á n frecuentando I 
los lugares malos". 
L o s otros obreros son los que for-! 
el Presidente Wilson, el Cardenal 
Tarley, el Gran Rabino Mondes y ca-
pitalistas, abogados, ingenieros, etc., 
y muchas damas ricas. 
L a L i g a ha hecho un arreglo con 
cinco de los cines de aquella ciudad, 
a los cuales compra los billetes para 
las funciones de nueve de la m a ñ a n a 
a una de la tarde, de todos los días , 
menos el Domingo, durante las vaca-
man la clientela del cinema; " y para | esc(?laresi-billTe,tes ^ ^ re-
esos - d i c e el a u t o r - d e lo que se tra- ! f ^ f 0 8 a los nmos- ^ c o m i s i ó n de 
ta es de no quedarse en c a s a . . . Pa-
*an con sus hijos, la velada, en un lo-
ca l sin aire y sin luz, empobrec iéndo-
se la sangre. Menos mal si de ellos 
resultase un provecho intelectua^,. 
A ñ a d e Mr. Doumil que no se puede 
pensar sin espanto en la confus ión de 
i m á g e n e s y de nociones que se alma-
cenan en esos, cerebros; y opina que 
ser ía mejor acostar a los n i ñ o s tem-
prano y emplear la velada en leer. L a 
voga del cine es, s e g ú n ese brillante 
escritor, "un nuevo retroceso para la 
lectura, y a batida en brecha por to-
das partes". 
Aiquí, en los Estados Unidos no se 
ha visto en ese e s p e c t á c u l o m á s que 
un inconveniente, posible en el teatro 
y en otros y remediable: la inmorali-
dad de algunas e x h i b i c i o n e s » Se ha 
remediado con la censura, establecida 
por las mismas empresas; ejemplo ad-
mirable que se recomienda a esos pue-
blos en que todo se espera de los pode-
res públ icos y no se sabe ser decente 
m á s que de Real Orden. 
'Cuanto a las ventajas, son eviden-
tes; y de ellas se procura sacar par-
tido para la i n s t r u c c i ó n y para la edu-
cac ión de las masas populares; se le 
considera un agente de cultura y de 
moralidad superior al teatro; donde 
lo m á s que se puede hacer es regoci-
jar lo a uno, con una pieza alegre, o 
mostrarle en una obra s e r í a " e l vicio 
castigado, la v ir tud recompensada"; 
mientras que, con el cine, se puede 
ensenar f ís ica, qu ímica , bo tán ica , nu-
m i s m á t i c a , g e o g r a f í a , etc., y despertar 
la ajfición a las cosas c i ent í f i cas y ar-
t í s t icas . 
L o s americanos, que son- muy inte-
ligentes, se enteran pronto; y cuando 
se convencen de que se debe hacer al-
go, comienzan por hacerlo. E n Nue-
va Y o r k , a una señora , Mrs. L a u r a 
Cogswell , se le ocurr ió que se necesi-
.taban pe l í cu las exclusivamente para 
n iños , que los instruyesen, los divir-
tiesen y les diesen lecciones morales; 
ga se encarga de censurar y ele-
gir las pe l ículas , para que los asun-
tos— dicen las instrucciones— ''sean 
instructivos, de ciencia, de industria, 
de comercio, de 'vida animal y vege-
tal y que expongan las virtudes de 
patriotismo, honradez, lealtad, valor, 
humanidad y pureza del hogar domés-
tico Nada se exh ib irá —se aña-
de— que sea entristecedor". H a b r á 
conferencias para explicar algunas de 
las vistas. 
E s t e movimdento, que era local ha-
ce un mes, ya es nacional, pues se ha 
formado un Comité , compuesto de 
personas del Sur y del Oeste, para 
imitar en aquellas regiones el ejemplo 
de Nueva Y o r k ; y, t a m b i é n interna-
cional, pues la condesa de Aberdcen, 
esposa del anterior Gobernador del 
Canadá, ha tomado en Londres la ini-
ciativa de la f u n d a c i ó n de una L i g a 
como la neoyorkina. 
E&te plan lleva, como todo lo ame-
rieano, el sello de lo práct i co . A las 
empresas les conviene. Se aseguran 
una ganancia, que no t e n í a n , en esas 
horas de la m a ñ a n a , que es cuando 
son menos frecuentados los cines. L a 
L i g a convpra los billetes con el dine-
ro contribuido por sus miembros; y 
esos billetes puede distribuirlos gra-
tuita y directamente, esto es, fiárse-
los, por medio de los asociados o de 
empleados especiales a los n i ñ o s ; y 
puede r e v e n d é r s e l o s a personas que 
los distribuyan- con lo que los miem, 
bros de la L i g a tienen menos que des-
embolsar y se consigue siempre el fin 
deseado, puesto que solo los n i ñ o s pue-
den uti l izar los billetes. 
H a y que lamentar que, con las va-
caciones escolares, se acabe ese cine 
infantil , expurgado y educativo. 
Abiertas las escuelas, no p o d r á n los 
n iños ir de d ía al e s p e c t á c u l o ; y la 
L i g a no quiere que Vayan de noche. 
Pero es probable que algunos empre-
sarios se dediquen a esa especialidad 
y que todo el a ñ o haya repertorio» pa-
r a l a gente menuda. -
X . Y . Z . y f u n d ó hace algunas semanas, la 
s 
un defecto en l a mano derecha, que 
le hac ía menos apto para e l magis-
terio. V i s t i ó el saya l de ids capu-
chinos, y t o m ó el nombre de C a l a -
sanz, movido por su ferviente devo-
c ión a l Santo Fundador de las E s -
cuelas P í a s , soliendo dec ir frecuen-
temente que era un escolapio con há-
bito de capuchino. 
Nombrado Cardenal , como premio 
a sus trabajos en la A m é r i c a del 
Centro, en 19 de Junio de 1899, f i lé 
en Roma una f igura veneranda y ve-
neraidísima, mereciendo que el Papa 
L e ó n X i n y el actual P o n t í f i c e le 
confiaran la reso luc ión de muy ar-
duos e intrincados asuntos e c l e s i á s -
ticos. 
F u é un t e ó l o g o s a p i e n t í s i m o , autor 
de obras de fama universal. Senci-
llo y humilde de corazón era tenido 
en la Ciudad Santa por un verdade-
ro Santo. 
E s una verdadera gloria e spaño-
la , un nuevo f lorón de la gloriosa 
corona de San Francisco , y una glo-
ria escolapia, no solamente por ha-
berse educado en las Escue las P í a s 
de M a t a r ó , sino porque nunca l l e g ó 
a olvidarse de que h a b í a sido discí-
pulo de los. escolapios, t r a t á n d o l o s a 
todos, él tan sabio y tan ilustre, co-
mo verdaderos maestros. 
Con la muerte del insigne Carde-
nal Calasanz Y i v e s y Tuto, la Igle-
s i a ^ha perdido una de sus figuras 
más ilustres. 
E N T I E R R O 
A y e r se dió crist iana sepultura en 
el Cementerio de C o l ó n al c a d á v e r 
del que fué comandante del e jérc i -
to e s p a ñ o l don J o s é de Irigoyen y 
Foncueva, persona muy estimada de 
la colonia e spaño la de Cuba, y ami-
go nuestro muy antiguo, 
A l piadoso, acto concurr ió el coro-
nel don Pablo L a n d a , Presidente de 
la A s o c i a c i ó n de Clases Pasivas es-
p a ñ o l a s y nutrida comis ión de l a D i -
rectiva, así como muchos otros ami-
gos particnlaires del finado que qui-
sieron rendirle ese ú l t i m o tributo. 
Descanse en paz, y reciban sus fa-
maliares nuestro m á s sentido pésa-
me, especialmente su atribulado hijo 
don J o r é de Trigo^cn. 
m m i a o s c i L u s » u 
m m m m i k m * . 
R f i C E P T O R S S : 
. m m t m m 
Baratillo núm. i 
3061 S . - l 
A B O L I C I O N 
d e l a s C U N A S 
H O Y con estos cómodos, 
frescos y elegantes coche-
citos de acero plegadizos, 
quedan suprimidas las ca-
mas.—Losniñoscon estos 
coches se pueden pasear 
por toda la casa y por la 
calle.—En 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
La Juguetería de moda: o 
hay infinidad de modelos. 
P E P S I N A D E C A S T E U S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N f T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maraviflosos efectos son conocidos ir n toda ía Isla desdo haus más do trente 
•ífies. MiJ'.arec de enfermos, owado» ntv ponden de sus buenas propiedades. To-
dos ios nnédícos laf recomiendan. 2678 A s . - i 
302S S.-l 
Fondada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ^ B r a i i d r e t h 
P u r a m e n t e Vegetales . 
S iempre Ef icaces . 
P a r a el Estreñimiento Crónko, 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. l i s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, P.üicsídad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor do Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hipado, Ictericia,y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igua!. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO., 
Acérqne el grabado 
á los ojos y verá. 
. Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
Pandada IS47. 
E i cable ña acariciado ia muerte 
de uno de los hombrea mús ilustres 
de sh tiempo. No se trata de una 
pl; i'ia i m i r o v i s a d a ; estaraos frente 
a !a desapar ic ión de un enteiictimien-
to privilegiado y de un corazón mag-
n á n i m o . 
13 Cardenal , cuya triste muerte 
acaba de anunciarnos el eabl¿: era 
un d i sc ípulo predilecto de las Escue-
las P ía s de M a t a r ó , habiendo con-
servado ri'.mpre un ani^r inmenso a 
esta corporac ión . So l i c i tó el hábi to 
Caiasancio, que no pudo obtener por 
de ella todo el partido posible, que a 
quien convendrá principalmente basar 
en un nuevo tratado las futuras rela-
ciones mercantiles de Cuba con lo? E s -
tados Unidos, es a éstos, a partir de 
la fecha en que con o sin tratado es-
té asegurada la colocación de nuestro 
azúcar en el mercado de la Unión. E l 
convenio actual no nos convendrá que 
subsista para entonces. S in él, y ase-
guisado él a z ú c a r por %Ui franquicia, 
nosotros conserva riamos casi cu las 
mismas condiciones que ahora el mer-
cado americano para el resto de la pro-
ducción, cubana; y en cambio la pro-
ducción americana perder ía muy pron-
to, después de derogarse el convenio, el 
considerable y progresivo incremento 
que h a adquirido en Cuba de 1903 a 
la fecha. 
Es tas circunstancias nos crean una 
s i t u a c i ó n privilegiada, de las que de-
bemos aprovodiaruos a l negociar el 
nuevo traiiado. 
| E m p l a s t o s P o r o s o s d e : 
R e m e d i o universa l para dolores . 
Donde qnlera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
„ MARCA 
LA CURACION DE LA 
angre 
Sólo Se íia conseguida con los muy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
C A . 
Miliares de cartas de pacientes desahuciados lo corrobaran 
Estrecheces urctratcs, Prostatitis, Sistisis, Catarros de ía vejiga. 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-
do las funestas consecuencias producidas por las sondas; por medir 
de la G O N O R R E J N A que es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-urt 
narias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
tfOnárPíSC Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc.. curación radical, mik> 
I Citul CUd grasamente en pocos días con los renombrados GON Oi\ REINA y GONOCOSII» 
OiIÍIIa Curación radical con el Antisifilítico H I D R O Y O D I N A depurath'o insuperable de la sangra 
uilHIu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en la 
riel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
A npmio Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etc. sr curan to 
nltuilliU mando el maravilloso V I T O L I M A L p a r a la Anemia 7 PESETAS FRASCO, F O S F I R O L 
para la Impotencia. 7 PESETAS TUBO. 
En la sqguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades citadas para ct* 
parse tiene que ac-dtr forzosamente a los medicamentos L A M A R C A aconsejamos lo txrmquei\ 
antes de \ñciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras momfestadonci 
delmal.se cstirpa en pocos días mientras que si el organismo está ya viciado, puede retardar sus 
maravillosos efectos, por más que en dtfimtiva sea su curación segura y radical. 
^x^x (íonsult°s n7£íí'cai; contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debiendo 
dirigir las cartas al Director del Consultorio Módico: Poniente 63, lo -Barce lona , España. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. ManneJ 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
^ Depósito exclusivo: Laboratorio L A M A R C A Capera, Barcelona, España. 
97r.6 alt . 51-M 
Gastadas. Organos debilitados se vi-
gorizan y desarrollan siempre con los 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquit ismt 
Linfalismo y Escrofulismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
BELASCOAiN 117 Y EN TODA FARMACIA {r DROGUERIA 
C 24U J L 19 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de UlU para lo* oatteUea 7 Ii 
barba, negro o castaño. 
Precio cent. SO. 
¿A HISTORIA MATINAL D E L P E I N E . 
V. conoce la historia del peine. Es una 
historia hjen triste por cierto. Día por día 
lumenta el número do cabellos que en« 
tanecen, perdiendo su vitalidad, fuerza y 
Slud. Su deseo y deber es parecer Joven, o se puede tener una apariencia joven 
teniendo canas. 
Sea siempre su apariencia la de un» 
"Mujer Joven". Las canas pertenecen 
sólo . las abuelas y ajas. 
Permanezca afuera del grupo de IM 
abuelas, hasta que su edad así lo justifique, 
USANDO, 
HAY'S HAIR HEALTH 
C o n s e r v d í á ^ v d . Siempre Joven 
PHILO HAY SPECIALTIES CO., Fabricantê  
Nownrk. N. J., E. U. de A. 
> 2J# venta por todos los droguistas y quim teoa. 
O R I N A 
las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
til OPERAR la uretra, próstata, vejf¿ 
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mondo. Las CAP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicOs secre-
tos recientes y modifican Tos cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la CLÍNICA MATEOS, 
Arenal, 1, de M A D R I D (Espa-
ña), el método explicativo infaiiblo 
No hay mejor retrato que aquet que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
Colomlnas y Compañía los hacen mejore» 
en Sí»n Rafael nQm. 32. 
A U T O M O V I L E S 
P A R A T O D A G L A S E D E I N D U S -
T R I A 
O M N I B U S D E H O T E L 
A M B U L A N C I A 
C A R R O P O L I C I A 
s 
V E A E L M O D E L O E N E X H I -
B I C I O N P O R N U E S T R O A G E N T E . 
J . M . O T E R O 
J A R G E L 19. 
C 3174 alt. 
H A B A N A 
15-9 
L A P R E N S A 
H a y vida fuerte y vigorosa, hay so-
lidaridad, hay disciplina en el partido 
conservador. Los que dicen lo contra-
rio son unos solemnes marrajos que 
llevan el agua a su molino coono el 
doctor Zayas o perpetuos murmurado-
res como E l Mwndo y L a Lucha. 
Los disgustos, las quejas, las protes-
tas agitan a los conservadores. Pero 
ese desagrado y enojo son generales en 
toda la agrupac ión . Luego hay disci-
plina, hay vigor para quejarse, para 
protestar. 
Dice E l Dia: 
E l disgusto que todav ía existe en el 
partido conservador no se circunscri-
be a un grupo ni a una localidad de-
terminada, sino que comprende a toda 
esa a g r u p a c i ó n , con lo cual se demues-
tra que la culpa de dicho estado de co-
sas no es de tales o cuales jefes, sino 
de algo qne es tá por encima de jefa-
turas y de esfuerzos individuales, por-
que reside en una determinada orien-
tac ión del gobierno, o por lo menos de 
estos o los otros Secretarios, orienta-
c i ó n ajena por completo a los deseos 
y a las gestiones de aquellos amigos 
nuestros que asumen l a d irecc ión del 
partido en las diversas provincias de 
la Repúb l i ca . 
E s muy natural y es muy lógico que 
haya descontento, qiie haya impacien-
cia, que haya disgusto. Porque todo 
eso existe se h a convocado la asamblea 
nacional del -partido. Mas, y a que noís 
encontramos en esa s i tuac ión enojosa, 
no agravemos a ú n m á s las circunstan-
cias intentando menoscabar la autori-
dad y el prestigio de figuras ilustres y 
respetables que han llevado a sus 
huestes a l triunfo de los comicios. 
P e r m í t a n o s el colega que le seña-
lemos algunas excepciones en ese dis-
gusto disciplinado y fraternal. Por de 
pronto suponemos que no es tarán in-
cluidos en é l esos Secretarios d© Des-
pacho conservadores contra quienes 
van las protestas solidarias y comu-
nes. 
Tampoco contará el colega entre el 
fuerte grupo de los descontentos al 
s e ñ o r Varona, jefe de los conservado-
res, interpelado y "aplazado" para la 
Asamblea Nacional. 
No creemos que Menocal, Presidente 
de l a Repúbl i ca e ídolo de los conser-
vadores (a lo menos durante la cam-
p a ñ a electoral) entre en el concierto 
h a r m ó n i c o de las protestas. 
Por lo demás , j quién duda de la 
disciplina, de la fraternidad, de la só-
lida e inquebrantable concordia d© los 
conservadores? 
P a r a E l Mundo lo del apostolado de 
la prensa es una antigualla. Hoy cada 
per iódico qne se publica no pregunta 
q u é programa, qué ideal, quó orienta-
c i ó n ^ po l í t i cas y sociales ha de defen-
der, sino cómo y con quiénes ha de vi-
vir . 
Dice el colega: 
L a prensa aquí, como en todas par-
tes, ha dejado de ser " c á t e d r a " para 
convertirse en " industr ia ." Y a esta 
evo luc ión l a indicaba Laboulaye, du-
rante el segnndo imperio francés , épo-
ca en que escribió su célebre " P a r í s 
en A m é r i c a . " Los grandes periódicos 
del mundo ofrecen, desde hace muchos 
años , este espectáculo " indus tr ia l ." 
H o y os publican editoriales e informa-
ciones en que se dice que lo blanco es 
negro. A l d í a siguiente os publican 
editoriales e informaciones diciendo lo 
contrario; que lo blanco " n o " es ne-
gro. Durante la guerra franco-prusia-
na, los grandes diarios ingleses habla-
ban un día en favor de Franc ia , y al 
d í a siguiente en favor de Prusia . D u -
rante l a guerra de independencia de 
Cuba , los grandes periódicos america-
nos un día eran favorables a la causa 
de E s p a ñ a , y al d ía siguiente parec ían 
inspirados por la De legac ión Cubana 
en Nueva York . Esto es puro indus-
trialismo. Todas las industrias se mul-
tiplican,, y, entre ellas, la industria de 
la prensa. 
D e suerte que en lo sucesivo el ma-
yor o menor número de los periódicos, 
será un dato estadíst ico precioso pa-
r a conocer la vida industrial de un 
pueblo. 
Los periodistas podremos anunciar-
nos a tanto la l ínea o la cuartilla. 
U n paso, dos pesos, cuatro pesos de 
literatura, como decía uno de los m á s 
socarrones y le ídos escritores de 
Cuba. 
Se va ennobleciendo, se va engrande-
ciendo la augusta mis ión de la prensa. 
A propósi to de la prensa, está en 
v í speras de nacer de plumas femeni-
nas, dirigidas por la señora Mallen de 
Qrtolaza, un periódico que se l lamará 
L u z , 
H e aquí su programa: 
E l periódico L u z se propone traba-
j a r sin descanso por la redención mo-
ral , intelectual y social de la mujer 
cubana, siempre de acuerdo con los de-
beres que le impone su sexo y en har-
m o n í a con los adelantos de la moder-
na civi l ización. 
E l periódico Luz propenderá por 
cuantos medios legales estén a su al-
cance a que la mujer cubana sea res-
petada y atendida en todos los órde-
nes de la vida social, cualquiera que 
sea la representación que ostente y los 
deberes que estén a su cargo. 
E l periódico Luz mantendrá rela-
ciones cordiales con cuantas agrupa-
ciones pol í t icas y sociales así lo de-
seen, propendiendo siempre con su ac-
tivo concurso a señalar a la mujer el 
puesto de honor qne sus prendas mo-
rales y reconocido talento habrán de 
otorgarle. 
E l per iódico L u z d i fundiná la fra-
ternidad, el estudio, la moral, la edu-
cac ión y el verdadero amor a la patria, 
a l a familia, a la sociedad y a las le-
yes, siendo factor que concurra en la 
serie harmónica del adelanto social a 
que l a mujer ocupe como sacerdotisa 
del bien el lugar qu© le es tá seña lado 
en l a obra de ©mancipación a qne aspi-
ra . 
E s r m fenrinismo discreto, sensato, 
fecundo el que en ese cuadro resplan-
dece. 
E l periódico Due no se desgreñará 
los hermosos cabellos, no cr ispará las 
blancas y delicadas manos, no enron-
quecerá l a dulce y c lara voz para de-
mandar lo qne por su naturaleza no le 
corresponde. 
Sus demandas enérgicas y justas 
i r á n envueltas en e l aroma de l a mu-
jer. 
S i así fuere, brille pronto esa Luz. 
Cont inúa en grave litigio l a Jefa-
tura del Partido Conservador. 
U n alto funcionario que platica 
muy amistosamente con Menocal ha 
manifestado en secreto a " E l Comer-
c i o " lo que sigue: 
Todas las provincias es tán confor-
mes en que hay qu© elegir n u é v o pre-
sidente para el partido. S i n embargo, 
en las Vi l la s no se revela esa confor-
midad, y qnizá s u r j a de ésto a l g ú n in-
conveniente. Y o sé de buena fuente 
que ©1 señor Hevia, que tanto ha tra-
bajado, se va desanimando como si 
fuera pesimista respecto a nuestra po-
l í t ica, Y esto es altamente sensible por 
que el secretario de Gobiernación es 
una d© las principales figuras del Go-
bierno, 
E n cambio el optimismo invade al 
s eñor T ó m e n t e , que va ganando sim-
pat ías con el Jefe del Estado y no fal-
ta quien asegure que será candidato a 
la presidencia del partido, Ciro es que 
ésto no lo ven con buenos ojos algunos 
consejeros del general Menocal, no 
obstante ser el actual secretario de 
Estado una persona honorable, pero 
como parece que en plazo no muy le-
jano haría sombra a algunos persona-
jes, se trata por éstos de influir con el 
general Menocal con el propós i to—y 
se luchará tenazmente por conseguirlo 
—de que se envíe a l señor secretario 
de Estado con alguna importante co-
mis ión a Europa , A d e m á s , hay quie-
nes e s tán sumamente celosos de l a in-
fluencia que ha sabido ganarse el señor 
T ó m e n t e cerca del general Menocal. 
No se discute y a apenas sobre la 
sus t i tuc ión del señor Varona, sino so-
bre la persona que lo ha de sustituir. 
S in duda los conservadores descon-
tentos lo encuentran demasiado filóso-
fo, demasiado teórico, demasiado asido 
a los principios. 
H a y que buscar a alguien que junte 
la filosofía con la realidad, la teoría 
con la acción. 
Talento innegable, actividad y te-
són probados los del doctor Ricardo 
Dolz, Pero hay recuerdos y épocas que 
no se pueden olvidar. 
E n cuanto a l doctor T ó r n e n t e ya 
nosotros conocíamos esa su creciente 
ascendencia ante el Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
Comprendemos también los celos de 
algunos personajes palatinos. 
E s el doctor Torriente un poderoso 
rival. 
Bien se ha murmurado del Munici-
pio! Pero para las censuras es el mu-
nicipio manantial que no se agota. 
Escribe " L a L u c h a : " 
Los "buches" de ayer iban al Mu-
nicipio a hacerse honor y posic ión so-
cial y tenían la vanidad de esculpir 
su nombre en algo: ahí están el mer-
cado de Tacón, el J a r d í n Botánico , la 
Quinta de los Molinos y el Ferrocarr i l 
del Oeste. Los grandes de ahora tienen 
a gloria no dejar ni una flor, ni un re-
H ^ ^ í S E A J P R E V I S O R 
TODAS L A S MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M U G N E S I A S A R R Á S A B R O S A - E F E R V E S C E N T E 
cuerdo v s e g ú n rezan malandrines de 
floja lengua, en sus manos corren pe-
ligro hasta los clavos de Cristo y el 
propio copón. Aquellos no se postula-
ban candidatos sino que esperaban 
que los vecinos vinieran a solicitar su 
concurso; estos se proponen a sí mis-
mos, fijan cartelones des ignándose loa 
primeros y los mejores, pegan sus re-
tratos en las esquinas sin respetar ni 
las paredes del Obispado, prometiendo 
casas para obreros, agua helada para 
los vecinos y panales para los vian-
dantes, en (bebederos públicos, y ven-
den la industria, la tienda, para com-
prar votos y pagar agentes electorales, 
se exponen a l a crít ica, a la maledi-
cencia y contra viente y marci». se lan-
zan al proceloso mar de la op in ión p ú -
blica diciendo como el personaje d© la 
zarzuela "pecho a l agua gusara-
p o ! " 
Y a en el cargo, inquieren las condi-
ciones de las (nejores marcas de auto-
móviles , í o n s r r u y e n con el poderoso 
esfuerzo de su mentalidad casas do 
tres pisos y se dedican a proteger a 
alguna amiga para quien abren " u n 
huequito" en la nómina , y cuanto m á s 
crece l a ciudad, menos se ocupan de 
e l l a . . . 
¡ E s t e es el cuadro! 
¡ O t é m p o r a ! j O mores! 
Esos "buches" que serv ían gratui-
tamente a l municipio del rég imen 
ominoso se llamaban Marcelo de C a r -
mona, Pedro González del Alamo, 
Arós tegn i , Haro y Vega, Rodit ígncz 
Narzo, Calvo de l a Puerta , U r m t i a , 
'Cabello, Soto, S u i r e z de Toledo, Soto, 
longo, P é r e z Morera, Castro Palomi-
no, Quiñones , Montoya, Agniiar, G a r -
cini, Zald ívar , U r r a F e r n á n d e z de 
Velasco, Méndez , Macáa, Moregóa, Me-
drano, P e ñ a l v e r , A lbarca do l a Torre, 
Betanconrt, í W a s , y . . . 
i Q u é de cambios y transformacio. 
nes han ocurrido desdo entonces a c á ! 
j C n é n t a s veces y con c u á n t o a f á n se 
h a buscado desde entonces a c á no 
Ayuntamiento de a l tura! 
Pero los muertos no resucitan. 
L a v e l a d a o b r e r a d e a n o c h e 
Anoche se celebró en el local del centro 
obrero "Unión de Dependientes de Café." 
una velada can la que inició su propagan-
da sindicalista en Cuba, la agrupación 
que da nombre al centro referido. 
A las nueve de la noche ocupó la presi-
dencia el señor Antonio Menéndez, y ac-
tuaron de Secretarios los señorea Hilario 
Alonso y Alfredo Casanovas. 
Comenzó el acto con breves palabras del 
Presidente Indicando el objeto de la ve-
lada. 
Acto seguido el señor Miguel Lozano 
disertó acerca de la vida del campesino 
cubano. 
L a niña Celia García, de once años de 
edad, recitó la poesía "Los Parias," del 
mejicano Salvador Díaz Mirón. 
Y el señor Rafael García c e n ó la pri-
mera parte del programa, hablando de 
' L a organización sindical del dependien-
te." 
E n el Intermedio, amenizó la espera a 
los concurrentes un terceto de cuerdas y 
se repartieron refrescos. 
L a segunda parte fué Iniciada por el se-
ñor Hilarlo Alonso, quien leyó un trabajo 
acerca de ' L a jomada de diez horas del 
dependiente y el sindicalismo." 
A continuación el señor Julio G. López 
dió lectura a una poesía de Armando Vas-
seur, titulada "Musa augural a los poetas 
de mi tiempo." 
E l señor Joaquín Lucena, que le su-
cedió en el uso de la palabra, se ocupó 
del trabajador dentro del sindicalismo pa-
ra llegar a la sociedad obrera, cerrando la 
fiesta. 
Y, al final, se repartieron refrescos y 
cervezas entre el público y los represen-
tantes de la prensa. 
L A V O Z O Ü A G A L L E 
S r . Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
¿Sería tan amable que publicase lo que 
sigue? 
En el Reparto Ojeda, cuando llueve, hay 
que pedir protección a Rosillo o Parla, 
por que es la Razón Social "Almendares 
Río, fango." 
Como no hay más luz que la natural, 
puesto que, como es aquello tan pobre, no 
pueden tener nada que indique "Artificio." 
"En una de esas noches, que por asuntos 
de familia tiene que salir a la botica o 
a otro lugar de pura necesidad, hay que 
encender fósforos o tener un farol portá-
til, so pena de caerse en unos "fosos" 
que un señor propietario de los terrenos 
contiguos a dicha casa hizo, por moti-
ivo de sacar tierra, no sé si para vender-
la o para qué. 
E s cosa anormal que no se le obligue a 
cercar ese terreno, que tan expuestos es-
tamos a visitar una de esas casas, que sus-
tituyen algunos órganos del cuerpo, por 
otros, también impermeables. 
Septiembre 7, 913. 
L U I S P. CEPEDA. 
N u e v o s I n s p e c t o r e s p e d a g ó g i c o s 
Han sido firmados los nombramientos 
de los Inspectores Escolares de Distrito 
que han de desempeñar las plazas vacan-
tes en esta provincia. 
Para el Distrito, de Güines el señor 
Francisco de la Huerta; para el de San 
Antonio de los Baños, el señor Valentín 
de Cárdenas y para el de Marianao, el se-
ñor Abelardo Saladrigas. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
ro-toria es un substituto inofensiTO del E l i x i r Parearte , 
r n r f f i r Jarabes Calmantes. De susto agradable No con 1 1 $ 
n i i ? Morana, n i n insuna, otra substancia narcótica. Destruí; 
, » T^mbrices y quita l a Tiebro. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoi 
A t í C D o l ^ s de l a Dentición y cura l a Constipación. E e ^ 
Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y s ^ 
i S l í Es la Panacea do los Jíiftos y el Amijo da las Madres. 
t Durante muchos aflos be recetado su 
Casteri» en mi práctica, con gran satisfacciou 
paxa mí y beneficio para mis pacien es., 
para uu / ^ ^ Down, íiladelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
rrvrira coamx, " BraaiT snuat, jtoitatoui, X .V.A. 
«Puedo recomendar de corazón al p i y ^ 
Castoria como remedio paxa dolendaa do u! 
niños. Lo heprobado y lo enenentro de pra * 
dor.! Dr.J.E.WAGGoiíMt, Chicago(¡SJ 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 - C o n s u l t a s d e » á 1 y d e 4 ^ g 
a Espada! tos pobres d« 5% 
- - 3133 Q j ^ 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q U I N A - C A C A O - v í n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 betefle 9 0 . 9 0 conts. DROGUERIA SARR) 
Per 4 botona».— • 0.43 u c i u Y FARMACIAS 
L o Q u e C u r é Á O t r o s C u r a r á Á U d . 1 
L o s resultados inmediatos de una prescripción eficaz 
producen Gratitud. 
Millares de personas, Hombre* ó Mujeres, qne pudecea dt 
Descargat Crónicas Semhuzla Y Mucosas. 
)«*»<MWMl̂ «fr-w Constantes Perdidas Sexuales T Debilidad. 
Enfermedades De Los Ríñones T De L a Vgiga. 4 
Orina Escasa Y Dolorosa*—Dolores En L a Espalda, 
han buscado nna cura^eficáz, pero sin encontrarla. Han tra-
tado de curarse con pildoras, polvos, aceites y remedios, pero 
sin obtener los resultados apetecidos. 
PASTAX, un nuevo remedio basado sobre principios 
científicos, ha obtenido resultados maravillosos y es por la 
primera vex que lo ofrecemos á los pueblos do la 
America Latina. /̂ •̂¡¡«aM^̂ '̂ rtWínir» -̂u.. «. 
El Sr. Don Pnndíco LApez. un msnr.faáurere de dfarros smy conocido 
bm «cribe—-"Por nrachos afioa he sufrido secreciones debido i enfermedades 
nryrwli-tj ¿a poder encontrar una cura eficáz. Prescripciones de médicos y 
centenares de remedios comprados en las boticas no me han dado satisfacción. 
Al Fin nn amito me ha snrerido el nsa de PASTAX y después de tres dias ya 
notaba nna mejoría considerable.. En la actualidad estoy completamente curado, 
atn haber tomado ni el contenido completo de una cajita. Debo ¿ ios tnanufac-
tureros de cate remedio maraniloso una cratítud sempiterna." 
> # P A S T A X se manda con porte pagado á todas partes del mundo al recibo de $1.00 
Oro Americano por Giro Postal ó Cheque de Banco remitido por correo certificado i 
Máxime Drug Co., Dept. 10L 521 V/ellsSt., Chicago, U. S. A. 4 
' Toda la correspondencia es eKrictainente confidencial. Ente remedio se puede tomar sin Interrumpir la» ocupados^ 
oac nadie lo cote y <Uri resultados satisfactorioi aun en los caaos donde otros remedios han fallad»-
Máxime DrucCompsuy 
OaCMOuULSA 
Y o d a r é l a M e d i c i n a — D e d i q u e 
V d . e l T i e m p o 
U n o s p o c o s d i a s s e r á n s u f i c i e n t e s p a r a p r o b a r l e 
q u e V d . p u e d e s e r c u r a d o 
Dedíqueme míos minutos de su tiempo 
por unos dias y le demostraré, sin ocasio-
narle ningún gasto, que tengo una medi-
cina que hace desaparecer el veneno del 
Acido Úrico del sistema y que al hacerlo, 
deja curado el mal de los ríñones, el mal de 
la vejiga y el reumatismo. Yo no le pido 
á Vd. que quede satisfecho con tan solo 
mi palabra, pero simplemente quiero que 
me permita enviarle un poco de esta me-
dicina para que pueda Vd. hacer uso de 
ella personalmente. 
Estoy tratando de convencer á los que 
sufren de estas enfermedades, que tengo 
algo mucho mejor que los remedios co-
munes, tratamientos y tales cosas, y del 
único modo que puedo yo demostrar esa 
realidad es entrando en el gasto de com-
poner esa medicina y remitiéndola gratis. 
Esto con mucho gusto lo haré á la persona 
que esté sufriendo y que se tome el tiempo 
f)ara escribirme. Sírvase entender que no e enviaré lo que le llaman "muestra," ni 
tampoco le enviaré un paquete de medi-
cina y le diré que puede hacer uso de un 
poco de ella y pagar por el resto, sino que 
le enviaré una cantidad grátis y no le 
pediré que pague por este regalo ni estará 
Vd. bajo ninguna obligación. 
Todo lo que deseo yo saber es que tiene 
Vd. una enfermedad para la cual está 
adaptada mi medicina, pues no es una de 
esas clases de medicinas que "lo cura 
todo," y adjunto doy algunos de los sín-
tomas de las enfermedades de los ríñones 
vejiga y reumatismo. Si siente Vd. uno 
ó más de estos síntomas, necesita Vd. esta 
medicina y con mucho gusto le enviaré 
una cantidad de ella,-si se sirve escribirme 
los números de los síntomas que tierje Vd 
me dice su edad y me da su nombre' v 
dirección. Mi dirección es Dr. T Frahk 
te^J20^ D.eagan Building. Chicago, 
U.S.A. Vd. adatiene que prometerme, nada 
tiene que pagarme. Todo lo que pido 
para que no haya ninguna equivocación' 
es que me envíe los números de sus sín-
tomas ó una descripción en sus propias 
palabras, y que tome la medicina de 
acuerdo con las direcciones que le envío 
Este es mi modo de hacer pública mi me-
dicina para que sea bien conocida. 
Cuando la haya Vd. usado, convendrá 
con que disuelve y hace desaparecer el 
veneno del ácido úrico. Arregla los 
ríñones para que trabajen en armonía con 
la vejiga. Le da fuerzas á la vejiga para 
que desaparezcan los frecuentes deseos de 
orinar y otros desórdenes urinarios. Ali-
via los dolores reumáticos inmediatamente 
Disuelve los cristales formados por el 
ácido unco para que no se sienta irás do-
lor en la espalda ni en los músculos, y las 
coyunturas deformadas se enderezan e S 
seguida. Reconstruye la sangre y los 
nervios cosa de que pronto se siente más 
saludable y mas vigoroso, que duer na 
mejor coma mejor y que tenga energía 
durante el d.a. Lleva á efecto toSs 
estas cosas y no contiene nada que pueda 
hacer daño, pues está tr^^x- i 
por la ley. garantizado 
i 
DR. T. FRANK LYNOTT 
quien enría medicinas gratis i cualquier! 
Los que sufren de estas enfermedad^ 
tan crueles y tan peligrosas, pueden cofl 
todas seguridad dedicar unos minutos cada 
dia por unos dias para quedar satisfechosde 
que pueden curarse, especialmente, cuando 
toma Vd. en consideración que no tiene 
Vd. ningún gasto, pues yt> con mucho 
gusto le doy mi medicina y mi tiempo. 
Todo lo que desea saber una persona que 
sea justa y que esté enferma es, si es qu? 
una cierta cosa lo CURARA, ó la CU-
RARA, y aqui está una oportunidad partí 
averiguar esto sin ningún gasto, obligación 
ó pérdida de tiempo importante. ESTU^ 
POCOS DIAS pueden ser que sean el 
momento crítico de su vida. 
Todos los que estén bastante inter ŝí1'?°? 
para escribirme pidiéndome la I?eHlcl°j 
gratis, también recibirán una copia de ™ 
libro grande médico ilustrado el cual deâ  
cribe estas enfermedades en detalle. W 
el libro más grande de esta clase QueJ~ 
ha escrito para ser distribuido gratuita-
mente, y ahora se está, imprimiento una 
nueva edición. También le escribiré un* 
carta diagnóstica y le daré consejos 
dicos que pueden ayudarle mucho, P 
para poder hacer esto, tengo Qu?c(!??2 
que necesita Vd. mi medicina. ^ nt 
escribir los números de los síntomas q 1 
le están causando molestia y su 
inmediatamente cumpliré con mi P 
mesa. Demuestre una inclinación a q 
rerse curar y verá como lo curare. 
Estos son los síntomas: 
Dolor en la espalda. 
Frecuentes deseoL' de orinar. 
Ardor ú obstrucción al orinar-
Dolor 6 sensibilidad en la vejiga. 
Mal do la prostáta.. 
Gas ó dolor en el estomago. 
Debilidad general, debilidad, marcô  
Dolor ó sensibilidad bajo la costiua u 
recha. . . . ¿,\ Hinchazón en cualquiera pane ««• 
cuerpo. . . . j -
Estreñimiento 6 mal delnfeaoo. 
Palpitación 6 dolor debajo d^0" s. 
Dolor en la coyuntura de las caoe»» 
Dolor en el cuello 6 la cabeza-
Dolor 6 sensibilidad en los nnon"-
Dolor 6 hinchazón de las cofaaw* 
Dolor 6 hinchazón de los músculo^ 
Dolor y sensibilidad en los ner» 
Reumatismo agudo ó crónico. 
Anemia. 
Debilidad nerviosa. 
Y A S E Q U R E U N D I A F E L I Z 
P R O Q U E R I A S A R R A 
tt^PARA E N G O R D A R 
S I COME NO ENGORDA 
S U ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T O N A B A R N E 1 
UNA CORITA E Q U I V A L E A 20 G R A M O S CARNÉ PURA 
u r n 
Señor José de Diego. 
Puerto Rico. 
Insigne político y escritor borin-
meüot pues me hace usted la merced 
i* replicar a comentarios que puse a 
una falsa información, en que se ha-
blaba de su actitud bélica en la Ca-
cara de Delegados de ese bello país, 
r̂tesía y satisfacción me imponen ei 
deber de recoge»- y contestar sus de-
claraciones, muy patrióticas, muy no-
bles; a veces nn tanto tocadas del mal 
ŝi'incurable de nuestra raza 
cuán ilustrado es usited y cuan 
erfecto dominio tiene de la historia 
nnmdial. Por lo mismo, las citas que 
bace de la valentía, del heroísmo 
de pueblos pequeños luchando por su 
.̂ dependencia contra naciones pode 
^as, vienen a robustecer mi pensar 
de que n0 68 êG&z remedio el d̂  la 
desesperación, y sí contraproducente 
empeño el de las armas, cuando no 
nos quedan probabilidades de triun-
fo T es que yo creo que a la patria 
ge la sirve mejor en la paz, por dolo-
rosas 0ue haiyan de ser las transac-
ciones con las duras realidades, que 
diezmando su población, destruyendo 
su riqueza, atrayendo sobre ella la bo-
ta del dominador airado y 'hundiendo 
energías y nobles deseos en la espan-
tosa hecatomibe de un suicidio colec-
T̂eidad lo que usted dice: Ráus Ri-
vera, Marín y mil borinqueños gene-
rosos, vinieron a luchar contra Espa-
ña por la libertad de Ouba; pero los 
que de ellos sobrevivan saiben que sin 
las quejas de Lee, las gestiones de 
"Woodíord, las intimidaciones de 
líe Kinley, Weyler (hubiera alhogado 
en sanare la r-evOlucrón, aún teniendo 
que aniquilar La sub-raza criolla. 
Cita usted a Córcega. Y la historia 
dice que vendida la isla a Luis XV, 
las heroicidadtes de los corsos, la su-
blimidad del patriotismo de Paoli y 
gus compañeros, no pudieron evitar 
que desde fines del siglo XV11 i Cór-
cesa sea posesión francesa. 
C&ta a Sicilia, mitad del antiguo 
reino soberano de las dos Sicilias, que 
Garibaldi invadió, en tres semanas 
casi dominó y al cabo incorporó a la 
corona de Italia, sin que pudieran 
impedirlo sus bravos hijos. 
El Transvaal y Orante: helos a h í 
colonias autónomas de Inglaterra, 
después del sacrificio, de la valentía 
incomparable de los boers. Y es eso, 
ilustre señor de Diego, que cuando se 
aspira a la libertad y la soberanía de 
nuestra patria, y empuñando las ar-
mas precisamente destruimos con 
nnestra derrota toda probabilidad 
dd ideal, porque nos domina, aborre-
ce y maltrata el vencedor, o porque 
nos une irresistiblemente a sí, el he-
roísmo estéril aleja, que no aproxima, 
ese ideal, y acaba por borrarlo de la 
conciencia nacional. 
Otra cosa que usted no reeueivla: 
desde que ¡Rius Rivera y otros mil se 
alistaron en las filas libertadoras de 
Giba, firmaron la sentencia de la ac-
tnal dependencia de Puerto Rico; 
avadaron a esa situación. Porque es-
íata previsto, era seguro que si los 
cnbanos no podíamos vencer a una 
nación como España, los Estados Uni-
cos v ella romperían las hostilidades; 
caso esperado, que se veía venir 
por todos los pensadores de la época. 
España no vencería: también lo sabía 
«1 mundo. No venciendo, no podría 
reclamar para sí pedazos de la Unión 
m̂ericana, y sí exigiría ésta, como 
Menmización de guerra, los últimos 
restos del poderío colonial de Espa-
ña. Puerto Rico estaba condenada a 
CAmbiar de dueño, a pasar a otras ma-
•tos como trofeo del vencedor. 
Por p?̂  la guerra es cruel, entre 
jnros motivos; por eso sólo con la paz, 
18 diplomacia v la justicia se obtie-
í3i triunfos de equidad, 
êj? usted: riñen Francia, y Mema-
j5*; vence ésta; exige la Alsacia y la 
^̂ ena, que no quieren ser germanas, 
^ tienen alma francesa, y Alsacia 
^ Lorena constituyen propiedad de 
•̂ «nania. jOee usted que si se alzâ  
^ ambas provincias contra el ven-
tor de Metz y Strasburgo alcanza-
otra cosa que ser aniquiladas? 
•tips ese es el caso de Puerto Rico. 
.̂yer Austria, Rusia y Prusia se re-
J fueron Polonia, y repartida que-
• no obstante el patriotismo polaco. 
: 0ra mismo en los Balcanes se pac-
andrinópolis para tal nación, las 
una 
islas del Egeo para cual, los límites 
de Bulgaria aquí, los de Servia allí, y 
hay que resignarse. 
Eso por las bravas, la hormiga con-
tra el león, la paloma contra el mila-
no, el niño contra el atleta. Pero el 
patriotismo tiene a mano recursos 
más hermosos, caminos rectos, facili-
dades fructíferas. Y. más cuando el 
milano o el león es un pueblo culto, 
progresista y justo. 
•Usted lo dice en la carta con que 
me honra: "Debemos tener una gran 
confianza en la justicia y la democra-
cia del pueblo de los Estados Unidos. 
Aún confiamos en la grandeza, en las 
tradiciones y en los principios de la 
magnánima República que tan gene-
rosos torrentes de sangre ha derra-
mado por la redención americana." 
Cuando se dirigen reclamaciones jus-
tas a un puelblo magnánimo que (ha 
vertido su sangre por la libertad, no 
es lícito desesperar. Haiy que recor-
dar la frase de Lincoln: "Un pueblo 
no puede ser mitad libre y mitad es-
clavo; o todo esclavo o todo libre." 
Con esa sentencia en la conciencia, la 
redención de los negros hicieron los 
blancos de Norte América. Eso es Es-
tados Unidos también: demostrad a 
sus estadistas que son esclavos los no-
bles borinqueños; decid a ese pueblo 
generoso que el protectorado actual 
es humillante, enojoso, insoportable 
para un pueblo digno de la libertad 
y la soberanía, y a la condición ac-
tual de Puerto Rico sucederá una era 
de justicia y de graudeza moral, tan 
ansiada por sus buenos patriotas. Pe-
ro no exagere tampoco el patriotismo 
borinqueño, negando su prosperidad, 
su propia cultura, su paz y su progre-
so, porque los miembros de la Cámara 
Alta son nombrados por los Estados 
Unidos y porque algunos cargos pú-
blicos no son desempeñados por nati-
vos. 
Aquí todos los empleados son cuba-
nos y el Tesoro no tiene una peseta. 
Cuba es mayor y más feraz que su 
hermana, y sus legisladores, todos 
electos por suífragio universal, ni han 
Ihectío leyes, ni defendido el Tesoro 
nacional, ni hecho otra cosa" que des-
organizar y corromper las costumbres 
y los hábitos dé civismo que parecían 
existir cuando hicimos la independen-
cia. 
Que ahí la vida es cara, dice usted; 
aquí carísima. Que ahí emigran los la-
briegos; aoahan de salir barcadas de 
tabaqueros a trabajar en los Estados 
Unidos porque aquí escasea el traba-
jo. AJquí caben varios millones más. 
Ahí la densidad de población supera 
a la dfc todos los países del orbe. Ahí 
ca'be muy poica gente más, y en cuan-
to sobreviene una crisis hay miseria. 
AJquí, donde durante el bloqueo vivi-
mos con maiz y mangos, aquí la Casa 
del Pobre evita que mueran de ham-
bre los infelices de la Habana, y en 
estos pueblos del interior mete miedo 
la caterva de mendigos andrajosos. 
A!hí culpan ustedes a los america-
nos, porque disífrufcan de una veinte-
na de altos puestos; aquí gastamos 
cuarenta millones en sueldos de todas 
medidas para cubanos, nada más que 
para cubamos, y no podemos ecihar la 
<íul)pa a nadie. ¿Es absurdo ese régi-
men? Oxndenarlo. ¿Es generosa la 
nación en cuyo nombre se sostiene ese 
régimen ? A]pelar a su hidalguía. To-
do eso es noble y bueno. Imitar a 
Córcega, para ser indefinidaraente 
francesa; emular a los boers, para re-
sultar colonos de Aiibión; pensar en 
heroísmos proípios de otros siglos y en 
suicidios impropios de pueblos cons-
cientes, es vano pensar. 
Los montes de Borinquen, las ca-
rreteras de Borinquen, el valor teme-
rario de los borinlqueños, todavía po-
drían ser algo contra noventa millo-
nes de yanquis, si media docena de 
sus acorazados no pudieran bloquear 
la isla, impedir que entrara un fusil 
ni saliera un saco de café, y si a últi-
ma hora no confiara el poderoso su 
fácil triunfo al hambre de las fami-
lias, a la extenuación de un pueblo 
débil. 
Numancia, Sagunto, Esparta; está 
bastante lejos eso, insigne orador 
puertorriqueño, y aún no sabemos 
cuánto de hermoso y de temerario 
habrá, agregado la leyenda a Esparta 
y a Sagunto. 
J o a q u í n N. ARAMBURU. 
¿Quiere el lector amigo ceer que 
hasta ahora no me he daij cuenta Je 
que el cinematógrafo está en decaden-
cia, y de que está por terminar su mi-
sión, por lo menos en la Habaua? 
De ello se alegrarán cómicos, can-
tantes y músicos que, "por mor" de 
la película están más "parados" de 
la cuenta. Se alegrarán, a primera vis-
ta, creyendo que electivamente el cine 
se acaba, cumplida su misión. Y yo no 
quiero decir tal. 
El cine, para mí, ha terminado la 
misión educativa que sin saberlo em-
prendió a favor del público. Y me. ex-
plicaré, 'i •  
Cuando en un tiempo actuaban en 
la Habana grandes compañías de ver-
so. Cuando, por ejemplo, Mimí Agu-
glia conmovía nuestro sistema nervio-
so, o la Borelli, y su admirable compa-
ñero Ruggero Ruggeri "-daban frío" 
interpretando su escogido repertorio, 
yo reparaba una cosa. 
El público, no el público de las al-
turas, que es el m'á̂  sano; el público 
de "abajo", especialmente el femeni-
no, durante los momentos culminantes 
del drama, hablaba de cosas super-
finas, y reía, y estorbaba a los que, 
como yo, tienen la mala suerte de ir 
al teatro preocupados por lo que han 
de ver y de sentir y deseosos de no 
"perder ripio"; mala suerte que el 
Señor nos conserve, amen. 
Entre las niñas que hablaban de 
bailes, o de ropas, o ¡ ay! de amores, y 
les que en la platea "traducían" en 
voz .alta alguna palabra que creían en-
*fnder, dándose aires . de suficiencia 
lingüística, una audición era algo in-
tolerable. 
—¡Mío tessoro, t' amo!—decía a lo 
mejor la Borelli a Ruggeri. 
Y el sabio del lado decía a su mujer 
que, como éK estaba en el limbo; 
» —Le ha. dicho que él es su amo. 
t—¡Qué suerte tienes! Si yo enten-
diera el italiano como tú. . . ' 
De modo que entre la charla de pal-
cos y la erudición en alta voz prego-
nada, de algunos memos de la platea, 
ir al teatro resultaba un verdadero 
martirio. 
Vino. el cine y dio una puñalada 
trapera al arte y al poquísimo buen 
sentido de que gran parte del público 
dispone J & * t M M 
Y ¡oh, milagro! 
El mismo público. microcófalo que 
durante un drama, una comedia, o 
una romanza hablaba, guardaba reli-
gioso silencio. 
¡Milagro!—exclamé, una de las po-
cas noches que he tenido el mal gusto 
de aguantar una lata cinematográfica 
—¡milagro! 
i El público calla en el teatro! 
Y bendije al cine, y creí en su mi-
sión educadora. 
¡ La sala silenciosa durante la pro-
yección de una película! 
Esta impresión ha durado -poco. 
Hace pocas noches caí en la tentación 
y vi una película de esas "emotivas", 
en cuarenta partes y mil faltas de sin-
taxis y ortografía. 
"La joven viene de aparecer a la 
cita" se lée; o bien: "El marido es 
desesperado ante el desonor". 
¡ Ay!... el silencio ya no existe. 
Cada barbaridad de esas es leída en 
alta voz por vecinos y vecinas de asien-
to, como diciendo: 
—Para que se enteren de que sabe-
mos leer. 
¡Ya no.hay silencio en la sala! Ya 
no hay aquel bendito y estúpido silen-
cio- que no hace falta por cuanto en el 
cine hay que "ver" y no que "oir", 
pero que era un silencio que encanta-
ba porque uno decía: 
• —¿Se acostumbrará el público a ca-
llar en el teatro, durante la represen-
tación, cuando tengamos drama u ópe-
ra.... ? 
. - » , * . , • . 
¡Xo! Ya no será posible. 
Se habla ¡hasta en el cine! 
Este ha perdido la fuerza moral: y 
ya que la ha perdido, ¿cuándo tendre-
mos compañías de verso, o de ópera, 
opereta o zarzuela ? . 
Porqur. para no ganar nada en cul-
tura social, raya noramala p] cine y 
venga en buen hora algo que haga sen-
tir. .. y que no estropee la vista. 
Aunque o] público estropee el tím-
pano con su- intempestiva conversa-
ción ... 
ENRIQUE COLL. 
D e l a " G a c e t a " 
-i J 7 - , 
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n d e d o r e s d e c a r n e 
C a m b i o d e i m p r e s i o n e s c o n e l S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a . P r o m e s a d e l o s E n c o m e n -
d e r o s . N o m b r a m i e n t o d e u n a c o -
m i s i ó n . E l g a n a d o h e m b r a . 
tnjjĵ dosi Por el Secretario de Agri-
<je 8e a' ^mercio y Trabajo, ayer tar-
p̂ j ̂ Dieron en su despacho, los ex-
^ edores de carne, en número de 
tyjr/l11^6' tratándose ampliamente 
d»! . Carestía y subida del precio 
Husma. 
general Núñez les informó que 
i (}ai. ênderos se habían obligado 
ti ki j carne a razón de 6 centavos 
v'0>rante odio meses. ¿̂etŜ a "e ̂ 0 ^ a Pr0Plleŝ a del ^0 de Agricultura, se acordó 
êvi- 00mislon de expendedores ee 
e ĉ n los encomenderos para 
formalizar la oferta, y si ocurriera 
alguna discrepancia, el referido Se-
cretario llamará a uvms y a oíros pa-
ra resolver. 
La Comisión de expendedores que 
recibirá a los encomenderos no será 
muy numerosa, presidiéndola el señor 
©aniel Soler. 
También se trató sobre el ganado 
hembra en el sentido de que debe 
prohibirse la matanza del que sea útil 
para la reproducción. 
El señor Enrique Arias actuó de se-
cretario en esta reunión. 
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C á m a r a M u n i c i p a l . 
La sesión de ayer. 
Como de costumbre, ayer tarde ce-
lebró sesión la Cámara Municipal. 
'Presidió el doctor Sán'dhez Quirós, 
a'cituanldo de Secretario el señor Orta. 
Concurrieron catorce señores cpn-
cejiales. 
Fué aprotwda el acta. / 
Subvención. 
•Se dio cuenta de una moción del 
señor Fernando Suárez. relativa a 
subvencionar, por una sola vez, con 
300 pesos, a la gran Lô ia de la Isla 
de Cuba, para el engrandecimiento 
de su biiblioteca. 
iSin 'discusión fué aprobada. 
Un sorteo. 
El AlcaUde da cuenta por un men-
saje del sorteo de las obligaciones 
del empréstito de 7.000,000 de pesos 
•últimamente 'celebrado. 
a Cámara se dió por enterada. 
Cuentas aprobadas. 
• (Por Tendr informadas favorable-
mente por la Comisijón fueren 
aprobadas todas las cuentas idel ejer-
cicio de 1̂ 12 que envió la Contadu-
ría, cumpliendo con preceipto de la 
Ley Orgánica. 
DicOiias cuentas pasarán aihora a la 
In/tervención General del Estado, pa-
ra su d'eiñnitivo examen y aprobación. 
Estado de fondos. 
Se leyó el estado del movimiento 
y distribución 'de fondos municipales 
correspondiente al mes de Enero úl-
timo. 
La Cámara, se dió por enterada. 
Un mensaje. 
Y por último, se dió cuenta de un 
mensaje del Aiealide, solicitando se 
acuerde la opertura de la calle de San 
Luis entre Mangos y Ramírez, en Je-
sús del Monte, que figura en el plano 
del reparto general de la ciudad, a 
fin de pdder conceder las licencias 
para fabricación de edificios que tie-
nen solicitada varios propetarios. 
Sobre este mensaje no pudo adop-
tarse acuerdo aáguno por haber roto 
el q̂uorum" el Sr. VaiUadares, pre-
textando Biallarse indispuesto. 
La sesión fuÁ brevísima. 
Duró escasanien'be un cuarto de ho-
ra. 
• / 
Ha sido presentada ayer a la consi-
deración de la Cámara Municipal una 
mo'cáón importantísima. 
La firnua al concejal, señor Díaz. 
Por dlia se solicita la modificación 
del artículo 359 de las Ordenanzas de 
Construoción y se propone que quede 
redactado así: 
'Artíbaio 359. Se pueden abrir 
ventanas con vistas rectas, balcones 
en otros voladizos semejantes sobre 
la finca del vecino y en pared propia, 
que no sea medianera, siempre que 
desde la pared en que se abran y di-
ciha propiedad haya una distancia no 
menor de ''un metro." 
DOBCRiETOS 
(>rdenando. el retiro, del Primer TV 
niente del Cuerpo de Artillería de 
Costas. José M. B'ernabeu y Casano-
va. con deredho a una pensión anual 
de setecientos cincuenta pesos. 
Aiplicando [a l señor José Artola y 
Pon teda la corrección - que señada el 
apartado sexíto del Artículo sesenta y 
cinco de la vigente Ley del Servicio 
' ivil. destituyéndolo deil cargo de 
Ingeniero Jefe de ̂ Primera Clase de 
plantilla. Ingeniero Jiafe deil Nego-
'ciaid'o de Suministro de Agua, Cloa-
cas e Ingeniería Municipal. 
OAl̂ OBLACION -DE FIANZA 
La Compañía Nacional de Fianzas 
llia solicitado la cance/lación de la 
fianza que tiene, prestada para garan-
ti/.ar las gestiones del señor Olanuel 
iCâ harro Mena, coímo Mandatario 
-íudicial en ei artido Judicial de San 
Oristóbal. 
IWPEíXTEiS D(E I-NIVlEiNlCION 
•Se ha concedido a los señores Ro-
bert Aütexander Sloan y John Bd-
ward Lloyd Barnes, privile>gio de in-
vención por ^Mejoras en la maqui-
naria de hacer cigarriMos." . 
También se han concedido al se-
ñor Miguel "López San- Román, pri-
villle/gio. de invención por Un proce-
dimiento para la limpieza de sucieda-
des on manchas de cualquier origen, 
sobre cualquier objeto." 
APROVEOHjAEVnE/NTOS FCHREISTA-
LE1S. 
El señor Julio de Cárdenas y Ro-
dríguez, en representación de su se-
ñora esposa Rosa Echarte y demás 
condueños, ha sóílicitado autorización 
para un aprovechamiento forestal en 
ía hacienda Ĉaguanes," a nombre 
del señor Higinio Pita y Núñez, en 
los lotes números 1, 3, 7, 8. 10. 12. 
15, tó, 17. 18, 19, 20 y 21 de la re-
ferida hacienda ubicada en Mayaji-
gua YagHiarjay. 
El señor Carlos (Pérez Díaz, tam-
bién ha pedido autorización para 
efectuar un aprovecflianiiento forestal 
en la finca "Hato de Jicarita," en-
clavada en el Termino Municipal de 
•Bolondrón. 
CITACIONES JUOICIAíriEiS 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Sur, a los propietarios de la Es-
tancia "Maaón." Del Este, a Micae-
la Barrutia, Belén iBárbara, Ascen-
ción Blas, Ignacio y Ramón Izquierdo 
y Eduardo F. Motya. De San Anto-
nio de los Baños, a María Mercedes 
Agueda Alce y Pérez. De Hodguín, 
a ais sucesiones ¡ de Ignacio Hernán-
dez y de (Miguel L. Serrano, Francis-
co Parra Hemándiez, (Diego Herrero, 
Pedro N. Gon, Juian A. Rendo, Inter-
nacional Land Oo., Juan Fermín Ro-
dríguez, Primitivo Feliciano -Escalo-
na, Süsesión de Mánuel de Jesús de 
Jesús Meneses, José Turruelias, Luis 
iDéaz Betancourt, Fermín Munilla 
Cailvi y Maximino Longoria. 
Juzgado Munidlpales.—I>eI Este, a 
(Pedro Ruiz Fernández. 
N E R - V I T A 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
P é r d i d a d e l V i g o r S e x u a l , I m p o t e n c i a 
C u r a c i ó n p r o n t a , r a c i o n a l y s e g u r a , 
t o m a n d o e l G R A N T O N Í f c o R E G E -
N E R A D O R 
L E S y c i e n t í f i c a m e n t e d e m o s t r a d o e l 
m á s p o d e r o s o e s t i m u l a n t e y r e c o n s t i -
t u y e n t e , n u t r i t i v o p a r a e l c e r e b r o , l o s 
m ú s c u l o s y l o s n e r v i o s : : : : : i ; : 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
U S A D A P O R L O S M E D I C O S 
N U T R E — E N G O R D A 
M A L T A Y LUPULO S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA 91-60 @® ® ® Drogwfa 8ARR4 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
CATARRO INTESTINAL. COLICOS. DESINTERIA 
y toda indisposición del TUVO DIGESTIVO por 
grave que sea, se curan infaliblemente en breves 
días y para siempre con los famosos PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a p f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a í n 1 1 7 
EL GRIPPOL es de un efecto completo e inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todoi 




M U C H A 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y fi expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. O. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana, Una muestra gratis será enviada a todo el que lo solicite. 
3036 S.-l 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 




Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera segán un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de Stomalix 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía-
P l i r t f 3̂!f&S) SAJIZ DE CARLOS- Cura ^ extreftimiento, 
JT 111 y 0111 Id9 pudicndo conseguirse con su uso una deposición 
î*"2' Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que e- un tónico laxante, suave j cficaZr ^ 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
j . aafecas y Nolla, Obrapís nQm. 19, Habana.—Unicos Representantes y Dep̂  •Uarlo» par» Cu*- ' g.-l 
PAGINA SEIS 
x j I A S I O DE LA ÍIAiíINA.—Ediciói? <te ̂  mafiana. SepriemDrg H ¿e l 9 i a 
L a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l 
de P a n a m á 
OEn la SetóretaTÍa *dfe Agriontora, 
Comeivjio y Traba(jo, s e íha recibido 
el tReg'lann'eiito de la Exposición Na-
cional de Panamá, conlmemioratmi del 
D escubrimiento á e l Mar del Sur por 
(1 Adelantado Vasco Núñez de Bal-
boa. 
Didho Réglamiento hla sido envia-
do por la Sdcrretaría de Fomeiíto de 
aqueíCia iRapnibiláiea y la 'Exposición 
tendrá por priniciipalles objetivos: 
enaJlteoer y honrar la memoria del 
ilustre deacabrídor del Océano Pací-
fico, robtustecer los lazíos de unión y 
amista/d que existen entre Panamá, 
¡España y los países (hermanos del Con-
tinente, y exhibir ante ed mundo loe 
recursos naturales, las inidtistrias, el 
ccmercio y la ci'vilÉraJción de la Re-
pública de Panamá. 
iLa exposición se veríffí'cailá en los 
terrenos de ^OEl Hatilflo," situado en-
* tre Ta ciudad capi+al y. la Antigaa 
IPanamá: s^rá 'iaauigura'día el 3 de 
Nofvi'embire de 1914, y permanecerá 
abierta hasta el 30 d¡e abril de 1915, 
¿ A d ó n t f e j e b e n i r ? 
L a s m u j e r e s a n é m i c a s , a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre / buen co-
lor. 
L o s e x t r e ñ i d o s , a la Botica "San Jo-
sé,''' Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
L o s que p a d e c e n d e l pecJio y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
lo la salud a millares de enfermos. 
Los d i s p é p t i c o s , deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los q u e s u f r e n d e l a g a r g a n t a , y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, daben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'Bn-
clos. 
No olviden las señas, Habafia cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
3033 S.-1 
LiQOIDAGIQH DE J O Y A S 
B L . D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PBS03 
en relojes y joyería franeen» alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sos precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantít . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Eeiojes para caballeros, I , 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
tío áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes tic señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, maeiaoa, ors 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta eap 
sa importadora de brillantes y joyo-
ría. 
E L D O S D J S M A Y O 
de Pi. B L A N C O 
H A B A N A — A N G E L E S N . 9 
S.-1 
R E U M A T I S M O M U S C U L A R 
Siempre que se trata de combatir jos 
crueles dolores del reumatismo en los 
músculos, bien sea en los riñones, en 
las costillas ó bien á veces en el cuello, 
Bconsejamos el uso del Omagil . 
Y eslo, porque tomando el Omagil 
'en licor ó en pildoras) á la mitad de la 
:omida, á la dosis de una cucharada 
sopera del licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar prontamente los 
dolores reumáticos, aun los más crueles 
y antiguos y por rebeldes que sean á 
alros remedios. Asimismo cura las 
neuralgias más üolorosas, cualquiera que 
iea su asiento : las costillas, los riño-
nes, los miembros ó la cabeza, y alivia 
los snírimientos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva* 
7 su uso no presenta absolutamente ei 
menor peligro para la salud. Además, el 
licor posee un sabor agradabilisimo. 
Generalmente el alivio se producá 
desde el primer día, y el tratamiento 
cura, con todo y no costar más que 
unos 30 c é n t i m o s cade vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
¿ñas para evitar todo error, e x í j a s e 
ttrmpre e n l a e t i q u e í a e l «omércOmagií 
y ¿os señas del D e p ó s i t o general . Afai 
ion L . F R E R E . T9, rué Jacob, P a r í s , é 
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o s r e s u e l t o s a y e r p o r e l T r i b u n a l S u -
p r e m o . N u e s t r o d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o , 
s e ñ o r A r a z o z a , i n f o r m a r á h o y a n t e l a 
S a l a d e l o C o n t e n c i o s o d e n u e s t r o m á s 
a l t o T r i b u n a l d e J u s t i c i a . P o r l a v i -
d r i e r a d e " E l C a r a b a n c h e l . " 
O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
Con rugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo hit declarado con lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley estalblecido por el Fiscal de la 
Audiencia de la Habana contra la 
sentencia dictada por la Sala Terce-
ra de lo Criminal en causa seguida 
contra Hipólito Zamora, Juan Emi-
lio Roque Barroso y Timoteo Ugidos 
Fidalgo, por un delito de homicidio 
en la persona de Juan Ruiz Leal, be-
cho ocurrido en el pueblo de Madru-
ga en la nodhe del día 24 de Xcmem-
bre último, y por la que fué condena-
do Zamora a diez años y un día de 
prisión mayor, en concepto de cóm-
plice. 
Por la segunda sentencia dictada 
se condena al Zamora referido a la 
pena de 17 años, 4 meses y un día de 
reclusión temporal, y se absuelve a 
los restanftes procesados. 
Insustanciable 
La propia Sala lia declarado insus-
tanciable el recurso de casación in-
terpuesto por el procesado Eduardo 
Rodríguez (a) uI>iaMo" contra la 
sentencia dictada por la Audiencia 
de la Habana, que le condenó en cau-
sa por amenazas condicionales de 
muerte. 
El recurso de un ex-Fiscal 
La Sala de lo Contencioso del Su-
premo suspendió ayer la celebración 
—a solicitud del interesado—de la 
vista del recurso de inconstituciona-
lidad establecido por don José Rosa-
do contra el decreto dictado por el 
Sr, Presidente de la 'República, de-
jándolo cesante en el cargo de Te-
niente Fiscal de la Audiencia de Pi-
nar del Rio. 
SEÑALMÍIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infracción de ley.—Nicolás Miguez 
Abeledo, por falsedad. 
Ponente: Sr. Oabarrocas. 
Fiscal: Sr. Bidegaray. 
Letrado: Sr. Castro Dueñas. 
Infracción de ley.—Jollín W. Scha-
fer, por estafa. 
Ponente: Sr. Demestre. 
Fiscal: Sr. Figueredo. 
Letrado: Sr. L. Angulo. 
Tnjfracción de ley.—Pedro Aldere-
tc, por homicidio. 
Ponente: Sr. Alvellanal. 
Fiscal: Sr. Figueredo. 
Letrado: Sr. M. A. Céspedes. 
Salla, de lo Civil y Contencioso 
Infracción de ley.—Mayor cuan-
tía. — i Bernardo Ohaple contra el 
Ayuntamiento de Güines, sobre pe-
sos. 
Ponente: Sr. Betancourt. 
Letrado: Sr. Sigarroa. 
Infracción de ley. — Contencioso-
adminístrativo.—La "Matanzas Des-
tilling Company" contra resolución 
del Alcalde Municipal de Matanzas. 
Ponente: Sr. Giberga. 
Letrados: Sree. Arazoza y Peni-
cihet. 
Alpelación en lo contencioso-admi-
nistrativo. — La "Havana Commcr-
cial Company" contra una resolución 
del señor Presidente de la República, 
Míe 20 de Marzo de 1911, sobre contri-
buciones. 
Ponente: Sr. Tapia. 
Fiscal: Sr. Figueredo. 
Letrado: Sr. Méndez Capote. 
E N L A A U D I E N C I A 
Hurto 
'Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa seguida contra José M. Her-
nández, por hurto, para quien inte-
resó el Ministerio Fiscal 6 años de 
presidio. 
La defensa solicitó la absolución 
con las costas de oficio. 
Infracción electoral y estafa 
Ante la Sala Segunda se celebra-
ron ayer los juicios orales de las cau-
sas seguidas contra José Morales, por 
estafa, y contra Rafael Mas y Clan-
dio García, por infracción de la ley 
electoral. 
Para el primero interesó el Fiscal 
4 años, 2 meses y un día de presidio 
correccional y para los segundos un 
año de prisión. • 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción. 
Amenazas e infracción electoral 
La Sala Tercera conoció ayer en 
juicio oral de las causas seguidas con-
tra Nicolás Alonso Rojas, por ame-
nazas, y contra Eduardo G. Lavín y 
otro, por infracción de la ley electo-
ral : retirando el Fiscal la acusación 
en cuanto al primero y sosteniéndola 
en cuanto a los restantes, para los 
que solieitó la pena de un año de pri-
sión 
Las defensas, de igual manera, so-
licitaron la absolución. 
Vistas civiles 
En la Sala de lo Civil y Contencio-
so se celebraron ayer tarde todas las 
vistas que estaban señaladas, a ex-
cepción de la del juicio de menor 
cuantía, procedente del Juzgado de 
San Antonio, establecido por don Jor-
ge León Rodríguez contra su esposa 
doña María Martínez Tuñón. 
En libertad 
La Sala Segunda ha ordenado la l i -
bertad del procesa/do en causa por 
rapto, Juan Pineda. 
Llevó la defensa en este asunto el 
letrado señor José Rosado. 
Sentencia 
Se ha dictado en materia criminal 
por la Sala Primera, condenando a 
Juan Granados, Julio Contreras y 
Wenceslao Valdés, en causa por fal-
sa denuncia y perjurio. A l primero a 
3 años y 9 meses de prisión y a los 
restantes a dos años de la misma 
pena. 
Por la vidriera de " E l Carabanchel" 
Según conclusiones provisionales 
que ayer formuló el Ministerio Fis-
cal, aparece que Gabriel Gutiérrez 
Santanider adquirió de Vicente To-
rres, por la cantidad de 1,100 pesos, 
el usufructo de la vidriera instalada 
en el restaurant " E l Carabanchel," 
así como las existencias que tenía di-
cha vidriera, entregando 600 pesos 
de contado y expidiendo tres paga-
rés por valor de los restantes 500 pe-
sos, cuya cantidad recibió de Pastora 
Acosta, más treinta centenes para 
darlos en garantía del aíquiler de la 
referida vidriera. Como los negocios 
no marcharan bien, Gutiérrez decidió 
retirarse, y como ya había vencido el 
plazo del primer pagaré contrató con 
Torres que éste se hiciera cargo nue-
vamente de la vidriera, obligándose 
Torres a entregarle los treinta cente-
nes de la garantía, lo cual efectuó, y 
Gutiérrez, en vez de entregárselos a 
Pastora Acosta, se apropió de veinte 
de ellos. 
El anterior hecho lo ha calificado 
el Fiscal como constitutivo de un de-
lito de estafa, interesando para el 
procesado Gutiérrez Santander la pe-
na de 4 meses y un día de arresto 
mayor, e indemnizar a la Pastora en 
106 pesos oro español. 
Más de la Fiscalía 
Por otras conclusiones formuladas 
por el Ministerio Fiscal se interesan 
las siguientes penas: 
Para José Brando Pinto, por esta-
fa, 4 meses y un día de arreato ma-
yor. 
—Para Daniel Cuevas Santiago, 
por robo, reclusión en la Escuela Re-
formatoria de Guanajay. 
—Y para José García García. Juan 
Armenteros y Julio Ponce García, 
por robo, a los dos primeros 8 años 
de presidio mayor y para el tercero 
j 6 años y un día de la misma pena. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra Rai-
mundo Aragón, por amenazas.—De-
fensor: Sr. Sardiñas. 
—iContra Francisco Pijuán, por pa-
rricidio.—Defensor: Sr. Latapier. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Porto, por defrau-
dación a la propiedad industrial.— 
Defensor: Sr. Ecay. 
—Contra Tom'ás Balanza, por ro-
bo.—Defensor: Sr. Reyes. 
Sala Tercera 
Contra Juan González Hurtado, 
por atentado. — Defensor: Sr. Már-
mol. 
—Contra Julio Miranda, por hur-
to.—Defensor: Sr. Demestre. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil, para hoy, son: 
Jaruco.—'Pedro Franco contra Pe-
dro Señán, sobre pesos. Menor cuan-
tía. < 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Casuso y Alvarez Gas-
par. 
Parte y mandatario: Vivó. 
Letrados: Pagés y del Barrio. 
Mandatario: Yañiz. Procurador: 
Daumy. 
Tteie.—Juan PonoUar contra Juan 
Gilet, en cobro de pesos. Menor cuan-
tía. 
Ponente: Bdelmann. 
Letrados: Prieto y Bruell. 
Procurador: Toscano. Mandatario: 
López Rincón. 
Este.—Jorge Guzmán contra admi-
nistrador intestado Serrerino Cam-
pos, y hoy contra la heredera Jesusa 
Cavares, sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Cervantes. 
Letrados: Pórtela y Hernández 
Cartaya. 
Procuradores: Llama y Granados. 
Notificacionee 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia, hoy, las personas siguientes: 
Letrados.—'Indalecio Bravo, Anto-
nio ViUaverde, Carlos Armas, Virgi-
lio Lazaga. 
Procuradores.—Zayas, Llama, Tos-
cano, Sterling, Llanusa, Reguera, A. 
Daumy, Granados, Barreal, Aparicio, 
Sierra, Ferrer, Pereira, Matamoros, 
Luis Castro. 
Mandatarios y partes.—(Femando 
G. Taricíhe, 'Ramón Feijó, Dionisia 
Veitía, Paiblo Piedra, Narciso Ruiz, 
Francisco D. Díaz, José Día, José A. 
Solís, Gonzalo F. de Córdova, Maria-
no Espinosa, Irmenio G. de Luque, 
Jaime Riera. 
N E C R O L O G I A 
Acabamos de saber con verdadera 
pena el fallecimiento de D. José de 
írigoyeu, comandante que fué del 
Ejército español y en la actualidad 
agregado militar del Consulado de Es-
paña en la Habana. 
El señor Irigoyen era un hombre 
franco, marcial, honradote y simpá-
tico, a quien en esta casa apreciába-
mos mucho. 
A sus hijos, también amigos nues-
tros, y a su viuda desconsolada, el pé-
same más sincero. 
A S Ü N T 0 S V A R 1 0 S 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante el Se-
cretario do la Administración Muni-
cipal de Caibarién, señor Rafael Es-
cobar Lar edo. 
INTERINO 
Con el carácter de interino, ha si-
do nombrado d señor Luis González, 
inspector de la plaza del mercadojic 
Cárdenas, en sustitución del señor 
Agustín Leal y Pmo, que renunció 
dicho cargo.^ , . ^ 
cuanoo eT no cuena, agua rreva, cnce et 
refrán Pw eso creo de buena fe cuando 
Mnn decir que Colominas tiene en San 
Rffaef^úm 32 la mejor fotografía de la 
p^pi'iblica. 
^ 1 % 
B * A 
F A H N E S M 
Esxi.BUsctnA Ta~» F I R M E HASTA HOY v 
Al O A f> Ji t & ( 
NIÑOS Y ADULTOS» ' ~" ^ 
U V A L PARA LA EXTm 
D E LAS LOMBRICES e ^ 1 ^ 
B . A. FAHMESTOCK Co 
Plttsborgb. Pa. e T Í , « ¡ ^ 
L l e r a n d i y C 
S E H A C E N C A R G O d e a d m i -
n i s t r a r C o l e c t u r í a s t a n t o d e l a 
c a p i t a l c o m o d e l i n t e r i o r , e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y h a c i e n d o 
a n t i c i p o s s o b r e e l l a s . ^ ^ ^ ^ ^ 
S A N R A F A E L í\ 
C 3102 M 
P A L U D I S M O 
. - F I E B R E S - - P I L D O R A S D E C H A G R E 
E X I J A S E L A S LEGITIMAS 
Droguería S A R R A , fabricante. T E N I E N T E - R E Y 
H A B A N A E n todas las Farmacias. Y c o m p o s t e J 
Oeste.—Melquíades Fernández con-
tra Cecilio Lazo y otro, sobre pesos c 
indemnización. Mayor cuantía. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: Zayas, Koss y Zarralu-
qui. 
Procuradores: Sterling, Pereire, 
Zayas. Mandatario. 
Oeste.—Francisco Moreno contra 
Genaro González, sobre pesos. Mayor 
cuantía. 
Ponente: Trelles. 
Letrados: Rodríguez Ecay y Jar-
dines. 
Procuradores: Pereira y Granados. 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Ignacio Torrens 
y Guerra, y don Francisco Haded y 
Mame, comerciante. 
En Cienfuegos, la señora Antonia 
Sánchez y Martínez de Pérez, y el 
doctor Juan J. Casanova. 
En Lajas, don Francisco Darías y 
Casañas. 
En Guantánamo, la señora Leoca-
dia Blanco viuda de Parra. 
H o n r a s f ú n e b r e s " 
En la iglesia de San Felipe se ce-
lebrarán hoy, jueves, por el alma del 
que en vida fué nuestro estimado 
amigo don Martín Garín y Semper. 
que falleció en esta ciudad el día 
11 de Septiembre del año pasado. 
La señora viuda de Garín y su se-
ñor hijo don Juan encarecen la asis-
tencia a los piad'íos sufrair.üs. de? 
de las cinco y media hasta las1 ocho 
y media de la mañana. 
L o s t a b a q u e r o s 
de S a n c t i S p i r i t u s 
Huelg-a parcial. 
Como saben nuestros lectores, con 
motivo de no haber aceptado todos 
los fabñcantes de tabaco de Sancti 
Spiritus, la nueva tarifa de precios 
acordada por los obreros tabaque-
ros, se ha declarado una huelga par-
cial en todas aquellas casas que no 
han querido acceder a los deseos, de 
Jos peticionarios. 
He aquí los nombres de los fa>bri 
cantes que han firmado su conformi-
dad, aceptando la tarifa que se les 
presentó por el gremio: 
Señores Alberto Calleja, Baltasar 
Alonso, Bárbara Quesada, Homobo-
no Martínez, Juan B. Filio y Sobri-
no, Gonzalo Martín, Fernando Ar-
teaga., Amado García, Rafael Neira, 
Antonio Fernández y Ramírez y 
Hermano. 
Xo habiendo querido firmar los 
señores Manuel Marín García, Jos4 
Fernández y Compañía. F. Fernán-
dez y Compañía, Eladio Fariña, An-
tonio García, Bartolo Julién. Moral 
y Salido, Arturo Fernández y Ra-
món Ramos. 
c a r S a d 
Recibimos las siguientes limosnas: 
De Una persona caritativa, $1. 
Del señor J. Alonso, $1. 
De la niña A. de C. y R. dos pesos 
moneda americana. 
De un devoto, $1.' 
Son para la infeliz viuda, enferma, 
con cinco niños, que reside en la ca-
lle de San Pablo número 4 Cerro. 
del 
e U R A C I O H P R O N T A y R A D I C A L dB l a s ENFERMEDADES SEXUAlRl 
POR EL MÉTODO ' 
^ S f l O O E n ^ 
r sanados de 
GONORREAS, FLUJOS BLANCI; 
PÉRDIDAS SEMINALES 
A T O N I A de los ORGANOS 
i c i t r a t o V h i e r r o 
C H A B L E 
En todat loa Soticoj 
1 ^ . 0 0 0 E n f e r ^ 
<yy sanados de ^ 
SARPULLIDOS 
ÚLCERAS SARNOSAS 
i N C i D E N T E S VENÉREOS 
POR EL. 
D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
Bn tocio» Uit Boiicas. 
C H A B L E 
9 A R I S 
ISv 3u« des PAR15-LBVAU.0IS 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á base de C L O ñ H I D ñ O ' F O S F A T O de C A L 
T I S I S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los HUESO! 
C A Q U E X I A , E S C R Ó F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l mejor alimento para ios n i ñ o s débi les y las n o d m s . 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N C U L O S I S . G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y VAGINITI8 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5, B o u l d d u ' M o n t p a r n a s s e , 5, PARIS 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
A n t i c a l c u l í n a E b r e y 
CURA LAS ENFERMEDADES DEL 
H I G A D O , R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Los síntomas que presentan los enfennos 
del hígado, riñones y vejiga son vanos, a 
saber: 
Lumbago, Dolor de Espinazo, Es-
t r e ñ i m i e n t o , Diarrea, Reumatismo, 
Catarro de la Vejiga, Dolor de Es-
palda, Manchas en e l Cuerpo, Dolo-
lores de Cabeza y Coyunturas, Cu-
tis Amari l lento , Granos, Ojos Hin-
chados, Saquillos á su alrededor, 






Recuerde usted que la 
ANTICALCULINA EBREV 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que 1* âD 
usado en su práctica, pone término á los terribles 
Cólicos H e p á t i c o s y Nefrí t icos 
y disuelve el 
A c i d o Ur ico y las Piedras en el H í g a d o y Vejig* ,3, 
Un libro sobre las enfermedades del Hígado, Ríñones y Vcjig3» 
le será enviado gratis si lo solicita á 
G O T O S O S 
- wM..avw siauio ai io souciia a 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
82 West Broadway, New York 
^ " - ^ ^ I g y » - ^ ^ ^ ^ T í ^ ^ r a s e g u i d 
P I P E R A Z I M E 
Inofens iva . Ocho yecct n , ^ . " ~ " mm^ 
V I m a y o . ^ o l ^ J ^ S í ^ ^ ^ ^ 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E SEG' 
Sur.—Sociedad G. Lista y Ca. con-
tra Avelino Campos, en cobro de pe-
sos. Menor cuantía. 
Ponente; Presidente. 
UN,CO FERRUGINOSO DE E X . T O COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS ü é * ^ 
J A R A B E S A R R A * 
Un Frasco. A % O S O 
Cor 4 Frascos, á S 0-** 
Y O D U R O H I E R R O I N A E T E R A B E E 
T O D A S L A S FARMACIAS 5A fifi* 
IttAJiio UJ5 í * . MARINA-—Edición ae 1& maííana. Septiembre 11 de 1913̂  PAGINA SIETE 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
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e r v i c i o p a r t i c u l a r d e í " D i a r i o d e l a M a r i n a 9 ' 
ü J O R N A D A D E A V E R E N M A R R U E C O S 
U n a 
L o s m o r o s s e r e f u g i a n e n a l t u r a s i n a c c e s i b l e s 
Awdla, 10. 
S« a&cĝ ra en esta plaza que la co-
jumD» del general Fernández Silves-
tre ha vuelto a salir de sus posiciones 
la Puesta Colorada, dirigiéndose, 
¿1 parwer, dáreotameirte hacía el Zl-
nat, donde tiene, como es sabido, su 
misteriosa guarida El Raásuli famoso. 
El tabor de Ardía, que es el que 
trajo la noticria del avance de Fernán-
dez Silvestre, se incautó, en su última 
salida, de ciento cuarenta bueyes, 
propiedad de El Raásuli 
Las tropas, que muéstranse más 
animosas, siguen luchando con el pa-
ludismo, aimque, afortunadamente, 
ya se las atiende con especial cuida-
do. 
E l g e n e r a l F e r n á n d e z S i l v e s t r e c a s t i g a l a ú l t i m a a g r e s i ó n 
d e l o s k a h i l e ñ o s a m e t r a l l á n d o l e s c o n d u r o y e j e m p l a r 
e s c a r m i e n t o q u e l e s c o s t ó i n n u m e r a b l e s v i d a s . 
Diariamente se le suministra a ca-
da soldado una porción de quinina 
pora prevenir la fiebre, y las tiendas, 
impenmeaibles todas ellas, se desinfec-
tan a diario también. 
No obstante» aún laméntase la es-
casez de elementos sanitarios. 
Larache, 10. 
El general Fernández Silvestre, 
que salió esta mañana de sus posi-
ciones de la Cuesta Colorada, reali-
zó una afortunada operación de cas-
tigo a los kabileños que anteayer le 
tendieron la emboscada en que pere-
cieron tres infelices soldados. 
Cuando todo el mundo creía hoy 
que su columna se dirigía a Zinat, 
él, de acuerdo con otra que salió al 
mismo tiempo de Larache, cogió en-
tre dos fuegos a los moros de Ben-
Karrich, ametrallándoles sin compa-
sión alguna. 
El combate, conjuncionadas las 
fuerzas españolas, fué duro y san-
griento para ambas partes, y muy 
especialmente para los moros. 
Fernández Silvestre, después de 
ametrallar al enemigo, lo persiguió, 
dispuesto a dar una carga al mache-
te sobre aquél. 
Los kabileños, puestos en rápida 
fuga, refugiáronse, al fin, en alturas 
inaccesibles para las tropas españo-
las, que sufrieron el consiguiente ti-
roteo, a cuerpo descubierto, sin te-
ner dónde resguardarse. 
Efectuada, ordenadamente, la re-
tirada resultaron muertos el capitán 
del Regimiento de Infantería de Ex-
tremadura don Francisco Tala/vera 
Céspedes y un soldado. 
Sufrieron graves heridas el capi-
tán alumno de la Escuela Superior 
de Guerra don José Sánchez, un te-
niente, dos sargentos y ooho sojda 
dos. 
Los moros, al huir, dejaron sobre 
el campo numerosos cadáveres y 
junto a ellos, al pretender rescatar-
los, hicieron las tropas españolas 
varios prisioneros. » 
Estos han declarado que sufrieron 
innumeraHes bajas y que han que-
dado quebrantadísimos. 
La noticia de esta nueva victoria 
de Fernández Silvestre, aunque ha 
producido víctimas entre sus fuer-
zas, no pudo menos de ser recibida 
aquí con la satisfacción que es da 
suponer. 
L o s 
A c a t a m i e n t o a l J a l i f a 
Tetuán, 10. 
El Alto Comisario de la zona espa-
ñola del Norte de Africa, teniente ge-
neral don José Marina Vega, recibió 
hoy solemnemente, en su despacho 
oficial de la Residencia, a los caídes 
moros de Melilla que vinieron desde 
amella plaza a cumplimentarle. 
La entrevista fué muy afectuosa. 
, Al despedir¿e, el general Marina 
invitó a los caídes a que visitasen al 
Jalifa en señal de acatamiento, acto 
que realizaron gustosos no obstante 
ser tradicional entre los rifeños el 
desconocer la autoridad del sultán. 
A n t e l a M a r c h a R e a l 
e 
P o r l a p a t r i a d e C e r v a n t d s 
Madrid, 10. 
Telegrafían de Roma que ha que-
dado solemnemente constituido el Co-
ffiité hispano-italiano de propaganda 
espiritual en favor de España en Ita-
lia, y por Italia en Es-paña. 
Los italianos han recibido innume-
rables adhesiones de las principales 
personalidades de ambos países. 
El brillante maestro Vives y el in-
signe dramaturgo Jacinto Benavente 
tan sido invitados' a dar en Roma di-
versas conferencias sobre la música 
y la literatura dramática españolas, 
respectivamente. 
Al mismo tiempo una notable com-
pañía teatral española será llevada 
en tournée de arte por toda Italia. 
Por último, el Gobierno italiano, a 
propuesta del Ministro de Comercio, 
Sr. Nitti, ha dispuesto la enseñanza 
de la lengua castellana en los institu-
tos y escuelas especiales de Italia. 
Correspondiendo a estos tan grato» 
acuerdos, la Liga Cervantina estudia 
la forma de dedicar un público y cor-
dial homenaje de simpatía y de gra-
titud a tan entusiastas devotos de la 
patria de Cervantes. 
Toda la prensa española ocúpase 
ampliamente de este simpático asun-
to. 
¿ S e e v i t a r á l a h u e l g a ? 
Oviedo, 10. 
fintre los patronos y los obreros se 
^ celebrado vacias corafer̂ ncias pa-
^7«r el modo de conjurar la huelga 
^ra , anunciada para el viernes. 
'̂alea conferencias s v i i debidas a 
ítetiones realizadas por el Goberna-
dor Civil de la provincia. 
Este sigue preocupado, temiendo 
que el viernes se declare el paro ge-
neral, lo que produciría grandes tras-
tornos; aparte de la posibilidad de 
que ocurrieran disturbios en la zona 
minera. 
Tetuán, 10. 
Esta mañana, en la Plaza de Espa-
ña, se ha celebrado la típica fiesta 
Pascual, ante una muchedumbre que 
invadía las plazas y las calles adya-
centes. 
Representantes, del Magfzen, caídes 
prestigiosos y moros notables- de la 
ciudad esperaban la llegada del Ja-
lifa, que lo hizo a la hora señalada y 
a los acordes de la Marcha Real es-
pañola. 
El séquito del Jalifa era suntuoso, 
pues además de los nobles y caballe-
ros» que le acompañaban, cerraba la 
escolta un buen pelotón de esclavos 
ricamente vestidos. 
La comitiva presentaba un aspecto 
verdaderamente deslumbrante. 
El Jalifa recibió numerosos rega-
los, costeados por suscripción públi-
ca, y muchos caballos y objetos de se-
da, de plata y de oro. 
Mostróse agradecido a tales mues-
tras de afecto, en nombre del sultán, 
y después de concluido el ceremonial 
se retiró, entonando otra vez la mú-
sica la Marcha Real española, corea-
da por la muchedumbre con vítores a 
España y a Marruecos y a la pronta 
pacificación del territorio. 
Este acto resultó tan lucido y pin-
toresco que causó impresión muy 
agradable en cuantos lo presencia-
ron, especialmente en las tropas espa-
ñolas que desconocen por completo 
estas costumbres. 
Tetuán estuvo hoy engalanado y en 
plena fiesta durante todo el día. 
Los trabajos en Nuevo Tetuán 
avanzan rápidamente. 
Han llegado de España innumera-
bles obreros contratados para la más 
pronta edificación de la moderna ciu-
dad que ha de alzarse a estilo europeo 
junto a la vieja y clásica mora, ar-
chivo de tantos recuerdos históricos 
La compañía catalana que ya ad-
quirió todos los terrenos necesarios 
para la construcción del nuevo pue-
blo, se propone que éste se encuentre 
habitable a mediados de 1915; esto es, 
algunos meaes antes de lo convenido 
en el contrato. 
Entre los europeos aquí residentes 
adviértese gran entusiasmo ante la 
futura Nueva Tetuán. 
L a s b a j a s d e l o s m o r o s 
E l c o m b a t e d e l l u n e s 
Ceuta, 10. 
Por fieles confidencias sábese que 
en el combate del lunes las fuerzas 
del general Arraiz hicieron a los mo-
ros unos 80 muertos y más de un cen-
tenar de heridos graves. 
La mayoría de las bajas lo fueron 
por la metralla. 
En las inmediaciones de Affa no se 
ve ni a un rebelde: todos ellos se in-
ternaron en lo más abrupto de la ká-
bila de Anghera, 
Ahora prepárase la toma de El 
Semis, que espérase constituya u: 
golpe mortal para los angherinos. 
L o s i n g l e s e s e n 
T e s t i m o n i o s d e c o r d i a l i d a d 
Cartagena, 10. 
Los marinos de la poderosa escutu-
dra inglesa surta en este puerto, y 
que actualmente visita los principa-
les puertos españoles, está siendo aquí 
agasajadísima. 
En la Comandancia General de es-
te Apostadero se celebró hoy un es-
pléndido banquete en honor a los je-
fes y oficiales de la citada escuadra. 
Asistieron todas las' autoridades 
civiles, militares y marítimas. 
El Almirante inglés y el Vicealmi-
rante español, don Angel Miranda, 
Comandante General del Apostadero, 
pronunciaron muy sentidos y elo-
ouenltes brindis por los Reyes de Es-
paña e Inglaterra. 
Durante él banquete reinó la más 
grande cordialidad. 
Por parte de unos y otros se extre-
maron las atenciones y finezas. 
Los marinos ingleses muéstranse 
encantados del hermoso recibimientr 
que España les hizo. 
Mañana zarparán con dirección 
Valencia. 
L a I n s t r u c c i ó n 
l e d i a E s p a ñ a i 
C o n f l i c t o f e r r o v i i 
I n u n d a c i o n e s . M u e r t o s p o r r a y o s . 
C o s e c h a s p e r d i d a s . R í o s q u e 
s e d e s b o r d a n . C o m u n i c a c i o n e s i n -
t e r c e p t a d a s . S e p i d e n s o c o r r o s . 
P r e c a u c i o n e s 
^oelona, 10. ' 
obreros ferroviarios de Manre-
J Berga se resisten a admitir el 
¿y0 arbitral del Gobernador Civil 
la Provincia, señor Francos Rodrí-
los ferroviarios que sus pre-
011es las someterán al acuerdo 
de una asamblea magna. 
El Gobierno adopta toda clase de 
precauciones para impedir disturbios, 
y la Empresa de los ferrocarriles se 
dispone a sustituir a los huelguistas 
si continúan mostrándose intransi-
gentes. 
Se temen desórdenes. 
L a B o l s a d e 
C o t i z a c i o n e s d e h c v 
10. B :j;?r.bras a 26.92. 
y cotizaron en la Bolsa las li-1 Los francos, a C.65. 
Madrid, 10. 
Siguen recibiéndose, de toda Espa-
ña, noticias de los enormes daños que 
el temporal reinante está ocasionan-
do. 
—En Yeola y en Jumilla, según 
participa el Gobernador de Murcia, 
los campos fueron arrasados por el 
pedrisco, y la lluvia llegó a ser tan 
intensa que se desbordaron las aguas 
de las cañadas, huyendo aterrados los 
huertanos de sus viviendas... El di-
luvio formó allí una laguna de unos 
veinte kilómetros de longitud por 
más de uno de anchura. Las carrete-
ras están intransitables y la línea fé-
rrea quedó interrumpida. Se han pe-
dido urgentemente auxilios al Go-
bierno. 
—En Infiestc desbordóse el río. 
arrastrando varios puentes y el acue-
ducto de la Fábrica de Electricidad. 
Murieron, ahogados, tres pastores y 
muchas reses. 
—En Monreal del Campo, pueble-
cito de la provincia de Teruel, cayó 
una terrible granizada y perecieron 
dos vecinos víctimas de chispas eléc-
tricas. 
—En Santander inundóse el barrio 
de Tetuán, perdiendo los vecinos sus 
respectivos ajuares. 
—En Cangas de Onis se desborda-
ron el Sella y el Deva, inundando la 
ciudad. La Guardia Civil, heroica-
mente, consiguió el salvamento de los 
vecinos amenazados. Todas las comu-
nicaciones quedaron cortadas, impo-
sibilitando el envío de socorros. Al 
hundirse un puente fueron arrastra-
dos por las aguas el vecino José Me-
lendreras y un hijo suyo. 
No hay detall0" 
R e f o r m a s a p r o b a d a s 
San Sebastián, 10. 
El Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, señor Ruiz Jiménez, 
llegó esta mañana de Madrid con el 
exclusivo objeto de poner a la firma 
del Rey su plan de reformas, aproba-
do en el último Consejo. 
Durante largo rato despachó con 
don Alfonso, quedándose luego invi« 
tado a almorzar en el Palacio de Mi-
ramar. 
Las reformas aludidas se refieren 
exclusivamente a la enseñanza prima-
ria. 
El señor Ruiz Jiménez regresad 
mañana a Madrid, 
E l P r i m a d o d e E s p a ñ a 
E n f r a n c a m e j o r í a 
Toledo, 10. 
El Cardenal Arzobispo Fray Gre-
gorio Aguirre, que se encontraba en-
fermo de sumo cuidado, ha entrado 
en franca convalecencia. 
La noticia de la mejoría fué acogi-
da con gran júbilo entre los fieles. 
En la Catedral se ha cantado un so-
lemne Te Deum en acción de gracia/ 
U n a m u j e r d e g o l l a d a 
P o r h e r e d a r l a 
Guadalajara, 10. 
Comunican de Cogolludo que ha si. 
do degollada la vecina Soledad Gil. 
Esta poseía una muy cuantiosa for-
tuna. 
Come presuntos autores del horro-
roso crimen han sido encarcelado 
unos sobrinos de la muerta, a la qu 
habían de heredar. 
El pueblo, indignado, ha queríd 
lyn charla» 
: í a k 
l e l e p m a al Secretario 
de Sanidad. 
Hay se reunieron los comerciantes 
•e industriales de este pneblo, acor-
dando pasar al Secretario de ^ bam-
tíad un telegnama, que dice así: 
Reunidos comerciantes e indus-
triales de este pueblo, a esa, Secreta-
ria exponen: Que vista la circular 
de la Jefatura looail de Sanidad, exi-
giendo de los misinos y sus emplea 
dos certificación facultativa, según 
el artículo 73 de las Ordenanzas Sa-
nitarias; y visto que los médicos co-
bran por cada certificado $4-24 oro, 
suplicamos a esa Secretaría ordene 
al Jefe local los expida gratuitamen-
te, por creerlo de justicia. 
González Fleitas, Corresponsal. 
l o s l ú c é s o s 
d e l P r a d o 
E L AUTO D E TERMINACION 
E n la tarde de ayer, después de ha-
fter prestado declaración 'el represen-
tante a la Cámara señor Lico Lores4 
Be le puso el auto de terminación a la 
causa instruida con motivo de los suce-
fcos del Prado. 
L a declaración del señor Lores es 
'expresiva de que la víspera del día de 
f los sucesos, comió con el general As-
h e r t en "Miramar" y no observó en 
'él ninguna anormalidad, y que le vio 
ial cinto una pistola automática. 
Se nos asegura que la causa será en-
friada al Supremo en el día de hoy. 
J O V E N S U I C I D A 
E l oficial de guardia en la tercera 
Estación de Policía se constituyó ayer 
>or la tarde en la casa xie socorros *le 
Jesús del Monte, por haber recibido 
aviso de que a dicho lugar había sido 
conducida una joven de la raza blan-
ca que apareció carbonizac-a en su do-
micilio. 
Presente Vicente García y García, 
toatural de España, de 49 años de edad 
y vecino de Luyanó 40, manifestó que 
siendo como la una de la tarde siatio 
gritos que partían de una habitación 
interior de su residencia, la que tenía 
las puertas cerradas, por lo que las 
forzó, encontrando al entrar, sobre 
una cama, a la joven Esperanza Gar-
cía y Díaz, natural de ta Habana, de 
quince años de edad y vecina de la 
casa de referencia. f 
E l hermano de la joven, onc reside 
en ía misma casa y que se nombra An-
tolín García y Díaz, refirió que se ha-
llaba ausente de su domicilio cuando 
ocurrió el suceso, y que su hermana se 
había pasado la mañana llorando, ig-
norando las escusas que hubiera tenido 
para suicidarse. 
Según declaro el vigilante de policía 
503, José Aslau, supo por varios veci-
nos que Esperanza Ibv-iba relaciones 
amorosas con un soldado de artillería 
de apellido Díaz, y quo en la nwhe 
del lunes tuvo un disgusto con él. 
E l cadáver de la joven, que fué re-
conocido por el doctor Lainé, y que 
presentaba quemaduras de primero, 
segundo y tercer grados, disaniñadas 
por el cuerpo, fué remitido al Necro-
comio. 
^ i < i ^ — 
Los conductores do tabaco 
También ae han reunido en el local de 
Cristina 7, los conductores del tiro de ta-
baco. 
Estos iban a protestar de un compa-
i fiero que trabajaba en la casa de Gkmzá.-
flez Benítez, situada een Monte 15, por 
ihaber subido los tercios a piso alto, in-
1 ingiendo con ello una cláusula del re-
glamento. 
Los concurrentes, a propuesta de uno de 
los compañeros, determinó enviar hoy un 
escrito a dicha casa, exigiéndole la expul-
sión de ese caretonero en el término de 
horas o de lo contrario no le cargarán 
un tercio más. 
Asimismo se acordó que la comunica-
ción fuera entregada por una comisión que 
forman Juan Llanos, Eulogio Benítea y 
Manuel Casal. 
Y se acordó también expulsarlo del gre-
mio, "r. m 
Y evitar que tome en lo sucemvo mas 
riendas en las manos. 
L A S I T U A C I O N D E L T E S O R O EN 31 DE J U L I O DE 1 9 1 8 
Existencia en la Tesorería General y Bancos Nacional y 
Canadá e Idía 31 de Julio de 1913. 
INGRESOS D U R A N T E E L M E S 
Rentas de Aduanas.. .. 
Consulares., . ¿ 
'' Comunicaciones 
Interiores . . . . 
Propiedades y derechos del Estado... 
Productos diversos 
Lotería Nacional 
Impuestos del Empréstito 1 
D I V E R S A S CUENTAS 
deposito del Empréstito 1er. 5 0 % . . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.« 50%., .. 
Giros Postales ' 
Cheks pendientes de pago $ 
Derechos Consulares Honorarios.. .. 
Obras de particulares • 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Depósito del Empréstito de 16% mi-
llones 
Depósito de Obras de Puertea 
Casas para obreros 
Abasto de Agua de Cienfuegos.... .. 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. 
Cuarentena previa 
Sellos de garantía 
Peste Bubónica 


















E n poder de los colectores por forma-
lizar >. • • .» . ; - . »• 
. 7 •* y. »' | i • \' : 
EGRESOS D U R A N T E E L MES 
Por situación de fondos: 
Para atenciones ejercicios 913/14 
912/13 
' " " " 911/12 \ 
" " . . " 910/11 i 
" " . " " 909/10. . . . . 
" " " anteriores 
" Leyes de 1906.. 
" " Dec. Gobernador ProvsL 
" Leyes de 1909.; 
" Leyes de 1910.. 
" Leyes de 1911 
" " Leyes de 1912 y 1913... 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden público.. 
Tercera parte de los ingresos de la Lo-
tería.—Renta del 11/12 
Ley de 3 millones • .. 
Impuestos del Empréstito 
D I V E R S A S CUENTAS 
Depósito del Empréstito 1er. 50%.. . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. .. 
Giros Postales ,5 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios, . . 
Obras de Particulares 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos,. • 
Casas para obreros 
Abasto de Agua de Cienfuegos 
Cuarentena previa 
Rentas Generales.—Lotería Nacional. 
Depósito Obras de Puertos 
Depótsito de Obras de Puerto.—Dife-
rencias de tarifas a devolver a los 
Importadores .. .. .. 
10% de la Renta de la Aduana de la 
Habana, Alcantarillado de la Ha-
bana. . . . . . .. 
Id. id. Mejoras en el servicio de agua 
en la Ciudad de la Habana 
10% de la Renta de la Aduana de la | 
Habana para amortización e intere-
ses del $1.500,000 de pagrés. 
Sellos de garantía 
Obras del Alcantarillado y Pavimen-
tación de la ciudad de la Habana. . 
E X I S T E N C I A 
E n Tesorería General. $ 418,932-19 
E n el Banco Nacional. 309,363-28 




























E n poder de los Colec-
tores por formalizar. 
736,425-92 
27,579-06 764,004-98 
Existencia en poder de los pagadores para atenciones 






(f) LEOPOLDO CANCIO, 
Secretario de Hacienda. 
(f) F . VARONA. 
Jefe de la Sección. 
E N C I E M O S 
CAMARA L O C A L D E COMER* 'K ) 
Un grupo de prestigiosos finan-
cieros de Cienfuegos propóuese crear 
en aquella ciudad una Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación. 
Al efecto, se están repartiendo cir-
culares entre todos los elementos co-
merciales de aquella localidad, cons-
tituyendo la Comisión Gestora, los 
señores siguientes: 
Presidentes de Honor: Nicolás 
Castaño, Esteban Cacicedo y Fran-
cisco S. Mármol. 
Presidente: Laureano F . Gutié-
Vicepresidente: José Ferrer. 
Tesorero: Luis Odriozola. 
Secretario: Bernardo Castillo, 
Vocales: Domingo Nazábal, Atila-
no Vélez, Elíseo Rangel, Gabriel 
Cardona, Francisco Villar, José To-
rres. Antonio Asensio, Acisclo del 
Valle. José Llovió, Nicolás Castaño 
v Padilla. Federico Hunicke, Faus-
tino García Vieta. 
Suplentes: Gervasio Rubio, Fran-
cisco Otero Cossío, Mateo Taranco. 
José Vega y Ensebio Sureda. 
$ 5.040-301-81 
E l público que conoce y usa los 
insustituibles relojes suizos marcas 
^Oabalio de Batalla" y " A B C , " 
está con vencidísimo de que son los 
únicos que marcan la hora fija, se-
gura y exacta. 
Por algo esta fábrica lleva creada 
hace 144 años; mereciendo en cuan-
tos certámenes y exposiciones ha 
expuesto sus relojes, las más altas 
recompensas. 
E n el almacén depósito de joye-
ría fina, con brillantes y sin brillan-
tes, de Marcelino Martínez, Muralla 
27, ailtos, es donde se reciben estos 
insustituibles y elegantes relojes. 
Los hay para señoras y caballeros: 
para señoras los hay en oro 18 kila-
tes, mates, con adornos de diaman-
tes y brillantes, en varias formas, así 
como de brazalete-reloj, forman ca-
prichosas. 
Para caballeros los hay en dos ta-
pas y una tapa, grabados, lisos y 
guillochées .planos; los hay en pla-
ta niellé con incrustaciones de gus-
to, así como en metal blanco nique-
lado. 
L ( K S U C E S O S 
ARROLLADO POR UN CARRETON, 
Transitando por la calle de Mer-
caderes, entre Lamparilla y Compos-
tela. con una carretilla, fué alcanza-
do casualmente por el carretón que 
conducía José Alvarez, vecino de 
Sol núm. 28. Enrique Paz y Martí-
nez, natural de España, de 23 años 
de edad y vecino de San Ramón nú-
mero 23. 
En el accidente sufrió una herida 
por avulsión en la región tibio taa*-
siana izquierda. 
Paz fué asistido por el doctor Pon-
ce. de León, en el Hospital de Emer-
gencias. 
•~ MENOR D E S A P A R E C I D O 
L a señora Sofía Hernández, domi-
ciliada en San Lázaro número 100, 
participó ayer a la Policía Secreta, 
que el menor Julio Beicoechea, que 
estaba a su abrigo, ha desaparecido 
desde hace 16 días. 
L a señora Hernández teme que le 
baya ocurrido alguna desgracia. 
D E P E N D I E N T E ROBADO 
A Luis Alba Martínez, dependien-
te de " L a Flor Cubana," le han sus-
traído de su habitación, en dicho es-
íablecimiento, un reloj con cadena y 
dije y dos anillos. 
Del caso conoce la Policía Se-
creta. 
Las prendas sustraídas están eva-
luadas en $71. 
S E APROVECHO 
D E SU E N C I E R R O 
Juan. Donato García, vecino de 
Virtudes número 148, acusó ayer a 
Orlando Reyes de la sustracción de 
unos muebles, que aprecia en 35 cen-
tenes. 
Según refiere Duarte, Reyes le lle-
vó los muebles durante ciertos días 
oue estuvo él preso. 
1 CONTRA UN V I G I L A N T E 
Los subditos españoles Antonio 
López y Joariuín Montañés se pre-
sentaron en la Estación de la Policía 
del Puerto, denunciando (pie el vigi-
lante especial de los muelles de He-
rrera de apellido Rey, los denuncio 
al encargado de la fábrica de cerve-
za " L a Tropical" de haberse '• 1 os 
hurtado, de un barril, vafias botellas 
de cerveza, por lo cual fueron despe-
didos de su trabajo. 
López y Montañés se consideran 
vejados por el vigilante Rey. 
HURTO D E PRENDAS 
Salvador Ga-rcía Rodríguez, veci-
no de Consulado número 33, denun-
ció ayer tarde a la Policía Secreta, 
que del inodoro de la casa Industria 
número 128 le habían llevado un re-
loj con cadena y dije que hubo de 
dejarse olvidados en horas de la ma-
ñana. . j 
García aprecia las mencionadas 
prendas en 22 centenes. 
L A D E J A R O N SIN ROPAS 
María González González vecina de 
Cuba 121, denunció que del lavadero 
que tiene en el patio de su domicilio, 
le sustrajeron ropas que no son de su 
propiedad. _ 
S E COGIO E L CODO 
Al comprimirse el codo derecho con 
una caja que bajaba de un carro, se 
produjo una herida Juan Rodríguez, 
vecino de Regla. 
E l hecho ñié casual. 
L E METIO L A MANO 
José Novoa Montero, vecino de Vi-
Ves 172. acusó a José López Díaz, de 
Industria 8, de haberlo abofeteado en 
Merced y Conde. 
D E UNA E S C A L E R A 
Trabajando en una escalera de mano 
para bajar un paquete de un estante, 
resbaló y al caer sufrió lesiones en 
el pie derecho, Justo Moreira Conde, 
vecino de Riela 121. 
Fué asistido en la casa de salud <£La 
Benéfica." 
CHOQUE 
E n Santa Clara y San Ignacio, cho-
caron el tranvía 188, de San Francis-
co Muelle de Luz, que guiaba el moto-
rista Martín Rodríguez, vecino de San 
José 127, y un carretón de José Torres 
Rueda, vecino de Cerrada de Atarés 
número 20. 
E l carretón sufrió averías. 
L a s Cortes Correcc iona le s PtRDEEiR DISTRITO 
Faltas. 
Angel Prado, daño, abs.; Ceferíno 
ÍMenéndez, idern., abs.; Alberto Gon-
zález, idem., abs.; Arudé'S Martínez, 
diaño y lesiones, abs.; Raud Martínez, 
'lesiones, 10 días; José Al'bama o Al-
varez, imHraJcción, 5; Ootavio Quin-
tana riña y lesiones, abs.; Féldx Gon-
z-áilez, idean, 30 días; Garlos Loinaz 
del Castillo, riña y lesiones, abs.; An-
tonio Pérez, lesiones y daño, abs.; 
Francisco Hernández, vejación, abs. ; 
Ramiro López, desobediencia j lesio-
nes, $5; María Antonia Gómez, in-
fracción, $15; Segundo Arés, riña y 
lesiones abs.; José Hiatos Porto, ídem, 
abs.; Ricardo Suárez, escándalo y fal-
tas, $10; Enrique L . Amaro, vejación, 
abs.; Tomás Jesús Cánovas, hechos 
denunciados, abs.; Jesús Barreiro, 
maltrato de obra y amenazas, abs.; 
'María Josefa G'areía, esoánidalo, $3; 
Tomasa Ader, idiem., $3; Isolina Al-
varez, ídem., $3; Dionisio Fernández, 
idem., abs.; Consuelo Maveda, daño 
y lesiones, $1; Ramón Camota, veja-
ción, $13; Demetrio Leal, riña y lesio-
nes, $1; Juan B. Seij'as, idem., $1; 
Pilar Sandomieo-chea, riña y escán-
dalo, abs.; Rosa Sandomiooc'hea, idem 
$3; Bartolomé Planell, ilem., ' ahs.; 
William F . Relly, idem, abs.; C. J . 
Jones, klem, $5; Jaoin/ta Pastoriza, 
escándalo por embriaguez, 20 días-
Riclhard: Wensftand, idem, 20 días' 
Jesús Lorenzo, idem., 20 días; Vic-
toriano Fenüández. idem.. 2o'días; 
José Rodríguez, daño, abs.; Antonio 
Pérez, ídem., $1 j Evaristo Peñailver, 
idem.. abs.: Jos-cía García, faltas' a 
la policía, $10; Jesús B. Mago, mal-
trato de obqa y daño, abs.; Elias Pé-
rez, ofensas a la moral, $3; Rufino 
Franco, portar armas sin licencia, 
$10; Wenceslao Arias, desobediencia'! 
$5; Salvador G-ale, infraoci6n de Lo-'1 
F O L L E T I N 3 3 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
r»v«n»««n "La Moderna PoMia" 
Parecía muy nervioso, y su agita-
ción llamó la atención de Dudouis. 
—Sólo que, prosiguió Ganimard, le 
juro. . . ¿oye usted, jefe? le j u r o . . . 
— i Qué me jura usted? 
—Nada... allá veremos, jefe.. , allá veremos... % 
Cuando Ganimard estuvo fuera y se 
vió solo acabó su frase en alta voz, dan-
do una patada en el suelo y con el 
acento de la cólera más profundá. 
—Sólo que, juro a Dios que me val-
dré de mis propios medios para arres-
tarle, sin valerme de los informes que 
me ha dado ese miserable. | Ah, no I . . . 
Echando pestes contra Lupín, fu-
rioso de verse mezclado en este asunto 
y resuelto sin embargo a ponerlo en 
claro, fué andando al azar. Trastorna-
da la cabeza, procuraba poner un poco 
de orden sus ideas y descubrir, en-
tre los hechos aislados, un pequeño 
detalle, inadvertido de todos, no sospe-
chado por Lupín, que le pudiese sacar 
airoso. 
Almorzó a escape en casa de un bo-
degonero, después reanudó su paseo, 
y de repente se paró estupefacto, con-
fuso. Se encontraba en el zaguán de 
la casa a donde Lupín le había atraído 
pocas horas antes. Una fuerza más po-
derosa que su voluntad le llevaba allí 
de nuevo. La solución del problema es-
taba allí. Y allí se encontraban todos 
los elementos de la verdad. A pesar 
suyo, las aserciones de Lupín, eran tan 
exactas, sus cálculos tan justos, que, 
turbado de los pies a la cabeza, por una 
adivinación tan prodigiosa, no podía 
menos de reanudar la obra en el pun-
to en que su enemigo la había dejado. 
Y dejándose llevar, subió los tres 
pisos. E l apartamiento estaba abierto. 
Nadie había tocado a las piezas de con-
vicción, y se las metió en el bolsillo. 
Desde entonces, razonó y obró por 
decirlo así mecánicamente bajo el im-
pulso del maestro a quien no podía 
dejar de obedecer. 
Admitiendo que el desconocido ha-
bitase cerca del Puente Nuevo, era pre-
ciso descubrir en el camino que va de 
este puente a la calle de Berne la im-
portante pastelería abierta por la no-
che, ^ P í á ^ h ^ í a i i comprado los pas-
teles. Y no tardó en dar con ella. Cer-
ca de la estación S a i n t - L a z a r e , un pos-
telero le enseñó cajitas de cartón idén-
ticas, en cuanto a materia y forma, a 
la que Ganimard poseía. A más de es-
to, una de las empleadas recordaba ha-
ber servido, la víspera por la noclíe, a 
un.señor con el cuello de su abrigo le-
vantado pero cuyo monóculo había 
percibido. 
— Y a tenemos comprobado el pri-
mer indicio, pensó el inspector ¡ nues-
tro hombre lleva un monóculo. 
Por últinío volvió a la Seguridad 
escogió seis hombres y los mandó 
con instrucciones necesarias. 
Á las siete de la noche regresó el 
último de ellos y le anunció la buena 
noticia, .ün señor Prevailles, suscri-
to al "Turf.", habitaba un entresue-
lo en el muelle de los Agustinos. L a 
víspera por la nocfhe había salido de 
su casa, vestido con abrigo de pieles, 
había recibido de manos de la porte-
ra su correspondencia y su periódico 
el ' 'Turf ilustrado" y había vuelto 
liaría la medianoche. 
iDicha señor Prevailles llevaba un 
monóculo, no faltaba nunca a las ca-
rreras y él mismo tenía algunos ca-
ballos que montaba o los alquiUba. 
La encuesta había sido tan rápida. 
1 los resultados estaban tan conformes 
cnu las predicciones de Lupín, que 
Ganimard estaba aaoigbralp aj oir el 
informe del agente. Una vez más 
medía la prodigiosa extensión de los 
medios de que disponía Lupín. Ja-
más, en el curso de su vida ya larga, 
había encontrado semejante perspi-
cacia. ^ 
Y se fué a ver al señor Durouis. 
—Todo está preparado, jefe. ¿Tie-
ne usted la orden de arresto? 
- i B h l 
—^Digo que todo está preparado 
para el arresto, fefe. 
—¿Sabe usted quién es el asesino 
de Jenny Saphir? 
. -<Sí. 
—^Pero hombre, ¿cómo? Expliqúe-se usted. 
I Ganimard sintió cierto escrúpulo, 
se puso colorado y respondió: 
—Una casualidad, jefe. E l asesino 
arrojó al Sena todo lo que podía com-
prometer. (Parte del paquete fué 
recogido y me lo entregaron. 
—¿Quién? 
ü n batelero que no ha querido 
decir su nombre por temor a las re-
présadias. Pero ya tenía yo todos 
los indicios necesarios, de modo que 
el trabajo era fácil. 
Y el inspector empezó a contar có-mo había procedido. 
—¿Y a eso lo llama usted casuali-
dad? exclamó el señor Dudouis. Y 
dice uster que el trabajo era fácil. 
Pero hombre, si es una de las mejores 
campañas. Prosígala usted mismo 
hasta el fin, mi qiieri'do Ganimard, y 
sea usted prudente. 
¡ Atrás, no no le conozco a usted! 
Ganimard tenía prisa por acabar. 
Se dirigió al muelle de los Agustinos 
con sus hombres y los apostó a un la-
da de la casa. Preguntada la porte-
ra, declaró que su inquilino tomaba 
sus comidas fuera, pero que volvía 
con regularidad a casa después de 
comer. 
Y en efecto, uu poco antes de las 
nueve, la portera que estaba asoma-
da a la ventana, previno a Ganim.it.i 
y este tocó en seguida el silbato U n 
señor con sombrero de copa alta ves-
tido con abrigo de pieles, seo-uía la 
acera del lado del Sena; atravesó la 
cacada y se dirigió hacia la casa. 
Ganimard salió a su encuentro 
—¿Es usted el señor Prevailles? 
—Sí, señor, ¿y usted?.. 
—Estoy encargado de ¿umplir uná misión. .. 
Y Prevailles no le dió tiempo para 
acabar la frase. Al ver a loa hom-
bres que salían de la. sombra, había 
reculado prontamente liasta la naiv l 
y. sin dejar de dar cara a sus ÍSveS 
sanos, se había adosado contra 
r ^ ^ x v 1 6 i"ia'i"n"a ^ 
tarfa, $3; Toríbio Santana. 
(Código Pena], abs. ^ 
Delitos 
Amparo Turelda Bravo, estaf 
Inocente Allvarez, lesiones, $io ' 
cisco Barreras, lesiones, 
Hernández, detención üegal 
José Rodríguez, daños mutuo 
Juan Yánez, idem., abs.-
González, estafa, abs-, ¿ l e ^ p ^ 
esíaífa, abs.; üíanuel iforaleg 
teníativa de hurto, 90 días, j?1*, 
(Márquez, estafa, abs.; Bdiv^ 
r y , resisteucia, maltrato de 
escándallo por emhriaguez 45 A- í 
SEGUNDO DüfíTRITO 
Faltas 
Hilario González, infracción 
oipal, abs.; Sitan Sian, ^ 
Victoriano Jaime, id'em., afe . V^ 
nuel Rivera, idem, abs.'. jjj ̂  
García idem., abs.,- Tomás 1 ^ 
ídem., $2; José Amor, idem^ a^ ̂  
lio Pernlández, idem., abs.; ¡̂V' 
Peña, idem., abis; Oasumro'Anü!1^ 
ídem, abs.; Benito Nolvo, id, 
Luis Rodríguez, ídem, $l; $^¿ 3 
do Garay, ídem., $2; Antonio Ifi? 
da, idem., abs.; Narciso Doval iC* 
$10; Fílanicisoo Díaz, idem^ ^ [ / ^ 
miel Picalla, ídem, abs.;' sa¿ . 
Buárez, idem., abs.; Encarnalciónt!! 
go, idem, ahs.; (Luis Lí, ideil] J 
i.María Hernández, idem, abs. - ]yS 
Herrera, vejación, abs.; Angel T 
go, amenazas, 10 días; NorbeitoLa 
betar. daño, abs; PaWlo Herrera k 
obediencia y vejación, $2; l¿¿¡¡ 
Jorge, isultos y maltrato ^ 
abs.; Laura Carrasca, idejn., abs.-E^ 
sa Otero, insultos y amenazas,'al». 
Aderlindia Fernández, idem, $5'. ^ 
Fernández, desobediencia, $5' 
món Hernández, vejación, ahs.; |Lj 
ría CarbaMo, vejación, abs.; Edeî  
ro Castro, coaeoión, abs.; Artnro Tal 
dés, insultos y amenazas, abs.; .J05! 
Gómez, faltas a la policía, $2.; Aat* 
ndo Alvarez, reyerba, $."); 
Sámdhez, idem., ahs.; Raifael Lee,»! 
sultos, $2; L'ubgardo Benítez, esW 
dalo, abs. 
Delitos 
[Enrique González, hurto, 31 M 
'Sebastiana Baez, tentativa de estâ  
abs.; Emiliano López, ihurto, 120días;! 
^Calixto Gctmez del Rosal, hurto, 9} 
días. 
T E R C E R DfljSTBITO 
Faltas 
(Lorenzo Taylor, coacción, abs.; 
AdoMo Pérez, vejación, abs.; Ranv'i 
Díaz, inifracción, abs.; Caridad Gá 
si, riña- y escándalo, $2; Francisoi 
González, idem., abs.; A'bdaMo Alna-
so, riña y lesionts, $3: José D 
ídem, $3; Florentino Arrondo, ¡den, 
$3; Alfonso López, idem., $3; Eé-
>gio Alifonso, rntalitrato de ipalalw, 
José Valdés, daño, abs; Clem« 
iGiaiiJiía., denuneiia, ate.: íConcepci'i 
Adíen, escándalo por eunbriagaei,| 
díajs; ÍXoVício González, coacción. f2 
José Rodríguez, daño, abs.: BwB 
Kiyona, ofensas a la imoral, ak 
Francisca. Bolaños. idem, abs.; Peto 
Díaz, maltrato de palabras, abs.;fler 
mimo iMardhese, esoándab por em 
ibriaiguez, $5; Mauro García, dd̂  
albs.; Florentino Fenrey, coacción.^ 
'Mianuel Corva, iníraeción, $1; Jíwjj 
U s BustiLlo, faltas a la policía. >< 
Pédro López, idem. $2 : F( 
Fernández, vejación. $5 Umbertó Ca 
cío, maltrato de palabras, abs..; M 
Oañeras, idem., abs.; José Vázqnê  
idem, abs; Ventura Padrino, idea, 
abs.; José Canontou, escándalo 1 
embriaguez y lesiones, $•">: oJse J* 
nuel González, vejiaeion, $3. 
Delitos 
Seiferino Herrera, hurto. â > _ ' 
talina Boiños, ídem., $31; ^ 
dés Pita, hurto. 90 di as.; 
DISIPA L A INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de m 
bres 7 Mujeres. 
Murhas mujeres lloran y Be aflipe" jrt 
hû an todo consuelo porque lo iue ^ 
fiieron sus soberbias trenzas se " ^ . ^ 
y aclarado; no pocos hombres !:e jzciUil 
blasfemos porque las moscjis les P 
través de la tenue espesura ^ oata H1 
Habrá de ser una buena nULna fier 
victimas de ambos sexos saber qn ^ 
picide Xewbro se ha colocado .jjfptid 
do. Es el nuevo g-ermicida 7 * 0ÍJím 
que obra destruyendo el g-ennen tfoe{|j 
que es la causa subyacente de la "*.a pr! 
del cabello. El Herpicide es una " f̂ oll 
paración hecha según una míe CualQUje!i 
basada en un nuevo principio. ^ 
que la haya-probado declararf.u L ̂  
Probadla y os convenceréis. en 
7.6n del cuero cabelludo, ve 
principales farmacias. 
Dos tamaños: üO cts. j 
Americana. .rannel ^ 
"La Reunión," E. Sarrá.—Man" 
r... nhicp» tí-i y ks—Agentesj^i^^^ 
M Su mano derecha blandía nn ^ 
tón, mientras que la ̂ "f1 t^i 
lha;bía llevado a su espalda, V 
que intentaba abrir la puertp. ^ 
Gnnimar'd tuvo la impresión 
podía escapar por allí. . SJ 
- ^ E a , nada de bromas. ^ 
cándese a é l . . .Es tás cogido-; 
ga'te- , ip abarra* Pero en el momento^ d í bastón de Prevailles, GaiuuJ ^ acordó de la advertencia w ^ Prevailles era zurdo, y lo ^ ha con la mano izquierda ' ' 
v^3ve?- i ' rápi I E l inspector se ^ ^ ^ ^ d i v i d M te al ver el ademan del i ^ a* sonaron dos detonaciones. j die estaba herido. , p. 
Dos segundos deS^ev' -ba m 
recibió un culatazo en la " _ 
hizo rodar al suelo. ^ • • 
encerraban en la caree. .•' 
• • 'GH&Ü 
Por entonces gozaba >» 
de mucha reputación. f 
llevada a cabo tan de ni ^ 
medios sencillísimos xia*J 
apresuró a divulgar, Je 
lebridad espontánea lp? 
aehaearou a PrevalUeS;lT1niiltfs'¿j 
menes hasta ';nlo,H'e%ezas 'ie 
prensa ensalzó las P 
mard. 
mMSDDIBEiiA:4.jfifiStSQjBSá—Saiáióa de la mañana. Septiembre 11 de 191?. 
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L a h u e l p a d e c a r r e t o n e r o s 
L a r e u n i ó n d e a n o c h e . U n a c o -
m u n i c a c i ó n . L a s m a d e r a s 
é n l o s m u e l l e s . 
Continúa en píe la huelga de carre-
toneros. 
Estos no ceden. 
Los patronos no contestan. 
En la actualidad, existen en los mue-
lles de Tallapiedra, más de cinco mi-
üones de pies de madera. 
y en bahía, dos vapores y doce go-
ieías cargadas. 
Dícese que todos los patronos, me-
nos uno, están de conformidad con 
los huelguistas. 
Pero falta que ese uno también acce-
da para solucionar el conflicto. 
En la reunión de anoche, se tomó 
lólo un acuerdo: el de enviar la si-
guiente comunicación; 
"Señor Tiburcio Gómez. 
Por acuerdo tomado en junta cele-
brada el día 9 del corriente, los carre-
toDfros de los talleres declarados en 
huelga para apoyar a los compañeros 
viajeros de Tallapiedra, han decidido 
dirigirse a usted para que lo haga ex-
tensivo a los demás señores talleristas, 
por ser su casa el lugar donde se reú-
nen, que dichos conductores de carros 
desean que se les abone la cantidad de 
dos pesos cincuenta centavos plata es-
pañola por las horas reglamentarias. 
Habana, Septiembre 10 de 1913. 
A m a d o D e l g a d o . " 
Las comisiones dieron cuenta de los 
trabajos realizados-en el día de ayer. 
Nada anormal ocurrió. 
Después, ei Secretario, dió lectura 
aJ signienie suelto publicado anoche 
por nuestro colega E l N o t i c i e r o , donde 
se les aconseja y ofrece las columnas 
para su defensa, siempre que estén 
dentro do la legalidad: 
" A LOS CARRETONEROS 
EN HUELGA 
En la asaiablea celebrada anteayer 
por los carretoneros para tratar de 
los asuntos que se relacionan con la 
huelga, se tuvo la atención de acordar 
un voto de gracias para nuestro Di-
rector, por el apoyo que E l N o t i c i e r o 
les ha prestado. 
Mucho agradecemos semejante de-
ferencia y así lo hacemos constar, apro-
vechando esta ocasión para significar 
a los asambleístas de anoche que tan-
to ellos como cualquiera otra agrupa-
ción o gremio de obreros nos tendrán 
siempre a su lado en tanto razonen y 
actúen dentro de la legalidad; pero si 
bien es cierto que el obrero encontra-
rá en nosotros un defensor desinteresa-
do y ardoroso, dejaríamos de serlo 
cuando los procedimientos violentos les 
negasen las simpatías que sabe desper-
tar el menesteroso en actos serios co-
mo el de anoche que eleva la condición 
del obrero a una altura digna de la 
clase trabajadora que de continuo de-
sarrolla una labor fecunda para la 
industria y el comercio. 
Por eso no nos cansaremos de hacer-
les advertencias cariñosas sobre los 
malsanos consejos del explotador, a fin 
de que esta noble clase, de que este 
ejército del trabajo se eleve y digni-
fique por su propio esfuerzo, por su 
propio valer, obligando por razones de 
indiscutible mérito a las clases adi-
neradas y al gobierno mismo a que 
mejore su situación, harto dura y fa-
tigosa hasta el presente. 
Insistimos en ofrecer las columnas 
de E l Not i c i ero para cuanto sea digno 
de defensa en pro del obrero y repeti-
mos la gratitud con que hemos aco-
gido e! voto de gracias acordado para 
nuestro querido Director,5 * 
Los asambleístas escucharon esas 
frases con gran regocijo, y dieron las 
gracias más expresivas al Director de 
E l Not i c i ero . 
La sesión fué brevísima. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
AGRESOR HERIDO 
El señor Rodríguez, Alcalde Mu-
— Inicipal de Güira de Melena, informa 
EXCEDEXC'IAS ! telegráficamente que el señor Praii-
El Presidente de la República ha | cisc0 Navarro, agredió al 
concedido las siguientes exceden-
cias: 
A l señor Joaquín A. García y Me-
dina, inspector de la Aduana de Ma-
tanzas 
A l señor Guillermo Morejón y Ji-
ménez, Jefe del Negociado de Con-
taduría del Municipio de ía Ha-
bana. ^ 
guarda-parque señor Alfonso Borre-
go, resultando aquél herido grave de 
proyectil de arma de fuego. 
El Juzgado conoce del caso. 
PIERNA FRACTURADA 
El Alcalde Municipal del Cobre, 
señor Goderich, informa a la Secre-
taria de Gobernación que el menor 
-Malilde Veranes, de 13 años de edad, 
A l señor Miguel Valenzuela. oh-; al pasar a caballo por un puente que 
cial primero del Departamento j3e »existe.en el punto conocido por "La 
Clarita." hubo de caerse, fracturán-
dose una pierna. 
ARROLLADO POR UN TREN 





is ^ I 
EL SARATOGA . 
Directo de Xueva York ha llegado 
en la mañana de hoy el vapor ameri-
cano "Saratoga", que condujo car-
ga general y 156 pasajeros. 
En este vapor llegaron el doctor 
Gustavo Giqucl y su esposa Concep-
ción V. Alcázar, doctor Eduardo Arru 
fat y familia, el ingeniero José Ca-
denas. 
El Representante a la Cámara doc-
tor Baoúl de Cárdenas y Echarte. 
Doctor Gustavo Giquel. señores Au-
gusto y Orlando Giqucl, doctor Ar-
mando Arrufat, el abogado Alberto 
W Madan, el también abogado Mr. 
Eldison S. Pratt, Mr. Julius E. West, 
miembro del Tribunal de Justicia de 
Narfalt, Estado de Virginia. • 
Los comerciantes Constantino Ar-
íamendi y su hija Conatancia señor 
Hilario Alday y su señorita hermana 
alaría, el profesor inglés que se diri-
ge a Guantánamo Mr. Louis Benens-
toclis, señor Peo. Cabarcos y su seño-
J'a madre. Antonio Conejo, Marcelino 
Delgado y señora e hijo, señor Julio 
Esnar y señora Paulina y María Gál-
vez, Antonia García, señor Feo. J. Ga-
Hol Alcibiades, P. Jiménez, el señor 
Heriberto Lobo y familia, el farma-
céutico hondureño Eusebio López, 
Eladio y Lillian Mederos, Antonio de 
la G. Montalvo, el comerciante espa-
ñol Florentino Menéndez y familia, 
«amulo Marsans e hija Silvia, señor 
Fraidc Manterubio, Enrique y Felipe 
Ĵ ópez, Gertrudis Pérez, Francisco 
Fans, el comerciante Vicente Planells, 
^an^ Pino Gervasio Pérez, Isidoro 
j^mández, Emilio Céspedes Serrano, 
^aucisco Pons. 
La señora .Ana L. de la Fuente de 
^ i c c hijas, Patricio Sáucbez y 
otros. 
EL PR1NCE GEORGB 
Para Kcy West, salió esta mañana 
81 vapor inglés ^Prince George", que 
induce 32 pasajeros, 
Embarcaron en este vapor la seño-
^ puadalupe Azcona e hijos que es 
^amiiiy, del Ldo. Sánchez Azcona, 
/ué secretario del Presidente de 
hético el difunto Madero. 
. Antonio Fernández, José López, el 
entista Benito Vieta y familia, el 
^c re í an te español José Ferrer y 
j ^ n a , las señoritas Aida Castro y 
v^üita Barcena, señor Sebastián 
Vleta y otros. 
UN POLIZON 
j . ^n el mismo ha llegado como po-
p^n Cecel Alejandro, natural de 
erto Kico el cual fue remitido a 
g^eornia. 
edó resuelto el asunto de los pasa-
Jeros qUe puede conducir cada 
Volcador.—Se revisarán todos 
^ certificados expedidos. 
e| â una de la tarde de hoy y en 
í(¡ll^Pacho de la Capitanía se han 
p ê  señor Julio Blanco Herre-
SaciV Sidente de la Junta de Nave-
l<jr- ' ei señor J. Mier por la firma 
fíP y ^a•,, y ê  señor ^aya por 
^lruia "Hijos de Santamarina.' 
siQjĵ Pnés de un cambio de impre-
^ 8 muy amplio entre dichos seño-
" ê  Capitán del Puerto, se.ñor Ja-
jMarína señor Vega se acordó que por 
né y su asesor legal el teniente de 
la Capitanía y con la urgencia que el 
caso requiere se hará una reinspec-
ci6n de todos los remolcadores y lan-
chas destinadas al tráfico en bahía 
para señalar el número de pasajeros 
que han de conducir los remolcadores 
y lanchas cuando naveguen por ba-
hía quedando además aclarada que 
La multa impuesta al patrón del 
•Manuela'' fué por haber desobede-
cido al comandante del cañonero 
"20 de Mayo" que le pidió a dicho 
patrón el Roll de la embarcación no 
queriéndolo entregar. 
El asunto como se ve. ha quedado 
resuelto favorablemente, una vez 
habrá de aumentarse en los. nuevos 
Certificados de arqueo el número de 
pasajeros que puedan conducir los 
remolcadores y por su parte la Ca-
pitanía se propone el que en dichos 
barcos se conduzcan a los pasajeros 
con relativa comodidad y sobre to-
do con seguridad de vidas. 
EL c • WASGENWALD'' 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilljut d; 
Rasch dicho vapor llegará a este puer-
to el día 12 del actual por la mañana 
procedente de Galvcston, y saldrá el 
día 14 del corriente al medio día. para 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz 
do Tenerife, Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Coruña. Amberes y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Paula desde 
el día 12 por la mañana hasta el 13 
a las once de la mañana, y las pólizas 
en la casa consignataria en dichos días 
y ha^ta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis a bordo en ¡-emolcador de la Em-
presa que saldrá de la Machina el día 
14 a las diez de la mañana. 
EL "STETGERWALÜ" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut tf* 
Rasch dicho vapor llegará a este puer-
to procedente de Hamburgo, Amberes, 
Bilbao, Gijóm Vigo. Málaga y Cádii', 
vía Canarias, de donde salió el día 4 
del actual, sobre el día 16 del corrien-
te, saliendo el mismo día para Progre-
so, Puerto México, .Veracruz y Tampi-
co. El referido vapor trae para este 
puerto 752 pasajeros. 
EL " IPIRANGA" • 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut <£ 
Rasch dicho vapor llegará a este puer-
to procedente de Hamburgo, Havre, 
Southarapton. Santander. Coruña y 
Vigo, de donde salió el día 5 del a': 
tual. sobre el día 17 del corriente, sa-
liendo el mismo día para Veracruz. 
Tampico y Puerto México. El refri-M: 
vapor trae para este puerto 200 pasa-
jeros. 
Mas i n g e n i e r o s 
a O r i e n t e 
El sábado de esta semana, saldrán 
para Oriente los ingenieros señores 
Lorabello Portuondo, Gastón y Beato. 
Los dos primeros señores van por el 
Gobierno y el último, por la compañía 
del dragado a examinar las obras que 
se han ciecutado en dicha urovincia. 
EL PRACTICO DE N'CEVITAS 
El doctor Alfredo Zayas visitó al 
Presidente de la República para pe-
dirle que no se deje cesánte al señor 
Miguel Reyes, práctico, mayor del 
puerto de Xuevitas. 
El doctor Zayas presentó al gene-
ral Menocal al expresado señor Re-
yes. 
El general Menocal . escribió . una 
carta al Secretario de Hacienda, or-
denándole que confirme en su. pueŝ  
to al señor Reyes. 
EL MINISTRO ARGENTINO 
El Ministro Plenipotenciario de la 
República Argenttina. señor Baldo-
mcro Fonseca, fué recibido . ayer 
mañana por el señor Presidente de 
la República en audiencia especial. 
El Ministro argentino entregó al 
Presidente una carta autógrafa del 
Jefe del Estado de su nación, doctor 
Sáenz de la Peña, en la que partici-
pa haber recibido otra del general 
Menocal, dándole cuenta de su exal-
tación a la Primera Magistratura de 
la República de Cuba. 
" P I N O " GUERRA 
El general '4Pino" Guerra estuvo 
ayer en Palacio; pero no pudo ver 
al Jefe del Estado. 
POR BARACOA 
El representante oriental, coronel 
Lores, ha solicitado del Presidente de 
la República que interponga su in-
filuencia cerca de la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones, al objeto de 
que la correspondencia de Antillá a 
Baracoa se lleve, dos veces por semana, 
en vez de una como: sucede- ahora. 
Además solicitó el coronel Lores el 
envío de una compañía del Ejército 
para guarnecer la ciudad de Baracoa. 
El general Menocal le prometió com-
placerlo en sus peticiones. 
UNA MULTA PRESCRITA 
El consejero provincial, coronel 
Emilio Sardiñas, pidió al Jefe del 
Estado la condonación de la multa 
de 170 pesos que le fué impuesta al 
señor Ignacio García, 'dé Batabanó, 
por infracción del Reglamento del 
Impuesto. 
El señor Sardiñas cree que la mul-
ta ha prescrito, toda vez qvte la 
falta fué descubierta en 1912 y ha-
ce pocos días le fué notificada aqué-
lla. 
EL INTERVENTOR DEL ESTADO 
El Interventor General del Esta-
do, coronel Miguel Iribarren,, visitó 
para asuntos de su cargo, al Jefe de 
la Nación. 
EL PARQUE 
DE SANCTI SPIRITUS 
El representante Toroa'lbas visitó 
al Presidente de la República para 
tratar de la ampliación del parque 
".Serafín Sánchez," de Saucti Spí-
ritus. 
LAS CALLES DE SANTIAGO 
DE LAS VEGAS 
El Alcalde de Santiago de las'Ve-
gas, general Dionisio Arencibia, so-
licitó ayer del general Menocal la 
Fomento del Municipio de la Ha-
bana. 
LA TRIPARTITA 
El Ministro de la Gran Bretaña. 
Mr. Stepheii Leech. visitó' al Jefejparcamente a la Secretaría de Go-
del Estado, cambiando impresiones I l a c i ó n , .|uc en el chucho "Zorri-
sobre la reclamación tripartita, que P0 estc termino, se fractui-ó l a s 
fie tratará en el Congreso; tiuando! dos piernas el joven José Brito Gon-
éste se abra en Noviembre. 2alez' de veinte años de edad y na-
tural de Canarias, en-los momentos 
en que hacía evoluciones un tren de 
carga. 
UN RESBALON 
En el término municipal del Co-
bre, encontrándose á eso de la una 
ele la tarde trabajando en una plan-
ta de concentración en las minas allí 
existentes el vecino Víctor Carbb^ 
nell, resbaló con tan mala suerte, que 
hubo'dé caer eñeima de unos engra-
lae.s, . perdiendo totalmente el brazo 
derecho. 
El Juzgado corióce del caso. 
OFICIAL RETIRADO 
Se ha ordenado el retiro del pri-
mer teniente del Cuerpo de Artille-
ría de Costas, José M. Bernabeu y 
Casanova, con él haber anual de 
750 pesos. 
MECANOGRAFA 
Ha sido nombrada mecanógrafa de 
la Secretaría particular del doctor 
Hevia, la señora Laura de Zayas Ba-
zán, con el haber mensual de 83 pe-
sos 83 centavos, 
NOTA SUPRIMIDA 
Por falta de personal en la direc-
ción de la "Gaceta Oficial," ha sido 
suprimida la nota diaria que, desde 
tiempo inmemorial, se facilitaba a la 
prensa. 
EL TENIENTE CORONEL CALVO 
Esta tarde vimos en la Secretaría de 
Gobernación al Teniente Coronel Leo-
poldo Calvo. 
Hablando acerCa del recurso de in-
constitucionalidad que tiene presenta-
do, por su separación de la Guardia 
Rural, nos dijo que se .había visto 61] 
viernes ante el Tribunal Supremo, y: 
que se encontraba pendiente de fallo. 
te de dicha ciudad sea utilizable 
únicamente el saldo disponible de 
$14.835-26. sin que bajo ningún con-
cepto se ejecuten obras cuyos gas-
tos excedan de dicho saldo. 
ESCRITO 
Se ha remitido escrito a la Secre-
taría de Sanidad informándole que 
H. E, R,, Co. ..está autorizada por 
concesión de 15 de Octubre de 1901 
para reparar todas las líneas, y que 
no tiene relación con la Insular Ry. 
Co., de Marianao, que no necesita 
autorización por ser un ferrocarril 
público. 
SUBASTA 
Ayer se efectuó en esta Secreta-
ría de Obras Públicas la subasta pa-
ra la adquisición de 20 mulos con 
destino a este Departamento. 
Secretaría de Justicia 
SERVICIOS TERMINADOS 
Se han dado por terminados / los 
servicios del Fiscal de partido de 
Guantánamo, señor Cirilo Dubois Es-
te ger. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el señor René Ferrán del 
cargo de Juez Municipal segundo su-
plente del Es^e, por haber sido nom-
brado Teniente fiscal -de la Audien-
cia de Camagüey.' 
MANDATARIOS JUDICIALES 
Se han expedido títulos de Man-
datarios Judiciales a favor de los se-
ñores Alberto Llorens, para ejerceí 
en Matanzas, y Rodolfo Rojas, para 
ejercer en Remedios. 
NOTARIO 
Ha' «ido nombrado notario público 
con residencia en Colón, el doctor 
Pedro .Cadalso y Guichard. 
INDULTO DENEGADO 
Se ha denegado el indulto de 
Francisco Sánchez Gómez, condena-
do a $500 de multa por infracción 
del Reglamento de los Impuestos. 
INDULTOS PARCIALES 
Han sido indultados parcialmente 
los penados Daniel Peláez, Víctor 
Santurio, Dámaso -Aguila Pérez, Jo-
sé Hernández. Lorenzo Rodríguez y 
Carlos Arruebarrena. 
situación de los fondos necesarios 
para la composición de las calles de 
aquel pueblo. 
SAiLUDOS 
Los representantes a la Cámara, 
señores Antonio Pardo Suárez y Raúl 
de Cárdenas, que acaban 'de llegar d̂c 
los Estados Unidos, donde pasaron 
algún tiempo, saloidairon al general 
Menocal. 
Secretaría de Hacienda 
CESANTES 
Se han declarado tenninados los 
servicios del Administrador de Ren-
tas de Morón, señor Nicolás Her-
nández. 
Ha sido declarado cesante el se-
ñor Tomás Fernández, vigilante de 
la Aduana de Cárdenas. 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
Por pase a otro destino del, señor 
Francisco Domingo,- han sido ascen-
dido el señor Segundo Corvizón a 
oficial segundo • de la Intervención 
General, y el señor"Vicente Lanz a 
oficial primero de la propia oficina. 
Ha sido nombrado el señor Valen-
tín Martínez auxiliar clase " A " de 
la Intervención General. 
Por renuncia de Juan B Olivé ha 
sido nombrado el señor Alfredo Ló-
pez Silvero, inspector clase ' ' A " de 
la Aduana do Sagua. 
Secretaría de 
Obras Públicas 
Secretaría de Agricultura 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Se han declara-do terminados los 
servicios del señor León Cánova en 
el cargo de Jefe, del Negociado .de 
Tnformr.'ión de-la Secríi.aría de 
Agricultura, Comerá V y Trabajo, y 
se, ha nombrado en su lugar aV señor 
Jorge Reno, con el haber anual de 
$2,400. 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a losr señores 
[Francisco Pérez Sánchez, Félix Rei-
nóse, Manuel Lorenzo Gutiérrez, 
Diego Suárez Viera, Domingo Me-
neses* Caraballo, Juan Bautista Za-
yas, Micaela González, Manuel Sel-
gas, Juan Vázquez, Irene Seruto. 
Enrique Triana, - Eduardo Martí, 
Leoncio Domínguez, Ramón Ley va 
Fernández, Pantaleón Despaigne. 
González, y Caridad Rodríguez, En-
carnación Echevarría y Carmen Ca-
brera y. Montiel.-las inscripciones de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitaron registrar. 
Los billeteros 
en Marte y Belons 
PRETENDEN IRSE A LA HUELGA. 
—PIDEN EL APOYO DE LOS 
CAMBISTAS. — AL DIRECTOR 
DE LOTERIA—ACUERDOS TO-
MADOS, 
Se reunieron- ayer tarde en los" altos 
de Marte y Belona los revendedores de 
billetes. ' ' " 
La sesión fué presidida por el s^ñor 
José Fernández Soto. 
Sé tomaron los siguientes acuerdos: 
—Pedir el apoyo para, logran su de-
seos; al "Centro de Cambistas y Vi -
drieras". 
—Ir a la huelga del 20 a l 30 del 
presente mes. 
—Enviar la adjunta comunicación 
al Director de Loterías: 
" Sr. Direétor <le Loterías. 
Señor; 
Enterados de la circular de ustet 
dirigida a los Alcaldes y publicada en 
la prensa con fecha 9, los revendedo-
res de billetes en general a usted di-
cen : 
Que ven con sumo gusto dioha cir-
cular, la cual prohibe vender en más 
de un cinco por ciento los billetes de 
lotería y pregonarlos, según determi-
na el artículo 39. 
Y ruegan a usted les indique si tam» 
bién se cumplen los artículos 51, 52. 
53 y 5é de la ley de Loterías, de 16 
de Octubre de 1912, porque nosotros, 
a pesar de ser conocedores de'loa pa^ 
blos y ciudades en que residimos, no 
encontramos las- colecturías que deter-
mina el artículo 35 de dicha Ley de 
Loterías. «' 
Por tanto, suplican a usted se digne 
ordenar la publicación en la prensa 
de esta capital, del punto donde están 
situadas esas colecturías, para tomaz 
lós billetes a la par . y revenderlos con 
el cinco por ciento, según usted lo re-
comienda y prescribe el artículo 39. 
De usted, atento.—Por la Comisiói^ 
José Fernández Soto, Presidente". 
—Xombrar una comisión permanen 
te, con amplias facultades, para que 
gestione lo relativo a ese asunto. 
Dicha comisión la forman los. seño-
res José Fernández Soto, Manuel Mar 
yorquín, Luis Llamas y Félix Rodrír 
guez. . . ' 
La asamblea duró tres horas. 
¿Habrá nada tan imperativo como c, 
anuncio de "Partagas y nada máaf" 
Por eso vende lo que vende 
u n m e n s a j e 
Municipio 
Secretarla de Gobernación 
HALLAZGO MACABRO 
El Alcalde Municipal de Mayarí. 
en telegrama de fecha de ayer, dice 
que en el barrio Birán, fué encontra-
do ahorcado en una casa distante 
unos cuarenta metros de su cas a-vi-
vienda, el vecino Santiago Vargas, 
por el" señor Carlos León, hermano 
de la víctima. . , 
HUELGA DE PANADEROS 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara> general Rodríguez Fuentes, 
traslada a la Secretaría de Goberna-
ción un telegrama del Alcalde Mu-
nieipal de Palma Soroiano, en que 
participa que los obreros panaderos 
de aquella localidad se han declara-
do en huelga manteniéndose en acti-
tud pacífica. 
EN COMISION 
El señor Antonio María Moleón 
ha sido nombrado en comisión para 
inspeccionar las obras del Roque. 
AUTORIZACIONES 
Se: ha- autorizado' al' ingeniero je-
fe de Camagüey para disponer pa-
gos hasta la cantidad de 2,000 pe-
«Ofl.,. . . . 
INFORME 
Se le ha remitido informe al Ma-
gistrado Juan Federico Edelman que 
el 7 de Julio se estuvo trabajando 
eñ la reparación del adoquinado en 
Dragones y Amistad, sin que estu-
viera por este trabajo interrumpido 
e Itráfico en dichas vías. 
SOLICITUD 
Ha pasado a informe del ingenie:, 
ro jefe del distrito de la Habana 
una solicitud de la Sociedad "Veda-
do Tennis Club" para que se le de-
vuelva la fianza prestada para res-
ponder a la concesión de un muelle 
on su edificio del Vedado. 
RECONOCIMIENTO 
Se ha ordenado al ingeniero jefe 
del distrito de la Habana que se sir-
va practicar un reconocimiento en 
las obras del acueducto de Jaruco y 
verificar una liquidación de,los tra-
bajos afectados hasta la fecha en la 
misma. 
COMUNICACION •• • 
Se le envía comunicación a la Je-
fatura del distrito de Camagüey, 
oara que en las i obras del ao.ñedj,rt 
NOMBRAMIENTOS 
El Alcalde firmó ayer los nombra-
mientos ' siguientes:: 
Oficial segundó de Contaduría, el 
señor José Dávalos. 
Oficial segundo de Teneduría de 
Libros, el señor Manuel de Cárde-
nas. 
Oficial segundo de Tesorería, el 
señor José Hernández. 




Por auto del juez de Instrucción 
ide Goianajay, señor Rodríguez Nin, 
(han sido procesado por creérseles au-
tores del infanticidio de Puerta de la 
Güira, Andrés Cordero, Teresa Fer-
nández y Angela Sánchez, de cuyo 
crimen ya hemos informado detalla-
damente. 
El Corresponsal. 
Es santo y confortante rememora^ 
las glorias de la Patria, registradas en 
los archivos de la Historia, pues su^ 
pone un homenaje de respeto y vene-
ración a los sacrificios heroicos que 
nuestros antepasados ofrendaron en 
holocausto de redención y libertad de 
quienes habían de llamarse sus hijos; 
por eso estos cumplen en cierta mane-
ra un deber filial a la vez que patrió-
tico cuando se proponen remover las 
cenizas del pasado, buscando las as-
cuas que enardecieron aquellas almas 
que tales ejemplos de legendario va-
lor nos legaron, para reavivarlas y con 
ellas prender nuevos entusiasmos en 
esta generación, a fin de incitarla a 
.que acometa alguna empresa nueva, 
- memorable, pues la ley dé la tradición 
I que es la ley del progreso así lo recla-
ma; la cadena de la Historia no debe 
romperse. 
Este año hace un siglo que el pue-
blo astur, aguijoneado por la desespe-
ración de la impotencia oprimida sur-
gió on último arranque de suprema 
energía y quebró la argolla con que le 
sujetaba el tirano de Europa, reco-
brando lo que entonces solo podía, ape-
tecer; su independencia. Entonces ocu-
rrieron aquellas escenas épicas, que in-
mortalizaron en sus lienzos nuestros 
pintores, que inspiraron a nuestros es-
critores las piezas literarias más bri-
llantes y enérgicas y a nuestros poe-
tas las estrofas más ardientes, no su-
peradas por las de Homero. 
Mas los tiempos son otros; ahora, 
gracias a Dios, no tenemos tiranos de 
afuera a quienes combatir; no hay ne-
cesidad de luchas de sangre, y núes-. 
Ira táctica ha de ser distinta, porque • 
son oíros los enemigos, que si los tcne-
mes; son de casa y de otra índole; aa 
llaman, incultura, rutina y postración 
indolente, que atrofia a los pueblos. 
ITe ahí contra quienes nos toca a 
nosotros batallar; he aquí la cruzada 
que ti'uomos que emprender; solo fak 
ta armarnos, impelernos unos a otrok., 
Ya senó el primer tiro que debiera re^ 
percutir en los oídos de' todos los asüi* 
ríanos de toda la América en el M e t u 
s a j e remitido a Asturias por varios a* 
turianos de prestigio, residentes en Cu-
ba, sobre la necesidad de fomentar la 
HjEíRíLDO POH UN GUARDA PAR-
QUE. 
Güira de Melena, 10. 
Anoche riñeron Francisco Rabal y 
el Guarda parque Alonso Borrego. 
Este disparó su revólver causando agricultura y las cajas agrícolas: men-
una herida grave a Rabal con proyec- i saje que creo merezca la adhesión de 
t i l de gruesc caJibre. ' todos los asturianos. 
Su estado es gravísimo y se cree ¡ Habana, Septiembre 10 de 1913 
« u e f a U e o e * E1 | U n A d r i a n a . 
SEÑORITA QUEMADA ' 
Sa.n Antonio de los Baños, 10. 
Hoy, a las cinco de la tarde, encon-
trándose en el cuarto de bañe del ho-
tel -'Oriba" se le encendieron las ro-
pas a la señorita María. Antonieta, 
Porto, maestra pública. 
Su estado es gravísimo. 
Se ignoran hasta la fecha, las cau-
sas de este suceso, que. dado él apre-
cio .que inspira dicha señorita ha pro-
ídmeido general sentimiento. 
^ Corre^nonsa} 
O F I C I A L . 
REPUBLICA DE CUBA. — S E C R E T A R l l 
de Haciendo. Convocatoria. Poc la presen» 
te se hace saber que el día treinta No* 
viombre del año en curso expira el plaz< 
concedido, para que aquellos que se consii 
derer. .comprendidos en el Inciso "C" de If 
fiVQra de las Disposiciones Genérale* 
Transitorias do la Ley Orgánica del Retín' 
do las Fuerzas de mar y tierra, acudan an 
te esta Secretaría presentando la correa 
pendiente solicitud y documentos que acr* 
diten su derecho.; én la Intclieréncii de qr 
si no lo hicieren les pararé, el pcrjulcl 
consiguiente! FTabarLa. Agosto 27 de 191< 
•Leopoldo Caucio, Secretarlo de Hacienda 
' C 3162. *-» 
P A G I N A 
D 1 A K I O D i S L A H A R I N A . — B d í f t i ó n d é l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 11 de 1913 . 
H A B A N E R A S 
R e n é F e r r á n . 
A n o c h e , en el F e r r o c a r r i l C e n t r a l , 
s a l i ó con d i r e c c i ó n a C a m a g ü e y e l d i s -
t i n g u i d o j o v e n que rec i entemente , p o r 
D e c r e t e P r e s i d e n c i a l , f u é n o m b r a d o 
p a r a el cargo de T e n i e n t e F i s c a l de 
aquel la A u d i e n c i a . 
V a a j u r a r d i c h o c a r g o ante l a S a l a 
i e G o b i e r n o y a t o m a r p o s e s i ó n d e l 
mismo. 
¿ 1 doctor R e n é F e r r á n , que y a a n -
t e r i o r m e n t e h a b í a figurado en n u e s t r a 
a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , desempe-
ñ a n d o , e n t r e otros, e l puesto de J u e z 
M u n i c i p a l d e l V e d a d o , t e n d r á a h o r a 
anevo c a m p o p a r a d e s p l e g a r s u act i -
r i d a d y s u i n t e l i g e n c i a . 
A p r o p ó s i t o d e l j o v e n y cu l to l e t r a -
do h a d icho u n q u e r i d o c o n f r é r e que 
ras bodas con l a s e ñ o r i t a T e t é R i v e r o , 
l a be l la y g e n t i l í s i m a h i j a d e l d i r e c t o r 
d e l Diario de l a Marina e s t á n s e ñ a l a -
d a s p a r a f e c h a fija d e l p r ó x i m o N o -
v iembre . 
C i e r t o que p a r a este mes se h a pen-
sado en s u c e l e b r a c i ó n , pero f a l t a a ú n 
prec i sar el d í a , que , s e g ú n puedo ase-
gurar , no es e l que h a a p a r e c i d o p u b l i -
eado. 
F a l t a t a m b i é n p o r d e c i d i r l a ig les ia 
en que t e n d r á l u g a r t a n s i m p á t i c a bo-
d a . 
T i e m p o h a y p a r a saberlo . 
* 
D e l a v i d a h a b a n e r a . 
¿ Q u é o t r a n o t a de m á s p a l p i t a n t e 
a c t u a l i d a d que l a c l a u s u r a de E l T e -
l é g r a f o ? 
¡ C u á n t a s v i c i s i t u d e s ! . . . 
F u é este hote l , c u a n d o e x i s t i ó f r e n -
te a l C a m p o de M a r t e , u n o de los p r i n -
s ipales de l a H a b a n a . 
C a m b i ó de d u e ñ o a l t r a s l a d a r s e a l 
P r a d o y d i s f r u t a n d o de v i d a florecien-
te se hizo e l s i t io f a v o r i t o de r e u n i ó n 
de m i e s t r a m e j o r soc iedad. 
D o ñ a P i l a r , h o y en d e s g r a c i a , n o 
debe ser o l v i d a d a . 
E l l a i m p r i m i ó a E l T e l é g r a f o y a s u 
c a s a anexa , los H e l a d o s de P a r í s , e l se-
l lo que c o r r e s p o n d í a a u n estableci-
miento de s u r a n g o . 
H u b o u n momento e n que todo el 
s m a r t h a b a n e r o no c o n c u r r í a m á s que 
E l T e l é g r a f o o a L o s H e l a d o s . 
E r a l a m o d a . 
L a i n i c i a t i v a y los a l ientos de d o ñ a 
P i l a r l a l l e v a r o n a acometer empresas 
en que c o m p r o m e t i ó n o m b r e , c r é d i t o 
y f o r t u n a . 
F u n d ó p r i m e r o M i r a m a r y f u n d ó 
d e s p u é s M a n h a t t a n , G r a n d H o t e l y 
C a m p o a n w r , ese C a m p o a m o r de C o j í -
m a r que en m u c h o me r e c u e r d a , p o r 
s u d e s d i c h a d a suerte , a l p a l a c i o de 
R u b e n s en e l M a r i e l . 
E l ú l t i m o es fuerzo hecho p o r d o ñ a 
P i l a r con l a r e e d i f i c a c i ó n y m o d e r n i -
z a c i ó n de E l T e l é g r a f o n o e n c o n t r ó e l 
r e s u l t a d o que e r a de esperarse . 
A d v e r s a le f u é l a suerte . 
Y l a que en u n t i empo d o m i n ó e n el 
r a m o , s iendo l a d u e ñ a de los m e j o r e s 
hoteles de l a H a b a n a , se ve a h o r a , a l a 
v u e l t a de pocos a ñ o s , c o n c u r s a d a y 
pobre . 
V e l e i d a d e s d e l dest ino. 
Q u e no debemos a m a r g a r echando 
en o lv ido todo lo que h izo l a b u o n a 
de d o ñ a P i l a r en verbo de hoteles , p o r 
d o t a r é s t o s de c u a n t o r e c l a m a b a n l a 
c u l t u r a y e n g r a n d e c i m i e n t o de nues -
t r o pueblo . 
A h o r a b i e n ¿ p e r d u r a r á e l c i e r r e de 
E l T e l é g r a f o ? 
No. 
S u r e a p e r t u r a , d e s p u é s de h a b e r p a -
sado a n u e v a s manos , no se h a r á espe-
r a r . 
L o s que v u e l v e n . 
E n t r e e l numeroso p a s a j e ' q u e t r a j o 
a y e r e l v a p o r S a r a t o g a , procedente de 
N u e v a Y o r k , c o n t á b a n s e los d i s t i n g u i -
dos esposos A g u e d i t a A l c á z a r y doc 
tor G u s t a v o G i q u e l , el j o v e n r e p r e 
sentante a l a C á m a r a doctor R a ú l de 
C á r d e n a s , e l s e ñ o r A l b e r t o M a d a n y 
los s e ñ o r e s F l o r e n t i n o M e n é n d e z , J u -
l io E s n a r d , y E d u a r d o A r r u f a t a c o m 
p a ñ a d o s de sus r e s p e c t i v a s f a m i l i a s . 
E l opu lento p r o p i e t a r i o d o n J u a n 
P i n o , j e f e de u n a n u m e r o s a y respe-
table f a m i l i a , que r e g r e s a de s u t'em 
p e r a d a e n S a r a t o g a . 
E l s e ñ o r H e r i b e r t o L o b o — d e l a g r a r 
c a s a de b a n c a de G a l b á n — c o n s u d i s 
t i n g u i d a f a m i l i a . 
Y u n c o m p a ñ e r o t a n s i m p á t i c o co 
mo A n t o n i o de l a G u a r d i a , el g a l a n a 
c r o n i s t a de E l D í a , que r e g r e s a de s r 
e x c u r s i ó n c o m p l a c i d í s i m o . 
M i b i e n v e n i d a a todos. 
L a s e ñ o r a de D o l z . 
D e s d e p r i n c i p i o s de s e m a n a g m r d p 
c a m a , a f e c t a d a de u n a fiebre g r i p a l , 
l a e l egante y d i s t i n g u i d a d a m a . 
P o r t a n sensible c i r c u n s t a n c i a no le 
s e r á p e r m i t i d o a l a s e ñ o r a M a r í a M a r 
t í n de D o l z r e c i b i r m a ñ a n a , d í a de s u 
Santo, a l a s amis tades que a c o s t u m b r a n 
i r a s a l u d a r l a . 
M e a p r e s u r o , por expreso e n c a r g o , 
a h a c e r l o a s í p ú b l i c o . 
D e v i a j e . 
M r . S t e i n h a r t , d i r e c t o r de. l a H a v a -
n a E l e c t r i c R a i l w a y C o . , e m b a r c a el 
s á b a d o e n el v a p o r S a r a t o g a con r u m -
bo a los E s t a d o s U n i d o s . 
R e g r e s a r á en p lazo p r ó x i m o . 
P . P . C . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , el a m a b l e y 
s i m p á t i c o R o d r í g u e z , t a n so l i c i tado 
s i e m p r e de las a s i d u a s f a v o r e c e d o r a s 
de L a C a s a Grand-e, h a sa l ido a y e r p a -
r a M a r t í n M e s a . 
V a a l p o é t i c o l u g a r , t a n r e c o m e n -
dado p o r sus excelentes aguas , p a r a 
a t e n d e r a l re s tab lec imiento de s u s a -
l u d . 
P e r m a n e c e r á a l l í , p o r p r e s c r i p c i ó n 
f a c u l t a t i v a , d u r a n t e todo e l mes. 
F e l i c i d a d e s I 
A p r o p ó s i t o de M a r t í n ^ M e s a . 
E s t á de v u e l t a del bello b a l n e a r i o ; 
d e s p u é s de u n a a g r a d a b l e t e m p o r a d a , 
la g r a c i o s a s e ñ o r i t a N e n a K o h l y . 
S e a b i e n v e n i d a . 
« 
E s t a noche. 
S e r e u n i r á en M i r a m a r , como s iem-
p r e , en l a s f a v o r i t a s noches de los j u e -
ves, todo el s m a r t h a b a n e r o . 
H a b r á c i n e y h a b r á concierto , 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A K I A 
O b l i g a c i o n e s d e l e m p r é s t i t o \ \ e l 
Í A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , por 
$6.500,000, a m p l i a d o á $7 .000,000, que 
h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n Tos sor-
teos c e l e b r a d o s e n Io, de S e p t i e m b r e 
de 1913 p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 
1 ° d e O c t u b r e d e 1913. 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 3 
























2 í^ d é l a s o b l i g a c i o n e » rom-
prend idas en as bolas 












































AMPLIACIÓN A L EMPRÉSTITO 
N ú m . de 
las bolas 
I i 9 d e las obligaciones oom. 
prendidas en las bolas 
6750 D e l 66246 a l 66250 
6842 „ 66706 „ 66710 
6843 „ 66711 „ 66715 
H a b a n a , Io . de S e p t i e m b r e de 1913. 
V t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e p. s., 
. a n u e l H i e r r o y M á r m o l . — E l S e -
í r e t a r i o . J o s é A . de l C u e t o . 
C 3120 • g^"" 
r 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial 
p a r a proporc ionar un ser-
t í c í o bancario de p r i m e r a , T ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su ampl io capi ta l 
y direct iva bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compra y 
rende letras y hace transferenc ias 
por cable. } 
St pneie haeer las apentítienet per «wrisa. '* 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3045 S . - l 
A V I S O S 
A n u n c i o d e S u b a s t a 
E n la Jefatura de Despacho de la Direc-
ción de Sanidad*,San Lázaro núm. 243, se re-
ciben proposiciones en pliegos cerrados 
hasta las 9 a. m. del día 20 de Septiembre 
de 1913, pana el suministro a la Direcc ión 
de Sanidad y sus dependencias, de efectos 
de Talabarter ía , y entonces se abrirán y 
leerár. públ icamente . Se dará pliegos de 
condiciones y demás pormenores a quienes 
los soliciten en el Negociado de Personal, 
B'enes y Cuentas de la Dirección de Sani-
dad. Doctor Aneel Diez Estorino, Jefe del 
Negociado de Personal, Bienes y Cuentas. 
C 3170 6-9 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e h e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A n ^ a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2906 162-1 Ag. 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta m á s barata a todos los puertos 
de Sur A m é r i c a . 
Se despachan boletos directos. 
Sal idas de la Habana para New Y o r k 
los martes y s á b a d o s . 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Sal idas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en I r a . Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 8. S. C O , 
Departamento de P a s a j e s . — P R A D O 118. 
W m . H A R R Y S M i T H , Agente General , 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
1277 356 Ab 10. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
S A L I D A S D £ L A E A K A N A 
d e los v a p o r e s de g r a n v e l o c i d a d d e 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a : , ' e l 20 de 
S e p t i e m b r e , p a r a C o n i ú a , G i j ó n y 
S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X I I I " el 2 0 de O c t u b r e 
p a r a C o i m ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" R e i n a M a r í a O r i s t i i i a ' ' ( e x t r a e r -
d i n a r d o ) e l 27 d e O c t u b r e , p a r a C o r a , 
ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X I I " e l 20 de N o v i e m b r e , 
p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
" A l f o n s o X m " ( e x t r a o r d m a r i o ) 
2 7 d e N o v i e m b r e , p a r a O o r n f i a , G i j ó n 
y S a n t a n d e r , 
" R e i n a M a r í a C r i f i t m a . , ' e l 20 de 
D i c i e m b r e , p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n -
t a n d e r . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a s n 
c o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D U Y . 
O f i c i o s n ú m . 28, a l t o s , T e l e l A 6588 
E L V A P O K 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n G I S A 
H á, TJ3P-A PARA. 
VERACRUZ Y 
PUERTO MEXICO 
sobre el d í a 17 de Septiembre, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a . 
Admita carga y paaajaro» para d;chc 
puerto. 
Loa billetes d« paaaj» »erá,n expedido» 
ha<»ta las D I £ 2 del día. de 1*̂  salida. 
T Ai, p^iizce de carga Be firmarán dot el 
ConBlfraata1"10 ai>tes de correrías , « la cuy» 
requlaíto serAn nulas. 
Se reciben los documentos de e m b a r a ñ e 
hasta el d í a 15 y la carga a bordo de las 
í a n c h a s , hasta el d í a 16. 
» E L V A P O R 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
C A P I T A N : HAZAS» 
saldrá par» 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Septiembre tt las 4 de la tar-
de llevando la correspondencia p ú b l i c a , 
que sólo se admita en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correol. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dicho»' puertos. 
Recibo azúcar , ca fé v cacao ^n parti-
das a Jete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, QHón, Bilbao y Pa-
Los billetes del pasaje s ó l o s e r á n ex-
pedidos hasta las 6 de la tarde del d í a 19. 
L a s pó l i zas di» carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlaa, sta 
cuyo requisito s e r á r nulas. 
L a carga se recibe hasta el d í a 19. 
L o s documentos de embarque se admiten 
hasta el d ía 18 
VAPOTt C O R R E O 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
sa ldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el 30 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
l lerando la correspondencia p ú b l i c a , que 
só lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correo 
Admite carga y pasajeros» a loe que m 
ofrece el buen trato que esta antigua Conv 
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
llnooa. 
T a m b i é n recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo, B remen. Amaterdan, Rotter» 
dan. A m b a r e » y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loe billetes del pasaje s ó l o s e r á n expe-
didos hasta las 5 do la tarde del d í a 29. 
¡Las pó í l zas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, s in cu-
yo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 v la carga a bordo de las 
lar .chas hasta el d ía 29. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
E D A 
P r i m e r a c la se , d e s d e . . $148-00 
S e r o n d a c l a s e $126-00 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . . $ 83-00 
T e r c e r a $ 37-00 
I D A Y V U E L T A 
P r i m e r a o í a s e S263-50 
. . S e g u n d a c l a s e $221-25 
T e r c e r a p r e f e r e n t e . . . $146-85 
T e r c e r a $ 72-95 
mi mi mm M M B B R 6 A M E R I C A N U N E (Coralía Hamrpesa Americaiia) 
G R U N E W A L D 
F . B I S M A R C K 
I P I R A N Q A . 
W A S G E N W A L D . ^ 
F R A N X E N W A L D 
S T E I G E R W A L D . . 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h . 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
ocebre. hV V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 







B M O R O A M E R I C A N O 
2 a $ 1 2 6 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 » Preí. $ 6 0 3 a $ 3 2 á E s p a ñ a 
3 a $ 2 9 á E s p a ñ a 
3 a $ 2 9 á C a n a r i a s 
2907 B A N Q U E R O S 78-14 Ag. 
P R E C I O S D E l > A S A * 9 f i 
F . B i s m a r k y K , C e c i l i e , l a $ 1 4 8 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o l a $ 1 4 8 
O t r e ^ a p o ^ H i f i 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A T V D S L / T A 
Boletos directog hasta R í o d© Jane iro y Buenoe Aires , por los vaporos correos 
de esta Empresa , con trasbordo en Canarias , Vigo, Coruña , (Esipaña) o Hamburgo 
(Alemania) , a precios m ó d i c o s . 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos , a precios conyen-
clonalos. Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños . Gimnasio. L u z e l é c t r i c a y abanicos e l é c t r i c o s . Conciertos diariev. i-r-'c, 
n « y l impieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de 1c 
de todas clases. C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . Dmba: 
pasajeros y del equipaje G R A 1 1 S en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de l a H A B A N A P A R A M E X I C O : S e p t i e m b r e 2.17.18.27. 
de S A N T I A G O D E C U B A p a r a N e w Y o r k , todos los v i e r n e s . 
de S A N T I A G O D E C U B A p a r a K I N G S T O N Y C O L O N , todos los i u e v ^ 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E O U A n o T ? 
P E R U , C H I L E . x ^ 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
e n c o m b i n a c i ó n c o n é l p r e c i o r e d u c i d o de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K v i a 
S E Y W E S T F L O R I D A , p o r e l f e r r o c a r r i l F l o r i d a E a s t C o a s t R W ' 
H A B A N A - H A M B U R G . desde $125 no 
H A B A N A - L O N D O N , „ \ \ m ^ 
H A B A N A - P A R I S „ , . . . . . . . . . . 
H A B A N A - G I B R A I . T A R , „ 125 « a 
K A B A N A - G E N O V A , N A P O L . . ? ! \ \ ^ [ q o 
e n l a P R I M E R A G L A S E d e los v a p o res e x p r e s s de 18,000 a 50,000 t o n e l a -
das de l a H a m b n r g - A m e r i o a n L r n e . 
P r ó x i m a s s a l i d a s de N E W Y t ) R K , d e l v a p o r 
I M P E R A T O R 
S e p t i e m b r e 20. O t b r e . 11. N b r e 1. 
M u t H a s c h - S a n Ignacio número 54--Teléfono A-4I88 
P r e c i e s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de i n j o . 
A V I S O 
Por acuerdo de la S e c c i ó n Pr imer» « e l 
Consejo Superior de ^ 
paña, se ruega a los geñores p a s a j e r a no 
conduzcan entre sus equipajes ni perac 
nal mente, armas blancas ni de fuego. 
De l levarlas contra lo dispuesto debe-
rán entregaríais al Sobrecargo del buqw». 
en el momento de embarcar, e r l U n d o M 
de esta manera el registro personal como 
e s t á ordenado. 
N O T A - E s t a c o m p a ñ í a tiene una p ó -
liza flotante, a s í para esta l í n e a como pa-
r a todas las d e m á s , bajo l a cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e e 
pasajeros, b a c í a el ar t í cu lo 11 del Reg la -
mento de pasajeros y del orden y r é g i -
men interior de los vapores de esta C o m -
pañía , el cual dice a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a C o m -
pañía no admit i rá bulto alguno de equi-
paje que no l leve claramente estampado 
el nombre y apellido de su d u e ñ o , a s í co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente l a 
lancha ''GMadiator," en el Muelle de l a 
Machina, la v í s p e r a y d í a de sa l ida has ta 
las diez de la mañana-
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno d-e 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
admi t i rá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la c a s a Consigna-
tarla . 
Todos los bultos de equipaje Iterarfta 
etlqneOi adherida, en 1» c » a l ooaurtmrft al 
n ú m e r o de blllet© de pasaje y el panto 
donde éute fué expedido y no s e r á n reci-
bidos a bordo los bul to» « n los coa la» fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a s n eonslgn*' 
taHot 
« A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A . 
»374 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQÜB 
m m i correos frunceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A J N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A F I A S Í N H I L O S . 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
S a l d r á el d ía 15 de Septiembre, a las 4 
de la tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde f 148-00 M . A 
E n 2a clase 126-00 „ , 
E n 89 preferente— 88-00 „ , 
E n 89 clase 8O-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de f a m i l i a s s precios 
convencionales. 
Salidas para V e r a c n i z 
Sobre el d ia 3 y 17 de cada mea 
L I N E A D E C A N A R I A S 
C A L I F O R N I E 
s a l d r á el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para: '• 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, L a s Palmas de Gran Canar ia , 
Vigo, Coruña y Havre. 
Pr imera clase , $ 85 C y 
Intermedia 53 „ 
Tercera clase 80 „ 
Salidas para N e w Orleans 
Sobre el d í a 12 de cada mes . 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
S e v e n d e n p a s a j e s de t o d a s c l a i e s 
p a r a los p u e r t o s de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc. , etc. , p o r ios r á p i d o s v a p o r e s ce-
r r ó o s de l a a f a m a d a C i é . de N a v e g a -
t i o n S u d - A t l a n t i q n e . 
L Í N E A D E N E W - Y O R K 
Pe venden pasajesdirectog hasta P a r í s , 
v ía New Y o r k , por lo? acreditados vapores 
de la W A R D L I N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s raneases F r a n 
c e . L a P r o v e n c e , L a S a v o i e . L a L o r r a i . 
ne , . T o r r a i n e , R o c h a m b s a u j C h i c a g o , 
N i á g a r a , e t c 
D e m ñ s pormenores dirigirse a sus consig 
notarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S N ú m . 9 0 . T E L E F O N O A. 1 4 * 8 
H A B A N A 
3048 S.- l 
5^49 £ . -1 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE E l I E S DE SEPTIEMBRE DE 1913 
V a p o r J U L I A 
Domingo 14, a las 12 del día. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Puert0 pa. 
dre (Chaparra) , G u a n t á n a m o . Santiago de 
Cuba. Santo Domingo R. D., San Pedro de 
Macor í s , San Juan Puerto Rico, Mayaírüez 
y Ponoe, retornando por Santiago de Cu 
ba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Gibara (Hol. 
g ü í n ) . Vita , B a ñ e s , Ñ i p e (Mayar í . Antil la 
Cagimaya, Saetia, Fe l ton) . Baracoa Guan' 
t á n a m o y Santiago de Cuba. ' 
Y a p o r G I B A R A 
Jueves 25, a las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas ( C a m a g ü e y ) , Manat í («fti 
lo a 1a ida) . Puerto Padre (Chaparra) S E 
bara (Holguln), Ñ i p e (Mayar!, AnMlla 
gimaya. Sae t ía , Felton) Sagua de T á n a m o 
(Cananova) Baracoa, Cxuantájiaino v ^ 
V a p o r H A B A N A 
Marte» 30, a la* 5 de la, 
P a r a Nnevitaa ( C a m a r Q f t v T ^ S 
dre (Chaparra ) , Gibara fHoW?,*,*>» 
Nlpe, (Mayar í , Anti l la , C a S S ? 0 » ^2 
Fe l ton) , Baracoa. Q u a n t A n W ^ ÍJS 
de Cuba. — — j S í ^ J 
V a p o r A L A V A | | 
Todoe loe m i é r c o l e s , a laa 5 ^ 
P a r a Isabela de Sa^ua y o - t ,* 14 
lores, Sedbabo, Na re Isa, Y a r ^ T * ' 1 * * flvS 
y M a y a í i g n a . ) ^ S l b g j 
N O T A S 
C a r g a de cabotaj» 
Loe vaporee de la c a r r e i » « « 
de Cuba y escalaa, l a r e r i b t r f c T v ^ 5 ^ 
11 a. m. del d í a de saüddn. £ 
E l de Sagua y Caibartén. v . - , 
(p. h l del d í a de salida. * * * * \ ^ i 
C a r g a de trav««ta 
Solamente se rec ib i rá haeta í 
tarde del d í a hábi l anterior B I A " 
nda del buque. * lí 
Atraque en Guant t iwn* 
L o s vapores de los d ías 6, 15 v 
r á n a l muelle del U & m ^ ^ ^ • 
to 
sitos 
c a ó Deseo-Ca»"L:_'
loe do loe 10, 20 y 30 a l de B o o í S S l 
A l retomo de Cuba, at^a¿ur^i^^S,,' 
a i muelle del Oeseo-Calnnmera. e"m*1 
A T I S O S : 
L o s vapores ^ue hacen escala en 
Itar y Gibara, reciben carga a á J l 2 5 ? * 
para C a m a g ü e y y Ho lgu iu 
Ixw conocimientos para loe tmYm 
s e r á n dados en l a C a s a i r m a d ^ a ^ 1 ^ 
signataria a loe embarcadoaes qq.^, ^ 
liciten, no a d m i t i é n d o s e ningún ^ 
« o n otros conocimientoe que no s * » * 1 ^ 
c i s á m e n t e loe facilitados por la Enin 
E n los conocimientos deberá e l X l u ' 
cador expresar con toda claridad 
titud las marcas , n ú m e r o s , nebnert) d*^1 
tos, c lase de los mismos, contenida 
de p r o d u c c i ó n , residencia del reoeptor ^ 
so bruto en kilos y vaior de las rneni* 
c í a s , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n cono^S^^, 
que le falte cualquiera de « t o B r * » ^ ' 
)s, lo mismo que aquellos que en Li 
, s i l l a correspodiente a l contenido sólo0*' 
rescriban las palabras "efectos," "mercJ* 
c í a s " o "bebidas," toda vea que 
Aduanas se erige se haga constar la cul 
se del contenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebirf 
sujetas al Impuesto, deberán detallar » 
los conocimientos l a clase y contenido i 
cada bulto. M 
E n l a cas i l la correspondiente al pafs j 
producc ión se e s c r i b i r á cualquiera de kl 
palabras " P a í s " o "Extranjero," o las jo! 
s i e l contenido del bollo o bultos renn» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos púbHco, p a r a general conocí, 
miento, que no s e r á admitido ningén bal. 
to que, a juicio de los s e ñ o r e s Sobraar-
gos. no pueda i r en las bodegas del tinqn» 
con l a d e m á s carga. 
N O T A , — E s t a s sal idas y eseaks podría 
ser modificadas en l a forma que crea can* 
veniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S o supl ica a los señores Comer. 
c í a n tes, que tan pronto e s t é n loa bmiM 
a l a carga, e n v í e n l a que tengan dispna-
ta, a fin de evi tar l a aglomeraddn en ka 
ú l t i m o s d í a s , con perjuicio de los can-duc-
tores de carros , y t a m b i é n de loa Tapora 
que tienen que efectuar l a salida a deabm 
r a de l a noche, oon los riesgos consk 
g u í e n t e s . 
Habana, de Septiembre de 1SI1 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. en C 
tSTi Tt-l XL 
G I R O S D E LETRAS 
V a p o r e s c o s t e r o s 
BESA DE 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740 Obispo sftm. 2V 
hpmvinái» riB. 
Cable t BAJfCES 
Cmeatas « • R t e x t e * . 
DepAftitM e*m 7 mtm tvterte. 
OubMos de X o * r<••)«. 
Giro de letras 7 pairos por cable ttis!* 
todas las plazas comerciales de los EsUiot 
Unidos. Ing-laterra. Alemania. Francia, E * 
lia 7 Repúbl icas del Centro 7 Snd-AaV 
rica 7 sobre todas las ciudades 7 pae&'J* 
de España, Islas Baleares 7 Canarias, M 
como las princiDales de esta Isla. 
COHJtESPOSSAX.ES D K l i BA!TCO PB 
ESPAJTA E l f L A ISLA. D B CtTBl 
2872 7»-^ ^ 
B A L C E L L S Y C 
( S . en C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
J—cen pagos por el sable 7 SIrin. ' ^ í ! 
a corta 7 l ar sa vista, sobre New York, ^ 
dres, Parts 7 sobre todas las capital" ' 
pueblos de España e Islas BaJeftreJ J L ^ L 
narlas. Asentes de la CompnSl» *e SeffUí" 
contra incendio* " R O Y A L . " , 
2873 1BI-1 
e.LAWTONCHILDSyClÍlTll 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. _ 
Casa orlataalmente eat«ble«ld« «* 
Giran Letras a la vista sobre to^0,,doli 
Bancos Nacionales de los Estados bn* 
Dan especial atenc ión. «Ar't^ 
Abren cuentas co Tríenles 7 de dep 
con interés. 
Te lé fono A-USS . Cable 1 C W 1 * " ^ 
2371 7 
N . G E L A T S Y COMJ 
. 1»8, A G U I A R 1*8. ea^afas a A M - U * ^ 
BAeea pago* por el cable. f*t^*^ 
carta» de crédito 7 s l r " l e t ™ 
a corta 7 l a r r a vfata. 
letraé Hacen pagos por cable; gir3-11 .^"'capt 
corta y larga vista sobre todas ¡a* ^ 
tales y ciudades importantes de k» ^ 
dos Unidos, Méj i co y Europa. JJ» ^ 
sobre todos los pueblos de v̂ (̂fi\ 
cartas de c r é d i t o sobre New YorK,T<on<irí<i 
fia, New Orleans, San Francisco. V" 
Par í s , Hamburgo, Maddd y B a r c e ^ ^ 
J370 
H I J O S D E R . A F G Í Í E l t f 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n ^ ,, 
epós l tos y Cuentas Corrientes- ^ ^ 
de valores, haciéndose c a . » lntér«í>e' 




bro j m de dividendos • ^ > 
. y Piznoraclones de pdb» 
Compra y venta 4* ,.v „ , n U d« " 
eriales. 
frutos. 
eos e Indust . Compra y cup"^ 
t- s de cambio» Cobro de l6"*-' igi 
etc.. por cuenta ajena. 
ríñales olazas v también 8oB" . , t»s , r 
Z A L D O Y C O M P 
coba m i s . » I » . U 
Sobre Nueva Tork. N ^ ^ . ^ o W * * ^ -
oniz. Méjico. San Juan de ^ ^ y o n » - ^ 
dres. París . Burdeos ^V0"' Génovfc 
burgo, Roma. Nápoies . M ' ^ ^ ^ . j n t ^ 
•ella. Havre. L e ^ Nantes, - oreBCia. v 
Dlepp», Tolouse. Veneoa. i0&%» 
rln. Maslno. etc.; así como s" 
capitales y provincias " ^ . - a j U A * fi 
D T A f t l O L A STA'RTN'A.—Edic to 5e Ta mañana. Septiembre I T de W f o 
p»' 
E A T R O S Y A R T I S T A S 
Ipavret .—El emocionante drama 
lliciaco en pe l í cu las " J u v e contra 
^ toma " Q116 ^ gustado extraor-
^ ^ e n t e , ocupa toda l a f u n c i ó n 
hoy corrida. 
r.Vis'Ui E ñ f u n c i ó n corrida, y 
ués de pe l í cu las c ó m i c a s de Mi -
, ? ^ , se" pasai 'án las p e l í c u l a s 
BÍ1^ fuerte'que el odio" y " L a he-
r c i a de Cabestan." 
rpoliteama.—^Corrida t a m b i é n es la 
ión en el Politeama, con las pe-
Mas "Historia r o m á n t i c a " y " L a 
i u . d e l tenor." 
f íañana, estreno de " R o g e r la 
r te " o L a sombra del cnmen. 
^asjjio,—"Juegos malabares" y 
j r é b o l , " son las obras anuncia-
E l . . . 
' ^ i í — " k a Perla D-egra,'' E l 
y " L a suerte lo-
zarzuelitas que 
de moda. 
acio de cristal 
» ^on las tres 
uncía ¡tfarti, . 
Cine N o r m a . - N o c h e 
tandas, figurando en ellas las pe-
las- "Gorriones hambrientos," 
a jjiocencia perseguida," y otras, 
¿ine Sev i l la .—En el lujoso sa lón 
f gevilla habrá hoy s e s i ó n de cine 
itinuo" con un ameno programa, en 
'figuran las e s p l é n d i d a s films 
? mar "del Norte ," " M i mujer sa-
afeitar/' "Celos r i d í c u l o s " y 
astigo dé un padre malvado." 
Mañana, día de moda. 
Albisu. — C i n e m a t ó g r a f o . F u n -
c ión corrida. 
Politeama. — Cine Santos y A r t i -
gas. F u n c i ó n corrida. 
Casino. — Tandas .— "Juegos ma-
labares" y " E l t r é b o l . " 
Mart í . — Tandas. — " L a perla 
negra ," " E l palacio de c r i s t a l " y 




Q u o V a d i s ? 
Con el t í tu lo que antecede hemos re-
cibido el espléndido programa de la 
gran func ión que t endrá lugar en l a 
Glorieta de la P laya de Marianao el 
jueves 11 del actual, a la que asisti-
rán casi todos los socios del " T a c h t 
Club , ' ' y gran número de famlias teni-
poradistas de aquellos contornos y de 
esta capital, pues el mér i to indiscuti-
ble de la pe l í cu la de ese nombre, que 
es sin duda alguna una de las obras 
más grandiosas y sensacionales del ar-
te cinematográfico, ha despertado gran 
interés , siendo muchas las personas 
que se han dirigido a los empresarios 
en distintas formas, interesando su ex-
hibición, pudiendo por tanto asegu-
rarse que el lleno será desbordante y 
que el públ i co sa ldrá sumamente com-
placido. 
E l servicio de trenes será como de 
costumbre. 
LOS 
f i e s t a s a l a V i r g e n ^ 
B i e n A p a r e c i d a 
omo todos los años desde que por 
Iciatívas del viejo periodista _ don 
tillermo Soberón acordó la bociedad 
Ltañesa de Beneficencia de l a H a -
a celebrar con grandes fiestas ei 
i je Ja patrona de la provincia de 
.ntander, rindiendo así culto a la tra-
Cón y a sus sentimientos religiosos, 
|6 de' Octubre próximo y en el par-
|e de Palatino se e fec tuarán las que 
dispuesto las comisiones organiza-
as, a ue son dos, una por la Benefi-
ncia Montañesa y otra por el Centro 
C A R T E L 
— . Cinema Valverde 
F u n c i ó n corrida. 
que, como ha manifestado, tiene in-
terés en que loa montañeses aprecien 
una vez m á s su famosa cocina. 
Y como no pod ían faltar los con-
cursos, los habrá en estas fiestas y muy 
típicos, como los siguientes: 
ü n premio de $10-60 oro a la pare-
j a que mejor ejecute los bailes de la 
Montaña. 
Otro de $5-30 oro a la mejor pareja 
de n iños que ejecute los mismos bai-
les. 
Otro premio de $5-30 oro que ofre-
cerá la comis ión ejecutiva de la ro-
mería al pito y tamboril que con m á s 
acierto toque danzas montañesas . 
Otro de $8-48 oro a la pareja o per-
sona que mejor cante canciones mon-
tañesas. 
Otro de $5-30 oro al que dé el salto 
más largo con palo de pasiego. 
Y por ú l t imo otro de $5-30 para el 
danzante que baile mejor. 
P a r a optar a cualquiera de estos 
premios, hay que inscribirse en los si-
guientes puntos, cerrándose la inscrip-
ción el 4 de octubre: " L a B o r l a , " Mu-
ralla esquina a Compostela; " L a Ope-
r a , " Galiano y San M i g ü e l ; G e r m á n 
Gamazo, Mercaderes 20, y Antonio 
Arredondo, P laza del Po lvor ín . 
P a r a optar el premio del mejor dan-
zante puede hacerse la inscr ipc ión de 
8 a 10 de la noche en el Centro Mon-
tañés . 
Concurr irán a la romería con su en-
tusiasmo de siempre los danzantes mon-
tañeses, que no p o d í a n faltar y que 
tanto realce prestan a las fiestas de 
s iureg ión . 
E l precio del cubierto del almuerzo, 
para caballeros, será de $2-50, y para 
las señoras de $150 p u d i é n d o s e obte-
ner los billetes hasta el d ía 2 de Oc-
tubre en los lugares que se des ignarán 
al efecto. 
L a entrada al Parque costará vein-
te centavos, y será gratis para los ni-
ños menores de diez años . 
Y como aún nos falta conocer en su 
intpp.ridad el programa do estas gran-
des fiestas, que publicaremos muy gus-
tosos cuando llegue a nuestro poder, 
nos concretamos hoy, después de lo 
iorman parte de la primera los se-
fres Anacleto Ruis , Ricardo Zama-
Po, Robustiano Ruiz, Basilio Portu-
I y Francisco García de los^Ríos, y 
ila segunda los señores E l i a s F e r -
indez, Luis Cabarga, Antonio A r r e -
U. -Tomás Crespo y José Goyene-
tos satisface, en verdad, que apa-
unidos los m o n t a ñ e s e s de ^ la 
lana, y quisiéramos que esa u n i ó n 
durara y sirviera para vigorizar 
y más sus instituciones, hac ién-
por lo tanto más poderosas. 
as fiestas de este año superarán , 
cabe, a las de los anteriores, porque 
celebrarán unidos los hijos de Can-
ina, que quieren demostrar de cuán-
son capaces y el entusiasmo que les 
cuando, se trata de honrar y 
361" a la región amada. 
Habrá' misa solemne en el Parque 
Palatino, a las nueve y media de 
mañana, oficiando el venerable y 
íido P. Revuelta, acompañado de 
sacerdotes más. E l s e r m ó n estará a 
fgo del grandilocuente orador sagra-
P- Aramburu, de la Compañía de 
h • 
^pués de la misa se servirá u n 
f^nto almuerzo con un m e n ú que 
confeccionado el señor Nico lás Bas , 
dtota estas cuestiones culinarias y 
dicho, a dar cabida al sentido llama-
miento que hacen sus conterráneos las 
comisiones de la Beneficencia y del 
Centro Montañés , que dice a s í : 
" A L O S M O N T A Ñ E S E S 
E s t a romería ha sido dispuesta y 
patrocinada por la ilustre y benemé-
r i ta Sociedad Montañesa de Benefi-
cencia, car iñosamente secundada por 
la Sociedad hermana "Centro Monta-
ñ é s , " para, de común acuerdo, darle 
el mayor realce posible. B l la s quie-
ren que todos sus hijos aquí residentes 
tengan un día de alegre fiesta en loor 
a s u Patrona la Virgen de la Bien 
Aparecida; y obedientes a sus manda-
tos a la fiesta iremos llenos de júbi lo 
los montañeses a recordar las rome-
rías de la inolvidable " t i e r r u c a " y a 
poner de relieve una vez m á s nuestra 
u n i ó n cuando de engrandecerla se tra-
t a . " 
No fal tará n i n g ú n m o n t a ñ é s a es-
tas fiestas, porque en ellas r e n d i r á n 
tributo de veneración a su Patrona, y 
despreocupándose de los azares y 
amarguras de la vida p e n s a r á n más 
que nunca en ese día memorable en el 
lugar de su nacimiento, practicando 
las costumbres de la " t i e r r u c a " y so-
ñ a n d o con sus progresos y con sus glo-
rias. 
(De E l C o m e r c i o . q 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C A P I L L A DE LOS PASIONISTA8 DE 
J E S U S DEL MONTE 
Nuevas suscripciones 
Señor Francisco R. del Pueyo, ^1; se-
ñora Gitlia S. de Reyneira, 20 cts.; Sra. de 
Diago, 50 cts.; Sra. de Reyes, $1; Sr. Mi-
guel Urrutia, 30 cts.; Sra, Manuela ¡F. de 
Fernández, 20 cts.; Gloria Rodríguez, 50 
centavos; Sra. de (Lozano, 50 cts.; Sr. To-
más .Lllnas, 40 cts.; señora Modesta Alon-
so, 50 cts.; Sra. C. P. Vda. de Cuesta, 
30 cts.; Sra. Rosario Sed de Menéndez, 
40 cts.; Sra. María Teresa de Landa, 20 
centavos; Matilde de Sastre, 50 cts; se-
ñora de Griot, 50 cts. 
Sr. Antonio Bérriz, para pagar dos me-
tros de terreno, $9 Sy.; Sr. Ledo. Penl-
•chet, $14-84 oro, tres metros; Sr. Ma-
gín Passols, un metro, $4-50 Cy.; Sr. Do-
mingo Suárez, 4 metros, $18-00 Cy; se-
ñor Ledo. Justo Párraga, tres metros, 
$13-50 Cy. Sr. Bacallao, 5 metros, $22-50 
Cy.; Sra. de Menocal Eloísa, un metro, 
$4-50 Cy.; Sr. Lic . Castellanos, un metro, 
$5-30 oro. Una Sra. devota del B. Ga-
briel, $26-50 oro; Sra. Vda. de Camacho, 
$5-30 oro; Sra. de Storqui, $8-48 oro; se-
ñor Lazo, $10-10; Sr. Anselmo Arcano, 
$5-30 oro; Sra. Vda, de Serra, $5-30 oro; 
Sr. Agustín Penichet, $10 Cy; Sr. José 
Rivas, $1 Cy.; Una familia devota, $2 Cy.; 
Sra. Angelina Carrera, $1; Sra. Mercedes 
Rodríguez de Buzón, $1; Sra. Eva Franco, 
$1; Sra. Vda. de Sola, $1; Sra. Adolfina 
Eubers, $1; Sra. de Urrutia, $1; una de-
vota, $1; Sra. Betancourt, $1; Sritas. P l -
cbardo, $5-30; Sra. Natalia Sed de San-
ta Clara, $1. 
P L A N 
( E D I T O T E R R I T O R I A L O E C U B A 
TV 
« lí 
dación de las personas que han 
Ortl2aáo sus'solares o redimido sus 
iones del Plan Berenguer en el 
^e , mes de Septiembre. 
'eno1, José Pérez Córrales , vecino 
^ e a i ^ de Agosta 14, Víbora , por 
•Jottizó un solar en el reparto 
Jüaii, correspondiente al pago de 
J^nsualidades de $4. . 
0r Joaquín Marcelino Díaz , ve-
ae Malecón 23, por $16 amort izó 
ar en Plantilla correspondiente 
? o cié 8 mensualidades de $2. 
K, í ^ b e r t p Azcarreta y Lago, ve-
jj? ^an Rafael un y medio, altos 
f ^^"Soda; por $9' amort izó u n 
ei1 Mantilla, correspondiente a 
¿ C a l i d a d e s , 
de ̂  Hortensia. López Miró , veci-
lej6 Arai1-iburo letra G . , frente al 
solar H ^ e l , por $12 amort izó 
k) l en el departo L a s Tunas (Man-
^ 0rresPondiente al pago de cua-
i ^ a l i d a d e s de $3. 
nín * iIaría Rosario R i v e r ó n de 
"-por ¿eCÍna de J e s ú s del Monte 
N -u"^ ainortizó un solar en el 
fe ^ u tilla'" correspondiente a l 
f V ? 0 mensualidades de $3. 
V e o Jdrés Arias Reina' vecin0 
% (altos,) por $24 amort izó 
<1 p^11 Las Tunas, correspondien-
™0 de ocho mensualidades de 
ai1 Ortega, sargento del E i é r -
cito, vecino del Campamento Colura-
bia, por $3 amortizó u n solar en el re-
parto Calabazar, correspondiente al 
pago de la primera mensualidad. 
Señor Severo Araujo López, vecino 
de Repúb l i ca 33 (Artemisa) por $24 
amortizó un solar en L a s Tunas, co-
rrespondiente al pago de 8 mensuali-
dades. Es te es el segundo solar que re-
dime. 
Señor Mariano R o d r í g u e z González, 
vecino de J i g u a n í , por $12 amort i zó 
un solar en Calabazar, correspondien-
te al pago de cuatro mensualidades de 
$3. 
Señor Emi l io Yi l laverde Peyrellade, 
de L . 117, Vedado, por $21 amort izó 
un lote en L a s Tunas, correspondiente 
al pago de $3. 
Señora Gonzala Lemus y Cuba, veci-
na de Infanta y Santa Teresa, por $24 
amortizó un solar en Mantilla, co-
rrespondiente al pago de ocho men-
sualidades de $3. 
Es te es el resultado de 1250 solares 
vendidos, en una proporc ión de uno 
por cada 100, con excepc ión de dos 
que no se encontraban a l corriente en 
el pago, habiendo entrado en la amor-
t ización la fracción de los 50. 
Los interesados se servirán pasar 
por las oficinas del Plan-Berenguer, 
Aguiar 45, para otorgarles el t í tu lo de 
propiedad de sus respectivos terrenos. 
C 3."'«P l - H 
DIA 11 D E SEPTIDiMBRE 
Este mes está consagrado á San Miguel 
Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la V. O. T. de San 
Francisco. 
Santos Froto, Jacinto, Dldlmo, DkSme-
des, y beato Cárlos Splnola, de la O. de J . 
mártires; Emiliano, confesor; santas Ma-
ría de la Cabeza, y Teodora Alejandrina, 
penitente. 
Santos Froto y Jacinto, hermanos már-
tires. Entre los ilustres mártires de Je-
sucristo que testificaron con su sangre las 
inefables verdades de nuestra santa fé á 
fines del siglo III , son dignos de eterna 
memoria San Froto y Jacinto. 
E l emperador Fublio Liclnio, que hizo 
ejecutar execrables tiranías con los con-
fesores de Jesucristo, dándoles á sufrir 
los mayores suplicios sobre cuantos hasta 
entonces había imaginado la ferocidad de 
los primeros perseguidores. Entre los mu-
chos que experimentaron los efectos de 
su barbarie fueron Froto y Jacinto, acre-
ditando la valentía de su generoso espíri-
tu en los fuertes combates con aquel Im-
pío. L a complicación de las actas de estos 
dos célebres mártires con las de otros 
compañeros de, sus triunfos nos impiden 
saber con exactitud todas las circunstan-
cias del bárbaro juicio con que fueron con-
denados á padecer por su constancia en 
fé de Jesucristo: pero muchos monumen-
tos de una respetable antigüedad, que ha 
conservado el estudio piadoso de la Igle-
sia, nos dan idea de la fortaleza con que 
sufrieron tormentes superiores á las fa-
cultades de la naturaleza humana. For los 
mismos sabemos, que se alentaban recí-
procamente á sostener la fe, y á llevar 
alegremente el furor de los verdugos, los 
cuales enfurecidos por no poder vencer-
los, lo decapitaron. Desde el cuarto siglo 
era célebre su culto en Roma en el 11 de 
Septiembre. Dícese que sus cuerpos estu-
v^ron en un cementerio, sito en el anti-
guo camino de Sel: á él han dado su nom-
bre los mismos santos. E l papa Dámaso 
hizo separar la tierra que la sucesión de 
los tiempos había amontonado sobre las 
venerables reliquias, y descubrió su túmu-
lo para que los fieros le tributasen la ve-
neiación debida. Focos añes después se 
construyó una igles a en honor de los San-
tos, donde continuó su culto con más ce-
lebridad. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 11.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora do la Salud, en 
1 l Siervas de María. 
Parroquia de los 
Quemados de Marianao 
FIESTA EN HONOR D E NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CARIDAD D E L COBRE 
E l domingo 14 de los corrientes, a las 9 
de la mañana, se celebrará, en esta Iglesia 
una fiesta, en honor de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre, con sermón a cargo 
del Rdo. P. Santlllana, S. J . 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
E L PARROCO. 
11354 4-11 
E L DOMINGO, 14 D E L CORRIENTE, A 
las 9 de la mañana, tendrá, lugar en la 
Parroquia del Vedado, una solemne misa, 
consagrada al Santo Cristo. 
Se invita por este medio a los fieles. 
LA CAMARERA. 
11357 4-11 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
14 Septiembre, 1913, 8 y media de la ma-
ñana, cultos solemnes a la Santísima Vir-
gen de la Caridad. Misa de Ministros con 
orquesta y Sermón por el P. Calonge, Esco-
lapio. Al final de la Misa se repartiráJi 
estampas de la Virgen. 
11358 3-11 
E L JUEVES 11, SE C E L E B R A R A EN LA 
Parroquia del, Sagrario de la Catedral, una 
misa cantada en honor de Nuestra Señora 
del Sagrado Cora^-v 
11230 4-» 
¡Viva la Sanare de J e s ú s ! 
FIESTA DE LA EXALTACION D E LA 
SANTA CRUZ 
E l domingo 14 se celebrará en la Capilla 
de la Preciosa Sangre, la fiesta de la Exal-
toeMn de la Santa Cruz. Por la mañana 
la Misa será a las 7 y media, seguida de 
la Exposición de la reliquia de la Santa 
c t u z , la que quedará expuesta todo el día 
para la veneración de los fieles 
™r0Ii « a lM < V media. Sermón 
por el Rvdo. P. Santiago Amigó; Venera-
ción de la Cruz, bendición del Santísimo 
Sacramento e imposición de medallas de la 
Guardia de Honor de la Preciosa Sangre 
Los mtembros de la Archicofradía y los 
fieles están Invitados a tan piadosos ac-
tos. 
Laa Adoratricea de la Preciosa Sansrre 
G- 4-10 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves 11, a las 8, solemne misa can-
tada a Nuestra Señora de Lourdes. Suplica 
la asistencia de todos sus devotos, 
LA CAMARERA. 
4-9 m í o 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l día doce, viernes, como preparación 
pana la fiesta de las Llagas, comienza el 
Quinario de San Francisco de Asís. 
A las ocho se cantará misa solemne y 
a continuación el ejercicio. 
11245 5.9 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
FIESTA DE LA VIRGEN 
DE LA CARIDAD DEL COBRE 
E l próximo día 11 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se Izará la ban-
dera para dar comienzo a la novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
festejándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 21 del propio mes, a las ocho 
y media d.e la mañana. 
E l prinuh- día de la novena, antes de co-
menzar ésta, será bendecida la nueva ima-
gen de la Santísima Virgen de la Caridad 
con misa solemne, y después el rezo de la 
novena-
La señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que laa personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88, ba-
jos, antiguo. 
10909 i9.8 s. 
A R T E S V 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Importadores y cosecheros de granos y 
cereales. Me comprometo con una fórmu-
la que poseo, no solamente a matar el 
bicho que los ataca, sino impedir su repro-
ducción ant&s de picar el grano. Puedo 
demostrarlo prácticamente sin ocasionarles 
gastos de ninguna clase. Para más infor-
mes dirigirse a Monsieur Ajas, Apartado 
1266, Habana. 11334 8-11 
P O L V O S 
V E G E T A L I M B I A M O 
D e n t r í f i c o inmejarabie p a r a con-
senrar y blanquear l a dentadura, 
marca J . Vega. D e p ó s i t o ViUanueva 
n ú m e r o 25. 
11,256 8-10 
i lATENGION, S E Ñ O R A S ! ! 
Alfonso Santos, exencargado de la sec-
tión de niñas de casa Dublc, ofrece a su 
numerosa clientela sus servicios a domi-
cilio por 50 cts. cada niña, avisando al te-
léfono A-7909. Me hago cargo de toda cla-
se de postizos y peinados por difíciles que 
estos sean. Precios sin competencia Mer-
caderes núm. 41. 10156 30-17 Ag. 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las señoras y niños 
:: DE R. GUALDA. :: 
6DILA, 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL..—TEL. A.3002 
3079 1 S.-1 
GOMERGIANTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPOSTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. LLUSA, loa atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-324Ü, Jesús Ma-
ría 23. Habana. A-
C O M P R A S 
EX VILLEGAS NUM. 03, F R E N T E AL 
Parque del .Cristo, se avisa por una postal, 
le compran sus muebles y objetos, E. C. 
11205 , 4-9 
S e 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P R O F E S I O N E S 
D r . M i y u e l V i e t a 
HOMEOPATA 
Se lia trasladado a la Víbora. San Ma-
riano 18. Consultas de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
Doctor M. Aurelio Serra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
c. 2965 81-1 
D o c t o r F . S u á r e z 
Especialista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. Consulado núm. 30, 
de 12 a 2. 10S00 •V3-31 Ag 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A numero l lO 
Polvos dentrlílco», elixir, cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A £. 
¿330? P 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sifillfl, enl'enned* 
dos del aptrato génito urinario. Sol 56, 
altos. Consultas de 2 £ 4, teléfono A-3370. 
2772 S.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis f Eníermedatíoi 
de Señoras Cirugía. De 11 a S. Empa-
drado núm. 19. 
3021 S.-1 
D r . G o n z a l o P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y clstoscópl-
eos. 
Ihjrecclonec Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar ndm. 65 
DomlcMJo: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Méetlco de vlulta £!«pccla3brta de la Gnu 
de Salud "Co va donara, ̂  del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Ntlmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Gtfnlto-Urinarlo. Con-
sultas y Cínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes ISS. 
Teléfono A-3178.—Habana. 
• 3010 S.-l 
R A M S M V A L D E S 
DENTISTA 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Galiano 129. 
10589 30-26 Ag. 
Doctor Aurelio Sílvera 
Enfermedades de señoras. Estómago, Hí-
gado, Bazo e Intestinos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. O'Rellly 50, de 
1 a 4 P. M., Teléfono A-6030. Domicilio, Zu-
lueta 71, altos, Teléfono A-1630. 
8143 1 S. 
A . J . I 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
—úioe CtrajUtn» de la Facultad Je furia 
Esr-clallati. en enfermedades del estd-
mago e Intestinos, aegúi. e! procedimiento 
de los profeaore» doctores Hayem y "Wla-
te r, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Examen directo del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
8024 • S.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADBJO 
R E I K A NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
¿ie practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, .etc. 
Anftllals de orines (completo), espatos, 
sangra o leche, dos pesos (£3.) 
TELEFONO A-3344. 
S004 S.-l 
Señora Juana A. de Ons. 
Profesora de Kinesi terapia de la 
E s c u e l a de Buenos Aires. D a masage 
exclusivamente -a señoras en su gabi-
nete, L a m p a r i l l a n ú m e r o 40, altos, en-
tre Habana y Compostela y a domici-
lio. T e l é f o n o A 8051. 
10,288 30-A. 20 
DR. RICARDO ALBALAOEJl) 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres sratls. 
Electricidad médica, corrientes de alto 
frecuencia, corrientes galvánicas, Faráidl-
cas. Masaje cibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
3005 S.-l 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 a 3. todos los días ex-
cepto los domingos. Cónsult—j y operacio-
nes en el Eoapltal Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana.. 
3000 S.-l 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual do Ta kTetra, vejiga y se-
paración de la orina «íe cada riñón con los 
uretroscoplos y clstocopios más modernos. 
Consultas en Neptuno núm. 61, bajos, 
de 4% a 5%.—Teléfono F-1S54. 
2771 S.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas do 12 a 2. 
Agnlar núm. lOOV- Teléfono A-3006 
3016 S.-l 
R A U L I M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galiano núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p. m. 
877? S.-1 
P A G E S 
2773 
V A L D E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
s.-i 
Pelayo Garda y Santiago 
Ai OTARIO PlfiM-IO© 
Pelayo Garda y Orcstcs ferrara 
•BOGADO* 
Obispo nüm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
DB a A 11 A l i . T DK 1 • S P. 2d. 
3006 S.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR D E LA CASA DE SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Cornial tas diaria» de 1 a 3. 
Lealtad nfLm. 34. Teléfono A.-44SA. 
3015 S.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consol ta* y operaciones d e 9 a l l y d e l a # 
PRADO NUM. 105 
3012 8.-1 . . 
Vías urinarias. Estreches de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección Ue] 606. Teléfono A-5443. Da, 
12 a 3, Jesús María número 33. 
3003 S.-1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer-
medades venéreas. CuriciOn rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Las nüm. 40. Teléfono A-l&M 
3011 S.-1 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Comaultas diarias de 13 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San Nicolás ndm. 62* 
Habana. 
8636 78-17 JL 
D R . L A G E 
. URINARIAS. SIFILIS. VENERBC 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPB' 
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
^ 26-26 A*. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sTfllls. bernias, Impoten» 
cía y estorllldad.—Habana nümero 4S. 
• Conanitas: de 11 a 1 y de 4 n S 
Ecpeclal para los pobres do a • 
3130 /2 s . . ! 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentaley 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 6——Onenabscoa,—Teléfono 5111, 
Bernasa S2.—Habana.—De 12 a 9 
TELEFONO A-3 6 46. 
' • 3030 S.-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t f 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enínrmodades mentales f 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-2K2S. 
8017 a - i 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermedades de sillos, sefionu y Cirnsls 
en fleneral. COaíSDI/TAS: de 12 • 2. 
Cerro nOG- 51», Teléfono A-STIS, 
S013 S.-l 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
Dentista del Centro Asturiano y de laa 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa-
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 6. Agui-
la núm. 96, bajos. 
3031 S.-1 
Dr. S.AIvarez y Goanaga 
OCULISTA 
de las : ""acuitadea de París y Berlín. Co» 
«ultas de 1 a 2. 
CRBILLTT NUM. 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
3027 S.-l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista es Enfermedades de los OJe 
y de los Oídos, Galiano SO. 
5>e 31 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio: F n«m. 16. Vedado. 
TELEFOKO F-117H. 
3014 S.-l 
IGNACIO B. P U S E N C I A 
Cirujano del Hospital Número I 
Especialista en enfermedades de mujeres,, 
partos y cirujla en general. Consultas ds 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
3022 S.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
RffinBOLAUSAD VIAS VRHKAKIAO 
Consoltaa: Lúa ndm. I I , do 11 A S. 
3009 S.-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T C 
C'targanta, Nariz y Oídos—Especialista dei 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-*4fla 
3019 S.-l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» 
mociernrslmos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 01 
T E L E F O N O A-1332. 
3007 S.-l 
DR. J O S E E. F E R R A N 
aCtedrdtico de la Escnela de Medida* 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-145* 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3018 S.-l . -
D O C T O R D E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2a 5.—Aguila nüm. 94. 
TELEFONO A-3940 
10082 26-15 Ag. 
. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de i 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
3032 S.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MedioinA generaL Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3008 S.-1" 
Dr. francisco J. de Velases 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Nex< 
viesas. Piel y Venéreo-slfllíticas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborable». 
Lealtad núm. t i l . Teléfono A-54ia, 
3020 S - l 
DOCTOR J, A , TREMOLO 
Médico de Tuberculosos y de Enfermo^ 
del pecho. Módico de niños. Elección d« 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas, 
10093 26-15 Ag. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermednden de La Garganta, Narla -y Oído* 
Consultas de 1. a 2. Consulado 114 
3023 s.-l 
Y 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número sufolente de profesores pan que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y cen los aparatos necesarios para realizar las operaciones oor la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
= = = = = J P R B C I O S — 
Extraccionee, desde. . . . . $1-00 Dientes de espiga, desde. . . f 4-00 
Limpiezas, desde. . . y . y 2-00 
Empastes, desde. . . . .: . . 2-00 
Orfioacion.es, desdo 3-00 
P ü E N X E S d e O R O , 
Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
Incrustaciooes, desde. . . .• &30 
Dentaduras, desde. . . . . A 12-73 
desde $ 4 - 2 4 p i e x a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Confwitas de 7 a. m. a 9 pt m. Domingos y días festivos, de 2 a 3 p m. 
^ _ , ^ ^ - T S C 2989 30-1 3T 
0 A G I N i f 
Ü I A E I O D F . L A MARINA E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 11 de 1913. 
I P O T E C A S 
n i N K R O F A C I L I T O l ' A R A XEXJOCIOS 
buenos y !(cito«. C é d u l a personal n ú m e r o 
J6,«44, L i s t a de Correos. 
112U 4-9 
D I N E R O 
A. bajo i n t e r é s lo facilHo con hipoteca 
«n todas cantidades en " t a ciudad J e s ú s 
le] Monte. Vedado y Cerro. Sr. More l l . ds 
11 a 4 p. m., Pro^reao n ú m . 26. 
11173 8-8 
2 . 0 0 0 P E S O S 
J - AQO 9K DAN E N H I P O T E C A O M E -
ior"cantidad. Trato directo. Informan en 
Gallano 72 .altos, de 5 a 6__y media de la 
tarde. 0. Dfaz. 
C O L E G I O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
E l día nueve del próximo Septiembre, 
d# Curso académico d" ' S I S - I S H y del se 
los, medio pupilos y extemos, conforme a 1 
E n la cultura Intelectual abarca el C 
rato. los Cursos Preparatorios oficiales y 1 
le proporciona las clases de adorno, com 
ffa, ©te., etc. Tiene un cuadro completo d 
y elegantes museos de Historia Natural y 
con abundante y escogido material de ftn 
Para la cultura física, además de lo 
ciclos cal ls ténlcos , baños y duchas, na p 
que tiene en Luyan6, extensos campos pa 
concurren los alumnos periódicamente . 
Los pupilos Ingresarán el día ocho a 
el día nueve a las S a. m. 
Inaugurará el Co l ig ió de Belén las cla*ea 
x a g é s i m o de su fundación. Admite pupl-
as condiciones reglamentarlas, 
olegio todas las asignaturas del Bachille-
a Primera Enseñanza; y al Que lo desee 
o piano, viol ín, dibujo, pintura, mecanogre-
e Profesores para las diversas asignatura* 
Gabinetes de F í s i ca y Química, montados 
señanza. 
s nuevos dormitorios, amplios patios, ejer-
reyarado el Colegio en la hermosa finca 
ra toda clase de jjegos at lét icos a los que 
las 8 p. m. y los medio pupilos y externo» 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
• 10478 26-24 Ag. I 
Además de los estudios a r r iba men 
local aparte, y regentada por H H . de las B 
cial d iv id ida en seis secciones y que com 
cornercialee. Esta Academia a b r i r á sus c 
no se admiten sino alumnos externos. 
Se fac i l i t an prospectos por correo a 
Para toda clase de informes a c ú d a 
Apartado 221, Habana. 
clonados, sostiene el Colegio de Belén, en 
scuelas Cristianas, una Acadejnla Comer-
prende las clases elementales, «uperlores y 
lases el primero de Septiembre y en ella 
todo el que los pida, 
se al señor Rector del Colegio í e R e l é s . 
10014 30-14 Ag. 
i o > i r n o i i b r o s o r v s o ^ PASO \ 
Somicillo para ver los; t a m b i é n novelas. V i -
llegas 93, frente al Parque del Cristo. 
1 1203 "t - 9 
" S B C O M P R A N C A S A S E N XjA HABANA, 
Pedado y V í b o r a y se da dinero en p r ime-
ra hipoieca al 8 por 100. Oficina de M i -
p i e l P- Márquez , Cuba 82, de 3 a 5, t e l é -
.'ono A-8450. 11146 26-7 S. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA A C R E D I T A D A P R O F E S O R A A M E -
ricana, s« ofrece para dar clames a domici-
lio- También desea encontrar una familia 
fsspetabls .cubana, que le ceda una habí 
faclón Indej) endiente y le de comidas a 
cambio de doa horas clflM diaria. I n -
formes. Jesils María 40. 
Í1191 8 3 
U \ - I . I C E N C I V D O E N C I K N C I A S DBSBA 
llar lecciones en colegio o Citsa par t icu la r . • 
Olrlgirs* a J . Coll, Industria 125. 
11199 • 3-9 
B N FOOAJ L E C C I O N E S P U E D E A.PRJEN-
der.se Ooíograf ía , Contabilidad y Mecano-
graf ía .para saber desemipeftar cualquier 
dase ds o-flclna. También se enseñan idio-
iiULs y Taquigraf ía . Academia de Empedra-
do 30, frente al Parque de San Juan de 
Oíos. 11179- 10-8 
E L ACREDITADO C O L E G I O 
" E S T H E R " 
DÉ 
NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanuda sus clases el 8 Ge Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesorafi, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
.íuien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para el Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio, 
tercio y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo núrrrro 39. 
Habana.—Telégrafo "ESTHER." 
' C 30»7 2-S. 
Coleyio de San Francisco de Paula 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Dlrerlort P A B L O MIMÓ 
Concordia núm. 18 
Teléfono A-4174 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
B08.1 S.-l 
UNA SKÑORITA AMBRTOANA Q U E H A 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas pública-s de los Estados Unidos, 
de?ea algunas clase-s porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse a Miss H. , 
Prado 16, antiguo. 
10630 2(5-24 Ag. 
LAURA L . DE BELIARD 
"Ih <»p do InsIPs. VrtincéM. Teneduría de 
Libros, Mecanografía j Piano. 
—SPATVISH L E S S O N S — 
Córralos nrtmero 141, atrtigao. 
10378 26-22 Ag. 
C O L E G I O 
DE 
tetra Señora del Rosario 
jara niñas y señoritas, dirigiaa por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
Se admiten externas, medio y pupilas e 
Ir ternas. 
Jesús del M e núm. 416 y 
Vedado, Calle19,entreAyB,núm.33I 
Estos acreditados Colegios reanudarán 
sus clases el 8 de Septiembre próximo. 
10349 30-21 Ag. 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIANT 
P R I M E R A Y S E G U K U A |-.\SF.vA>/,A 
Roina 118.—Teléfono A-47&4. 
E l nuevo curso escolar comienza el i* de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
í i o pupilas e Internas. , 
So facilitan prospectos. 
10148 ' 26-17 Ag. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Í A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envia usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan 
buena educación cemo aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí Inglés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de 
-espirar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar sáis hijos 
al Norte? EL COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Ilustrar la Inteli-
gencia de los alumrios con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estás ventajas las del conveniente desarrolla del qr-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta ? que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. El Idioma oficial del Colegio es el Inglés; 
para la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Inglenerla 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la ex-
plicación de las Matemáticas, base fundamental de las careras de Ingeniería y Co-
murcio. 
PIDASE EL PROSPECTO 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A - Z B l ^ . A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
3085 S. - l 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y vent i lada casa moderna, de 
al to y bajo, J e s ú s del Monte 74, j u n t a o se-
parada. Terraza, sala, saleta, 4 habi ta-
ciones, gran cocina y comedor, doble ser-
v ic io ; 9 centenes. Ivas mismas comodidades 
en los bajos; 7 centenes. In fo rman : 0"K<»1-
Hy n ú m . 55, t e l é fono A-2B95. 
1134'; 4-n 
PARA POTOGRAP1A 
Se a lqui lan los altos de la casa Xeptuno 
n ú m . £11. frente a Perseverancia. Precio, 
cuatro centenes. Pueden verse a todas ho-
ras. 11339 S-" 
¥ E B A S O 
^^o^no . k > LA < ULZADÁ M MRRO 
66. esquina a. F, se a lqui lan los frescos y 
e s p l é n d i d o s pisos altos y bajos, con entra-
da completamente independiente, de cons-
t r u c c i ó n modemfslma, siete grandes cuar-
tos dormitor ios , baños , garage, jardines a 
la entrada de ambos pisos y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. L lave e 
informes en el n ú m . 54, piso alto. 
11275 10-10 
Se Alquilan 
loa frescos y hermosos alto.^ de Consulado 
99 A. Con sala, aposento, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos y toda l a i n s t a j a c l ó n 
moderna. Informes y l a l lave en Neptuno 
16. ant iguo, casa de Compra-V^nta La 
Equidad." 11345 . 
Cuba esquina a O'Reilly 
Se a lqui lan grandes. departamentos para 
oficinas o a comisionis tas In fo rman en c! 
"Café Carrio." m3;> 
hermoso tren de coches con 5 cuartos > 
el del caballericero. I V ' * ^ n ^ 407 I h -
cochera para 10 ^ r r u a j e s . Monte 40 <. I n 
forman, en Cerrada de A t a r é s num. o. 
11333-
G L O R I A 1VUM. 63. S E A L Q X I L A I.A E s -
paciosa rasa, áv a l to y bajo, moderna, con 
sala, gran saleta, cuatro cuartos y demáus 
servicios. L a l lave en la f e r r e t e r í a de la 
esquina. In forman en F a c t o r í a 14, altos. 
11285 8-10 
E N ¡iO C E N T E N E S S E AtjQ,UItjA LA 
hermosa casa L u y a n ó 103, esquina a Lu« 
co, propia para a l m a c é n o f áb r i ca . L a lla« 
ve en el café del frente. In fo rman en Cam-
panario 164, ant iguo. 
H189 4.9 
vm,\ BAJA, ESPACIOSA, S E A L Q U I L A 
para oficina o fami l ia , en 4 centenes y una 
haibi táclón en un c e n t é n . Vi l legas 68, en-
t re O b r a p í a y Lampar i l l a . E n Te jad i l lo 48, 
una h a b i t a c i ó n a la calle en 4 luisesj, con 
luz e l é c t r i c a y en Indus t r i a 72, o t r a en trea 
centenes. 11298 4-10 
S-11 
V I L L E G A S M M. S3. Sl^ "• V S 1 .OS 
bajos de esta casa, esté, p r ó x i m a a OWs-
po T es de c o n s t r u c c i ó n moderna y para 
cor ta fami l ia . L a l lave e informes en bol 
n ú m . 95. altos 
H I G I N I O G A R C I A 
A R G U E L L E S 
Se desea saber el paraoero de este Joven 
para enterarle de asuntos de fa/mllla que 
le interesan. D i r ig i r s e a M u r a l l a 8^, altos. 
11257 4-10 
• \ f T O S O E E S ^ U I N A E N R E I N A . E N 
$80 C'v/se a lqu i lan los altos de Reina 30 
esquina a San Nico lás . 1131- 4-11 
ÂMPARIIXA NUM. 6T, ALTOS, 13 GEN-
tenes .acabados de p intar , todo bonito. ^ 
11353 
- ^ J l ^ T T ^ T T T ^ c ^ ^ ^ B A J * D E 7.V. 
lueta núm. 34. I n f o r m a n en Prado 107. 
H370 L Í L . 
V E D A D O . S E A L Q I I L A L A E S P A C I O -
3a casa de c o n s t r u c c i ó n moderna, calle 15 
j n t r e A y B. I n f o r m a n en la misma. 
11369 4-11 
Reina núm. 111 
Se desocuparon los locales de la ferrete-
ría v se alquilan juntos o separados; la sa-
la saleta v los dos primeros cuartos pa-
ra-oficinas, establecimiento u otra cosa que 
convenga a la casa. E n la misma se alqui-
lan dos cuartos y una hermosa cocina. 
11366 4•:,1 
S E \ L Q l LOS I L T O S DK LA CA-
sa Apodaca 32. esquina a F a c t o r í a , con sa-
la, comedor y cuatro cuartos. I n f o r m a n en 
Someruclos 39, c a r n i c e r í a . 
11364 
E S C U E L A S P I A S 
D E G U A N A B A G S A 
Ltoa alumnos de este Colegio de enseflaa-
•a primaria, comercial y secundaria o ba-
chillerato dsheran ingresar el d ía 15 de 
Septiembre. 
E i día l« del mismo mes, a las 9 a. m., 
tendrá lugar la bendición de las clases nue-
ras y del gimnasio. 
Se suplirá la mis puntual asistencia, ma-
yormenu a los que debiendo empezar el 
l>achm«5Vo no s« í iayan examinado de in-
freso. 
E L DIRECTOR. 
1 0029 22-24 A g . 
Calzada 78, A. 
SE A L Q U I L A ESTA CASA, S I T U A D A 
E N T R E B Y C. COMPUESTA D E SALA, 
COMEDOR. CINCO CUARTOS Y S E R V I -
CIOS. E N 17 CENTENES. I N F O R M A : J. M. 
LOPEZ 05ÍA, O ' R E I L L Y 102, ALTOS, D E 
9 Y M E D I A A 10 A. M. Y D E 2 Y M E D I A 
A 5' P. M. T E L E F O N O F-2117. 
11359 8-11 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
óf agua caliente, luz, timbre y elevador 
e léctr ico . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
peso*. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
n255 26-10 S. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Manrique número 37, entre 
Concordia y Virtudes, acabados de ree-
dificar, con todas las comodidades para una 
familia de gusto. Su precio, 17 centenes. 
Informarán 14 núm. 83, moderno, t e l é fo -
no F-1267, Vedado. 
11261 4-10 
S E A L Q U I L A , M A N R I Q U E 173, O ASI E S -
qulna a Reina, sala, comedor y primer cuar-
to de mármol, 5 cuartos bajos y 3 altos. L a 
llave en la bodega de Estrel la . Informan 
en San Nicolás 74, segundo piso 
11260 6.10 
SE ALQUILAN 
L o s a l t o s de l a oasa A c o s t a 99, a n -
t iguo . T i e n e n s a l a , c o m e d o r y t re s ha -
b i tac iones . 
^ . J l . 31. 
Neptuno 34, altos 
SE A L Q U I L A N ESTOS ALTOS. CON SA 
L A , COMEDOR, CINCO CUARTOS Y SER-
VICIOS, E N 14 CENTENES. I N F O R M A N ' 
E N O'RE'ILLY 102. ALTOS. SR. J. M . L O -
PEZ OÑA. DE 9 Y M K l ' l A A 10 Y M E D I A 
\ . M. Y D E 2 Y M E D I A A 5 P. M. T E -
LEFONO F-2117. 1 1360 8-11 
VEDADO. — Cuartos ideales. — ¿Quiere 
usted habitación espléndida, higiénica, li-
bre de rases, des metros de portal, Inde-
pendiente y cómoda, que vale a nueve pe-
sos y se dan a seis, siete y ocho? Si usted 
es persona de orden véala ahora mismo. 
Sólo quedan dos o tres desocupadas. Ca-
lle 8 frente a la herreía de Merino. 
C 2942 30-28 Ag. 
A L Q U I L E R E S 
>E A L Q U I L A N LOS AUTOS D E C \ M P » 
nar io 29. en 40 peSos. con sala, comedor ¡ 
p a r t o s y d e m á s s e r v i c i a . In fo rman e í 
Animas y Campanario, botica, 
11342 
4-1 ] S E MUQUI A UN L O C A L G R A N D E COV 
su pal lo, propio para a u t o m ó v i l , indem-n 
Siente de todo. Vi r tudes n ú m . 13 
11346 -
i \ -XN ^ U R J W O V P I U N C i r K . DK X ~ 
n n a í , a una cuadra de los carros, se a i -
Quila un magní f ico chalet de dos plantas' 
< on todas las comodidades para una fa-
m ü i a de gusto. Su precio. 15 centeno.^ ca-
da piso. Inf*jr«j»arán en frente, t e l é fono 
Calzada 78, B. 
SE A L Q U I L A E S T A CASA. S I T U A D A 
E N T R E B Y C. C O M P U E S T A D E S A L A 
COMBDOU, CINCO CUARTOS Y S E R V I -
CIOS. E(N 16 C B N T S N B S . I N F O R M A : J. M. 
LOPEZ OSA. O ' R E I L L Y 102. ALTOS, D E 
8 Y M E D I A A 10 A M . Y D E 2 Y M E D I A 
A 5 P. M. T E L E F O N O F-2117. 
11361 8-11 
V I L L E G A S 5 6 Altos 
SE A L Q U I L A N ESTOS ALTOS. E N T R E 
OBISPO Y OBRAPIA. E N 14 CENTENES. 
I N F O R M A : J. M. LOPEZ OSA. O ' R E I L L Y 
102, ALTOS. D E 9 Y M E D I A A 10 Y M E -
D I A A. M. Y D E 2 Y M E D I A A 5 P. M . T E -
LEFONO F-2117. 11362 8-11 
S E A L Q U I L A I N * \ ( < K S O H I \ K> H A-
bana entre Teniente Rey y Mura l l a , propia 
oara oficina, indus t r i a o pequefío comercio. 
Precio, 5 centenes. In forman en la Casa 
de Cambio. 1 1279 4-10 
AMISTAD M m. io. KB \ l . < í l M \ ó LOS 
^ ' . ' " ^ Informen en San Tgna< lo n ú m S" 
«a** --í̂ o» \ i27f 4,10 ' 
ION (;l VNAHACOA SR ALQUILAN, EN 
4 centenes, los espaciosos y ventilados a l -
tos de la casa J e s ú s M a r í a 35, con sala, 
comedor. 5 cuartos, pisos de mosaicos. La 
l lave e informes en los bajos. 
11288 . 8-10 
V E D A D O . E N WS CV., SE A L Q U I L A L A 
boni ta casa calle 4 entre 15 y 17: tiene 
sala, comedor, gabinete. 4 cuartos g ran-
des, 1 sa lón al to, doble servicio. L a UaVe 
en la bodega. In forman en Obispo 121. 
11225 S-9 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS TROCA D E -
ro 22, la llave en el café. Campanario 164. 
al toa/ la llave en los bajos. Concordia 150 C. 
altos', la llave en la botica. Informan en 
Concordia 61, te lé fono A-1247. 
11250 
S E A L Q U I L A UNA CASA R E C I E N CONS-
trulda, con sala, saleta y dos cuartos en 
la calle de Flores y San Leonardo, Reparto 
Tamarindo. 11207 8-9 
C A R N E A D O A L Q U I L A UNA H E R M O S A 
casa acabada de fabricar, con todos los 
adelanto» sanitarios, seis cuartos, cochera 
o garage y jardines. H y 9. Precio, J74-70. 
Informes, bodega. Vedado. 
11238 S-d 
S E ALQUILAN LOS BONITOS A L T O S D E 
Cristo 26, con sala, recibidor, tres cuar-
tos seguidos y uno alto. In fo rman y la 
llave en Muralla 95 y 97, f e r r e t e r í a . 
11228 8-9 
8B A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A C A -
sa Oquend© núm. 2, por Animas, con sala, 
comedor y tres habitaciones. Informan en 
el número 2, fábrica de mosaicos. 
11237 8-9 
8B A L Q U I L A B L SOLAR C E R C A D O S i -
tuado en la Calzada de Carlos I I I esquina 
a Subirana. Informan en San Miguel 76, 
altos, esquina a San Nicolás . 
11248 8-9 
SB A L Q U I L A N L A S CÁSAS N E P T U V O 
221, altos. L a llave e informes en la mis-
ma. Compostela núm. 82. por Lamparil la . 
Ija llave en la bodega de la fsquina. Infor-
marán en Neptuno 133, bajos. Tel. F-1489. 
11251 4-9 
V 1 R T U D E S »«, S E A L Q i : i L \ VJi V \ C C E -
soria e ntres centenes. E n la misma un 
cuarto alto pana hombres en Í8 -50; es casa 
de orden y tranquila. 
11244 4-9 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, SB A L Q U I L A N 
magníf icas habitaciones a familias sin ni-
flos. es casa de orden y tranquila. 
SfBRCADBRBJS 2V. S E A L Q U I L A > LOS 
magníf icos altos de esta casa, todos o en 
partes proporcionales, para oficinas, ban-
co o cualquier g i ro comercial. Tiene mag-
nífica C a j a - b ó v e d a de Seguridad absoluta, 
soberbios juegos de mamparas de lo m á s 
precioso, excelente servicio sani tar io mo-
derno, independientes. Pueden verse a 
cualquier hora. Tra to directo. 
C 3172 15-9 S. 
Casi esquina a San Rafael 
Se a lqui la un departamento ron dos ha-
bitaciones, piso de m á r m o l y ba lcón a la 
calle, 25 pesos, y otra en iguales condicio-
nes en 4 lulses, ambas con luz e l é c t r i c a . 
A g u i l a 115, altos de la p e l u q u e r í a " E l Mo-
delo," te lé fono A-3002. 
C 3171. 4-9 
Vedado. ^i .QCfi .o o o s casas \ » v 
12 centenes. Once entre L y M. L a llave 
en la bodega. 11156 S-7 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos calle H n ú m e r o 154, 
entre 16 y 17. con ocho cuartos, sala, co-
medor, dependencia para criados, garage, 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , luz e l é c t r i c a y de 
gas, agua caliente, dos baños , j a r d í n . Pre-
cio, olen pesos oro americano. I n fo rman 
en frente, n ú m e r o 153. 
11177 4-8 
SB A L Q U I L A , E N S E I S C E N T E N E S , UNA 
casa moderna en San Nico lás 239. tiene 
sala, comedor, tres cuartos, pisos de m á r -
mol y. mosaicos, servicios sanitarios. La. 
llave en la bodega de«la. esquina. I n fo rman 
en Gervasio 151, antiguo. 
11176 7-8 
SB A L Q U I L A la cómoda y vent i lada ca-
sa de alto y bajo. Cuba 25, entre O'Rei l ly 
y Empedrado, acabada de reparar. I n f o r -
m a r á el s e ñ o r Roura, enfrente. 
11192 S-8 
sr, A l , Q U I L \ UNA RSPLENDTDA V fres-
ca casa, en la Avenida de Acosta, Víbora, 
casi esquina a Cuarta. Sala, saleta, cinco 
haibltaclones, comedor, cuarto de baño con 
agua callente y fría, etc., etc. Reúne todas 
las comodidades. Informarán en B. Lague-
ruela 26. 11 193 4-8 
S E A L Q U I L A E L JMSO P R I N C I P A L D E 
la ca^a Luz nú. S, Habana, en 12 centenes, 
se compone de sala, comedor, cuatro ha-
bHaclones, cuarto de baño y con moderna-
insta lac lón sanitaria. L a llave en la sas-
trer ía " L a L u z , " Oficios esquina a Luz . 
11169 8-7 
PRADO 42 , ALTOS 
INFORMA: 
F . R . C R U S E L L A S . 
M O N T E 3 1 4 
3 1160 
A G U I A R NUM. 77. VLTOS, F R E N T E A 
San Felipe, se alquila una habitac ión para 
hombres solos ,escrltorio o comisionista. 
Entrada independiente. Informan en los 
bajos. 11163 8-7 
C A R C E L NUM. 21 A. A L T O S . S E A L Q U I -
lan dos habitaciones en la azotea en $25 
americanos y una sola con muebles en $15; 
tienen agua abundante; luz e léctr ica y te-
lé fono A-8797, entre Prado y San Lázaro. 
11160 8-7 
EN L A V I B O R A . SE A L Q U I L A B A R A T A 
una casa en San Francisco, entre Porve-
nir y Octava. Hay tranvía por la. puerta 
E l papel en la puerta dice en donde Infor-
man. 11131 8-7 
S E A L Q U I L A N los cómodos y ventilados 
altos de la casa Lealtad 145 A, entre Sa-
lud y Reina, compuesta de sala, recibidor, 
comedor, 5 cuartos, cocina, baño, 2 inodo-
ros. L a llave en los bajos. Informan en 
Cr'tta 52. 11112 20-6 S. 
V E D A D O , LOMA, calle 15 núm. 255. piso 
alto, entre E y F, monderno, cielos rasos, 
instalaciones sanitarias, eléctrica, gas etc., 
sala, 7 cuartos, comedor, cocina, 2 baños! 
Informes y llave en F núm. 30, entre 15 
Y 17. U119 8-6 
Se Alquila 
la hermosa y fresca casa de Salud 168, aca-
bada de pintar , con una espaciosa sala, 
cuatro cuartos, todos de mosaicos, pat io de 
cemento, cocina, cuarto de b a ñ o , azotea y 
servicios sanitarios modernos. La l lave al 
lado, en la bodega. In forman en B e l a s c o a í n 
núm. 42, altos. 11096 8-6 
A L G O M E R G E O 
Propios para espléndido alma-
cén o depósito de mercancías, 
con anaqueles y patio cubierto 
se alquilan los bajos de Cuba 
núm. 104, casi esquina a Mura-
lla. En ios altos informan. 
Preciosos Apartamentos 
, ^a? elevado del Vedado, calle 8 
Eí!n0 b u l l a n alegantes apartamento. r J 9 ; 8/rt, a 1^ moderna, con todos los ser-fabricados a la o i_no tiene bafto> ln0. 
vlclos « « " J ™ * Cel6omca, ptaOi muy bue-
doro. c^1"*' "¡f ciel0 raso. Entrada ladc-
nos y techos a ^ prop|0 para una 
pendleníe , en n . nsía/Ccl6n d9 ios má» 
familia oorta y » g ^ 
exigentes. 
"sh A L Q U I L A N los moaeinos y ventilados 
i í 2 da la casa calle de Campanario n ú -
6 con sala, saleta, comedor, eels 
.Tardes'habitaciones, cuarto de baño y de-
más comodidades para numerosa familia. 
11099 . 
' se 4 L Q U I L A N los bajos de Galiano n ú -
mero 'l6. propios para establecimiento, sa-
S í d* 200 metros cuadrados. BrfonnM en 
San Rafael núm. 8, combrerería " K l L o u -
v r e " Abierto de 8 a 10 y de 12 a 3 ^ 
11108 
" S B A L Q i m - i N los bajos de la caaa Je-
sús María 76, zaguán, comedor, patio, sa-
la, cuatro cuartos, baño y coema. L a s l la-
ves en Compostela 114 A altos. 
11071 15-5 3-
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y ventilados altos de Sol nú-
meros 23 y 27, con sala, saleta cuatro cuar-
toe y doble servicio sanitario, por diez cen-
tenes mensuales. a L llave en el a lmacén 
de los bajos. Para informes en Obrapía 
número 7. 15 069 1Q-5 
V E D A D O . SE ALQUILA 
y se vende la casa calle K esquina a 11. 
compuesta de neis habitaciones, sala, co-
medor, cocina y baño, portal a todo el fren-
te y castado ds la casa, jardín y terreno 
sobrante para garage. Informarán en L I -
N E A 80, esquina a A. L a llave on la bo-
dega de la esquina. 1 1066 8-8 
S E A L Q U I L A 
Galiano frente a la calle de Barcelona, 
en los altos de la locería " L a República," 
se alquila un departamento compuesto de 
sala, recibidor, hermosos cuartos, cuarto 
de baño y cocina; otro con sala, recibi-
dor y hermoso cuarto, independientes y 
con balcones a Galiano. punto a propósito 
para médico o abogado. Informan en los 
ml.sms altos. 11085 8-5 
GRAN OPORTUNIDAD 
The American Home, Prado 27. Casa pa-
ra familias y matrimonios, preferida por 
el servicio esmerado y limpieza. Precios 
económicos. Informes en la misma. 
11084 8-5 
Monscrrole Nftni. 7. altos, habí tac'onea 
muy frescas, frente al mar, en casa mo-
derna y de familia decente; con o sin mue-
bles; lujoso baño, luz eléctrica, t e l é fono y 
comida ai se desea. 1 1040 8-5 
Monte 463 
entre Fernandina y Romay. se alquila el 
alto, de moderna fabricación, muy amplio 
y ventilado. Consta de cuatro cuartos, sa-
la, saleta, comedor, baño, servicios sani-
tarios y cocina; cuarto y servicios para 
criados aparte. L a llave e Informes en los 
bajos. 11062 10-5 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Castillo 11 D, a media cuadra de la calzada, 
con sala, saleta y tres habitaciones. 
11032- 8-5 
S E A L Q U I L A un cómodo y fresco depar-
tamento propio para, oficina, en la casa C u -
ba 54, esquina a Empedrado. Puede verse 
a todas horas. E l portero informa en la 
misma casa. 11113 20-6 S. 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 3 0 
Se alquila un buen Local para 
Establecimiento. Informan: 
Sabatés y Boada 
F A B E I O A r>E J A B O N 
Universidad 20 Telf. A-3173 11006 15-4 S. 
EN GUANABACOA 
Se alquila, en ?35 Cy., una preciosa casa, 
acabada de reedificar, 2 ventanas, moder-
nísima, zaguán, de cielo raso, sala, ante-
sala, gran comedor con despensa, cinco 
cuartos bajos, uno alto, muy ventilada, 
azotea, patio, de lindos techos, traspatio 
de cemento, magnífico aljibe de agua supe-
rior, con bomba, servicio sanitario, baño, 
cocina, etc. Amargura o Fernando Fue-
ro 28. L a llave en la bodega. 
11083 . 8-5 
S B A L Q U I L A N los bajos de Composte-
la 154, compuestos de 3 habitaciones, sala, 
comedor y servicios sanitarios. Informan 
en Neptuno 61, bajos. 
10995 15.4 g. 
SB A L Q U I L A una hermosa y ventilada 
sala, propia para comisionistas o escrito-
rios; en la misma hay habitaciones muy 
ventiladas con vista a la cale. Composte-
la 112, esquina a Luz, altos de " L a E q u i -
tativa." 10986 15-4 g. 
HABANA NUM. 104. Se alquila ei pri-
mer piso de esta moderna casa, con todas 
las comodidades para una familia de gusto 
Informan en San Nicolás 136, altos Te-
léfono A-2009. 10980 5.4 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones, son muy frescas, con todo ser-
vicio, entrada a todas horas. Se desean per-
sonas de moralidad. E n las mismas condi-
ciones en Reina núm. 49. 
10956 26.4 g 
H Ü Ñ A NUMERO 06, esquina a Escobar 
Se alquilan los altos y bajos, bien juntos 
o separados. Los altos son propios para 
personas de posición. _ L a llave e informes 
Manteca, Cuba 76 y 78. te léfono A-5194 ' 
11005 • 15-4 S." 
W A L U I L A N los bajos de Compostela 
i t . Informan en el café " E l Polaco" 
10719 15-29 Ag. 
S E A L Q U I L A N 
esplendidas casas, a una cuadra de Belas-
coaín . en las calles de Agust ín Alvarez v 
Figuras, entre Marqués González y Oquen-
do, compuestas de sala, comedor corrido 
tres habitaciones, cocina demás servicios 
y patio. Precio, cinco centenes. Las l a-
ves e informes en Marqués González 1" 
'"ÍOMS ^ y BenJumeda. Tel. A-7830. 
, 10-3 
11116 S-6 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S . CON 
o sin muebles, con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en Cár-
denas núm. 2 A, altos. 
11217 • • - 4 - 9 
M U Y B A R A T A , SAJLA, COK Todos l,OS 
servitrios. balcones a la calle, sin n i ñ o s ; 
puede dividirse, t r a n v í a s en la p u e r t a Se 
da l l av ín . Animas 91, altos. 
11197 8-9 
V E D A D O . S E A L Q I I L A E L HERMOSO 
y ventilado bajo acabado de construir, con 
servicios sanitarios modernos, calle 13 en-
tre K y L . L a llave en la esquina de K, 
te léfono A-4296. 1 1194 8-9 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA C A -
lle B núm. 17. Vedado, entre 9 y 11, cerca 
del Colegio " L a Salle." L a llave en frente, 
en el núm. 18. Informan en San Lázaro 
202, bajos. 11 229 4.9 
PRADO 1 V 3. s e A I . Q U Q l i \ n H A B I T A -
ciones amuebladas, con todas las comodi-
dades necesarias. En los baios restaurant. 
• ^ 0 ' « - 1 ' 
H O T E L MMSON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
VEDADO 
Para pasar el verano cómodamente v al 
fresco, en el punto más alto del Vedado 
con lujo y confort moderno, coeina exaul-
slta bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno Precios e»-
peciales de verano, teléfono F-115S 
10306 26-21 Ag. 
¡ S "*£ Y O R K ' *afct«4> 61. se al-
quilan habitaciones con todo el servicio 
desde tres centenes hasta seis y se adml 
te?rtcaob,Onad0S a la nif,sa- te léfono A-56-1 
10691 26-28 A¿ . ' 
AGUIARio i . -Se alquila 
w Jjn gran departamento, 
« s i . ene , . s i . s . r . a tir.tr1ISl';'rg' 
30-16 Ag. 
ea 
E X GU A N ABACOA se alquila la C a S a 7 
las F iguras , con todas a 
modernas, para una f a m i l i a ^ Como<-i(íad 
b 'én se alquilan u n S ^artos tam-
mantos sin niños y de morl iMo^ ^eParta-
Máximo Gómez núm e" ^ Calle de 
10566 26-26 Ag. 
A L Q t I L A N los espaciosos altos ca-
paecs para dos famil ias , de San L á z a r o 
340. con 6 cuartos en el bajo v 3 en el al 
to. gran comedor y terraza, agua f r í a v ca-
liente, dando frente a l Ma le tón En lo<» 
bsjos dan 'a^-ón. 
DB CRIADA DBS MANOS o'Tkin 
dora, solicita colocarse una im Man«íJA-
lar que gana tres centenes v r peninsu-
tiene quien responda por ¿ n l 0 ^ ,inipla >' 
mero 38. altos. • í í í i i Paula nú-
— 4-11 
UK91SA C O L O C A R S E ! V n T T T ; 
criada de manos o de hahito • U V A Uh-
Vlrlude, n í , r ! b , . t f c , 0 ^ • ^ tiene rcfprcnria n i * » 13, altos 
UNA J O V E N PE.MNSLI . 
cumplir con su obligaclóT, 11 
clón de criada de man<^ o a0llc;,i i 
forman en Vives núm. 155 p ^ ^ W ^ -
to núm. 35. 11348 
( I B * M M E l l o ito~rr 
ta una cocinera y un\ „ 
113Í2 cria _ 
S e S o l i c i t a n 
dos jóvenes peninsulares 
de manos, que sepa coser'a""4 ^1 
quina y la otra pava dedicar^*00 V ^ 
ganando cada una de ella la co 
y ropa l impia E s PaIa c * * 
j a 67 letra E , bajos. a ^miii,"-! 
11341 
SE s o i . k t í a 
te • 
blanca, o parda - a c o s t u m b r é 6 
fino y que tenga referencUv 41 ^ 
el viaje. Domínguez esqu¡na ^ 1« 
telina. Cerro. & Santi 
D E S E A < O I . O C A U S E p^" n*; . 
manos sabiendo cumplir con ^ ^ h H 
y habiendo trabajado en buen*" ob1ltJI 
rigirse a Rayo 33, altos c«<aj 
11336 
I V * SEVOR1TA D E 
ralidad, desea encontrar casa i ^ 
pañar a señora o señorita entl ^ I 
costura, no le importa salir ^ 
y tiene quien la recomiend* 11 ^ 
tiguo, habitación núm. le. ^«Ut 
I V A P E N I N S U L A R D E s É T r n 
de cocinera: cocina a la eena* 
criolla, tiene buenas referencia*01* I 
en San Rafael y Soledad, bod* ^ 1 
na d* Cuba." 11324 *s| 
UNA J O V E N D E S K A c O L o c I * * " * 
ra coser a meno y «n máquina^ 
guna limpieza en casa de oort» f • 
de reapeto: no hace mandados t !! 
en Aguiar núm. 17, carnicería" 0: 
11328 
ÜXA J O V E N P E N I N S U L A l T m ^ 
locarse de manejadora o criada 
en casa de moralidad: es form 1 
cumplir con su obligación. u S t l 
San Nicolás núm. 122. 
i m i ' 
D E S E A C O L O C A R S E UHA 
H \ 
nlnsular para manejadora o cr iadl í1 
nos: tiene quien la garantid Infrr»̂ "1 
Carmen 52. antiguo; no a* adm-u 4:1 




D E S E A C O L O C A R S E UNA 
nlnstilar para cocinera; duerme *n lli locación, informan en Concordia 
48, antiguo. _ 11317 
S E S O L I C I T A B N E L VEDADo", 
B esquina a 21, chalet, una crtadi j 
bitaclones. blanca o parda, que s ^ . ' ^ l 
y cortar. Señora de G. Castro tniu' 
F- ieSS. 11316 
ALTOS D E E S Q l l \ A E V R E i v T " . 
que sepa su obl igac ión y que tMiga ,1. 
rendas. Príncipe Alfonso 314 de 1 .TI 
11314 111 
S E S O M C I T * 1 N 4 HUCHA CHA ftc^ 
pa coser bien a mano y en máqulm; «J 
do, tres centenes y ropa Mropla, 
núm. 37. 11311 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVE* 
nlnsular. recién llegada: sabe trabajar,ni 
vió 5 años en Madrid y tiene quien ij, 









































... J E " 
DOS P E N I N S U L A R E S DE MBDUlB *9aV-C 
edad y hermanas, desean colocara* «n ciH'M *fi 
sa. respetable y juntas, de criadaa d« nt» *!e!lt 
nos o manejadoras: saben cumplir cm •^dasea 
obl igación y tienen quien garantice «u («« f*!̂ 1 
ducta. Sueldo, 3 centenes. Informan «ni' 
geles 32, de 10 a 5 de la tarde. 
113i52 wi 
UNA J O V E N TRABAJADORA, CO* 1 
ñas referencias, desea colocarse de crW 
de manos en casa particular de corta 1 
milla. Trocadero núm. 38. 
11309 1 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S . 8E lOUQ 
ta. una. profesora de francés para dan 
ses a un niño, ha de residir en lacasai 
de tendrá habitación independiente. M?: 
226, principal, altos de la Sucursal del: 
co Nacional. 11S6S MI 
D E CRIADA D E MANOS O DB KUI 
jadora, solicita colocación una joven p«q 
sular con referencias de las casas en 1 
ha servido. Vives núm. 115. 
111356 Wl 
S E SOLIÍIT* I N A RUEN A CRIADA 1 





D E S E A C O L O C A R S E UN ORAN CBL 
de manos y un excelente portero en 
capital o en el campo. Tiene reconMM 
clones de las mejores casas donde han ni 
bajado. Habana 108. 
11368 t-"' 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA COCII* 
rtajar. 






que sabe bien su obligación, en ctt 
poca, familia y un señor d^ edad par»W-
tero o limpieza de oficina, arabos tt* 
referencias. Informan en Mercadere» 1*' 
altos. 1 1 296 
S E S O L I C I T A N UNA MANEJVDOB.» 
una cocinera, han de saber su ^ ' y 
y tener buenas recomendaciones, en I< 
tre 17 y 19. Vedado. 11287 ^ 
«jiidé 




< Ot H E R O P E N I N S U L A R DESEA COI 
carse en casa particular: tiene r*00™^ 
cienes de las casas en que ha t̂ 611 
es práctico en el país y no se c0 0<* j 
nos de 4 centenes. Informan en L,ne,.( 
Vedado. 11 286 
D E S E A t O L O C A R S E UN A SOI-TEIt 
26 años de edad, en casa PartlcU~,'r 
ra los quehaceres: sabe coser a m* "j 
máquina. Informan en Aguila no -
sastrería , frente a la Red Telefénica-
11284 —-"'rt 
UNA J O V E N PENINSULAR 
locarse de vriada de manos o ra» 
ra. Informan en San José núm. 
guo. 11283 4 
C O C I N E R A , S E SOLICITA TAB~*gt 
familia una buena cocinera qu® I 
rerencias y duerma en la col<yrn,ctn. 
forman en Obrapía núm. 24, aim ^ 
11282 
SK SOI 
. rTTíicírt -^oca 
H ITA I N A C RIAD* *n p0 
de mediana edad, que entienda^^e^ V3 antií5* 
para un matrimonio. Villegas > 
11281 altos. 
SB D E S E A I N A CRIADA rA*Añni tn-m 
pieza de habitaciones, que sef ^ y 
Waa. 
ônte 
iez  e it ci es, <= . " « s 7 M 
trato y aseada. Sueldo, 3 cente"neA!' 
limpia. Se exigen referencias. ^ 
tre 17 y 19, Vedado. 
I1:-8Q' - - z r ^ f ^ * 
S E D E S E A I N A CRIADA * ' ^ 
que sea formal, en Maloja nu™-
ZZcí&: 
D E S E A N C O L O C A R S E lU>,* endl"1^ 
peninsular y un joven para a *Te{fT0Zw 
establecimiento. ambos con 
O'Reilly núm. 42, altos. <^ 
— — k n í í & * t á 
UNA J O V E N P E N I N S L I A»» m&^Kf 
cuarto locarse de cr iada de manos Estre l la núm. 4 2. antiguo, 
ro 2. • H-7J nlA¡Í 
DESEA COLOCARSE ^ ^ x V ^ 
peninsular con buena 5 aou 
dos meses de parida: pufo é ..j 
Marina núm. 5, al 'a^0 del 
al." n27;5 — — ^ i f ' 
S E S O L I C I T A l N ^ A R U ' ^ f 
1 ordeñar. Sueldo. 4 centén- ^ a,t^ pía. Informarán en Cfirae^ 
11272 í T T b d S ^ Í 
l VA J O V E N T E M N ^ ^ a , 
locarse de criandera, con ^ , ntr *n ¿ á 
te leche: no tiene 5nc"" ^ 173&¿ 
campo. Informan en An _ ^ < f 
u ^ - - - p r r ^ 
DESEA COLOOAB-SB nciaS' 0 , li' nlnsular con buenas refer^ ^ para ^ jadora o criada de n i a n o s ^ - eJ1 
pieza de una casa, t"1 ll3€S 
núm. 62. antiguo. ^ pp*^* •' 
UNA J O V E N ^ 
locarse de criada de ™An obM*0 
nea: sabe cumplir con su ^ 




















1 p e n i n s u l a r ' " f ^ m e * * , K 
se de criandera: tie"eJ,-rid* 
r ld¿ P - . , a ve^e on 
i-L 
, 7 '«I 
abajar, 
K 
W b o I •: 
* de criaj 
9 corUi 
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ta dar c'j 
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PUEOE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
xnás que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
abra vd. ü n a c í i e n t a de 
B r o s en e l banco es-
p a j ó l de l a i s l a de c ü b a | 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cuálquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
^ T É S D Eiy ADELANTE Y SE PAGA . 
E L 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
. .< depósltospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español, tt 
OIROS Y CASTAS DE CREDITO 
SODRE ESPASA. 
V N A P E X I X S U L A I l D E S E A C O L O C A R -
se de manejadora o criada de manos: tiene 
recomendaciones. Informarán en Animas 
"fon- 18, altos. 11224 4-9 
SK S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A B U E -
Qa para lavar en la casa y ayudar un po-
co en la limpieza. Trea centenes. SI es 
peninsular puede dormir en la casa, San 
Indalecio 27. Jesús del Monte. 
11216 4.9 
UNA B U E N A L A V A N D E R A DESPEA co-
locarse: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Infcsrman en 
112ni2mer0 112' habltac,6n núm- ̂ 12-
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A P A R A 
tres de fam'lia, y un muchacho para l a 
limpieza, con buenas referencias. Se da-
rán tres centenes y dos lulses, re spéc t iva -
mnte y rapa limpia. Calle 2 núm. 230, en-
tre 23 y 25. Vedado. ' 
11247 .4.9 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S . Apar-
tado 1014 de correos. Habana. —Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para 1>«» Intimos familiares y ami-
gos. 10060 8-rU 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
fcarse, una de cocinera y la otra de criada 
de manos, ambas con referencias. Amistad 
núm. 15. 11349 4-9 
l u í S 7 ^ ' . A 2 CÜAORAS D E R E I N A . 
ujosa casa de 2 plantas en $20,000. Ger-
tratn' r - ^ C^adra de * * * * * con con-
3 « K e* f í]?"*1 F - ^ r q u e z . Cuba 32. de 
•i a 5 . te léfono A-S450. 
111J7 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para casa de corta familia, que duer-
ma en la casa y que ayude a los quehace-
res de la casa. Sueldo, 4 centenes. Nue-
va del Pi lar 8. 11185 8-8 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E C O -
lor, desea colocarse en casa particular o de 
comercio: tiene buenas referencias de las 
casas en que ha trabajado. InformaJi en la 
calle K y 19. carnicería. Vedado; 
11184 4.8 
D E C R I A D A D E HtAIfOS O D E M A N E J A -
dora en corta familia, solicita colocarse una 
peninsular con buenas referencias. Carlos 
I I I esquina a Infanta, kiosco. 
111S3 4.5 
V E D A D O 
Se vende l a casa calle H entre 21 y 23 
(número 219) compuesta de portal de azo-
tea y jardín, sala, 3 cuartos, amplio come-
dor, cuarto de criado, cocina, doble servi -
cio y patio. Tiene 6 metros de ancho por 
40 de fondo. Informan en la misma. 
11259 4-10 
. S E V E N D E I VA V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros, cambio de moneda y bille-
tes de lotería, en la mejor esquina de Be-
lascoa ín; tiene buen contrato y poco a l -_ . y poco al 
quiier. Informan en San Miguel núm 79 
11306 . café. 
11246 8-10 
3058 S.- l 
TT^Á C R I A N D E R A D E S E A C R I A R E N 
u'nsa ^ niño: tiene buena y abundan-
BU î n-ip de nueve meses. Carmen nú-
- ^ r ¡ ¿ j A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
b i l l a r - tiene buenas referencias y sa-
P cumplir C(:m su obl igación. Sueldo. 4 
- - inquisidor núm. 3, hab i tac ión n ú -
S E S U P L I C A A Q,UIEN H A Y A E N C O N -
trado el domingo, en. el Cementerio de Co-
lón,, tres sortijas sobne una bóveda, las en-
tregue en el Vedado, calle B esquina a 21, 
donde se gratificará, 
11215 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO, 
sin familia, como criado y cocinera o cr ia-
dos: no les importa salir a l campo, tenien-
do recomendación. Habitan en I y Calzada, 
Vedado, puesto de frutas. 
11213 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular .para los cuartos 
y repasar ropa, es formal y trabapadora, 
teniendo buenos informes de donde ha ser-
vido. Informan en Prado 113, anfguo, v i -
driera. 11211 4-.9 
monedas, 
niero- 32. 11263 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
criadas de manos en casa de moralidad, pa-
ra corta familia o de manejadoras: en-
tienden algo de costura a .¿nano y en m á -
quina y tienen referencias. Corrales nú-
mero 122. 11209 4-9 
T ^ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Jarse de criada de manos o de liabita-
-Snesr sabe zurcir y marcar ropa. T a m -
Mén se- coloca para manejadora. Informan 
en Muralla 111. fonda, esquina a Cristo. 
11270 
l i E S E A C O L O G A R S E U N A S I R V I E N T E 
.o,,* sabe cumplir con su obligación .y co-
¿Íp- sueldo, 4 .centenes, buenas referen-
S y no admite tarjetas. Informan en 
Muralla. B, "Primera de la Machina." 
11264 4-1() 
CRIANDERA. UNA* J O V E N P E N I N S U -
ter de buen carácter y sana, de dos meses 
íe parida, desea colocarse a media O leche 
«ifera.- lnfornan en Q'Farr i l l núm. 9, V I -
. 11254 4-10 • enfera. bora.. 
DÉ CRIADA D E MANOS O D E H A B I T A -
clones solicita colocarse una peninsular 
qne no sale de l a Habana y tiene buenas 
reíeMnClas.-, Sol núm.::8;. 
112*3 -. 4-10 
DE MiXll , • 
S3S «n fflH 
gB N E C E S I T A UN A U X I L L A . R D E OAR-
m&, "qúe sea. Joven, sepa cálculo y con 
létra: clara. E s - para' un- a lmacén impor-
tador. Dirigirse por escrito, con sus refe-
Waclasr.a Antonio Martínez, apartado 575, 
Habana.. 11252 4-10 
p r o f e s o r ; 
Cla-ses de primera y segunda Bnsefianza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a doani-
cilio o en casa particular. Informan te-
l é f o n o F . 132S. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
dos meses de parida, desea colocarse, con 
buena y abundante leche; se puede ver su 
niña. Informan en San Lázaro 269. E n 
la misma una criada de manos. 
11221 4-9 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A R A C O R T A 
familia. ^Unicamente para la cocina, en H a -
bana núm. 7, moderno, bajos. 
11219 . . 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
recién llegada, de criada de manos o mane-
jadora: tiene familia que responda por ella. 
Marqués de la To^re letra B, entre Mangos 
y Princesa, Jesús del Monte, 
m s s . 4.8 
CON HUENAS R E F E R E N C I A S D E S E A 
col carse una excelente criandera con bue-
na «húndante leche ,peninsular: no tie-
ne Inconveniente en Ir al campo. Informan 
en Morro núm. 22." 
11181 4.8 
U1SA P E N I N S U L A R D E S E A C R I A R UN 
niño a media leche: es fuerte y goza de mu-
cha salud, como lo revela su niño. I n -
forman en Suárez núm. 82, • huevería . 
11180 4-8 
E N CAMPANARIO 242, MODERNO, UNA 
joven peninsular desea colocarse en bue-
na casa, de moralidad: sabe coser a mano y 
en máquina, prefiere limpieza de habitacio-
nes y coser: tiene muy buenas recomenda-
ciones y quien responda por ella, 
n m 4.8 
V E D A D O 
E n l a mejor cuadra de la Calzada, boni-
to chalet, nuevo, jardín, portal, sala, sa -
leta, 6|4, comedor, servicios dobles para 
criados ,agua y luz en todas las habitacio-
nes, esp léndidas cocheras y caballerizas 
con una entrada de 2 metros 35 c e n t í m e -
tros, patio y traspatio, $12,500. Espejo, 
O'Reilly núm. 47, de 3 a 6. 
11258 4-10 
Se venden: Un juego de cuarto fino co-
lor de caoba, uno 'de cedro y nogal, va-
rios muebles más de cuarto y de comedor, 
un juego de sala, unos estantes para bi-
blioteca u oficina, varias camas de hierro, 
sillones de mimbre, lámparas de cr is ta l y 
otros objetos. Se dan muy bar^^s y se | 
pueden ver a todas horas en ANIMAS 84, 
casi esquina a Galiano. S E DAN B A R A T I S I - i 
11092 8-« 
A precios razonable»» en "El Pasaje," Zu 
lueta 32, entre Teníanle Rey y Obrapla. 
8056 S.-1 
S E V E N D E UN PIANO AI/BMAÑ D E 
caoba de cuerdas cruzadas, .dobles cande-
leroá. de trea pedales, con sordina, mar-
ca Kessen, en Vives 121, altos. E s una ver-
dadera ganga. 11050 8-5 
A v e n i d a de Es t r ada P a l m a 
JESUS DEL MONTE 
E N E S T A A V E N I D A S E V E N D E U N T E -
R R E N O D E E S Q U I N A Q U E M I D E 20 M E -
T R O S D E F R E N T E P O R 40 D E PONDO. 
I N F O R M A N E N L A V I D R I E R A D E T A -
BACOS D E L C A F E D E E U R O P A , O B I S -
PO Y AG-UIAR. 
C 31S4 5-10 
LA CONFIANZA 
T R O C A D E R O 59, E N T R E A G U I L A Y 
A M I S T A D . — T E L E F O N O A-8004 
Muebles, alhajas, oro, plata, brillantes, 
objetos de arte, componer y barnizar mue-
bles. • 10982 26-4 S. 
C A F E , PONDA Y V I D R I E R A D E T A B A -
COS, vendo uno en ^4.000, en calzada de 
mucho comercio, cobra $14, 10 años de con-
trato. Aguila y Estre l la , café, de 11 a 12, 
F . Arango. 11271 6-10 
S E S O L I C I T A N 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 30-5 S. 
CONTABILIDAJ) POR HORAS 
Se ofrece experto tenedor de libros, por 
sueldo módico. Avisos a Pavía, Obispo 52. 
11041 26-5 S. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
con buenas referencias, para casa particu-
lar o en casa ,de comercio o para lo que 
se presente. Informan en Sol ntim. 8, fon-
da. 1 11218 4-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERA. 
de color o peninsular, para una señora, ha 
de dormir en la casa y se piden referen-
cais en San Mariano y Marqués de la H a -
bana,-Víbora, ú l t ima casa de altos, a la de-
recha, 2 cuadras de la linea, 
11208 4-9 
XiK S I A T R I M O N I O Q.UE S E A U S E N T A , 
trende baratís imo el menaje completo de 
josa casa ,incluso piano magnifico' y l í lm-
jarMi " Informes por el t e l é f o n o F - 1 4 2 8 . 
SE N E C E S I T A P A R A UN MATRIMONIO 
*Sa-...criada de manos, peninsular, Vde. 25 a 
iiíd aftos,. que- sea práct ica en el Berylclo: 
Aleñe que saber zurcir, leer y escribir.. Se 
desea recomendación. Calle 17 número 52, 
esquina a J . . 11308 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A A S E A D A , 
cumplida en sus deberes y que no sea sal-
cochadora: debe dar referencias; sueldo, 3 
centenes. Animas núm. 136, altos. 
11202 4-9 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse juntas, una de criada de manos 
y • la otra de manejadora, son honradas y 
trabaajdoras y tienen quien las recomien-
de, prefieren una casa seria y formal. T a -
marindo y Flores,. Encarnac ión García, 
' 11201 4-9 
CRIADA D E MANOS S O L I C I T A : C O L O -
tación para el servicio de comedor o" de 
cuartos: tiene recomendación y sabe tra-
bajar. Informarán, en Santa Clara h ú m e -
lo £7. : 11303 4-10 
NECESITO VARÍAS C R I A D A S D E MA-
íios'y habitaciones, otras para cocina y 
ayudar, todas a tres centenes. Se precisan 
íeíerencias. Obrapla 14, Polinomio. 




J ^ T ^ a ™ C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
Prefl e crla<3as de manos o manejadoras, 
w: ren uaa misma casa y no reciben tar-
jrto 
73 & 
8|E: SOLICITA UNA C O C I N E R A Q,UE 
.'yudé a lós quehaceres de una coYta faml-
T^:.tiene que dormir en la casa y tener 
"inlén lai garantice, no siendo asi qué no 
«'presente. Sueldo, 3 centenes. Aguaca-
te ,61, altos, primer piso. Izquierda, G. Gar-
11304 4-10 
8E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
t^nlnsular para cocinar a matrimonio solo 
" corta familia, no duerme en l á eoloca-
cwnA-informan en Bernaza 65, altos, cuar-
gífctra A. 11302 4-10 
UNA SEÑORA D E C E N T E Y D E MORA-
lidad, desea acomipañar a otra y ayudar en 
algo en los - quehaceres- de - la casa; tam-
bién se hace cargo de llevar niños y s e ñ o -
ritas al colegio. Crespo 58. 
11200 4-9 
HOJALATEROS 
hacen falta en Clenfuegos. informan en la 
ferreter ía de Illoíbo, cali© de San Fernando. 
S E V E N D E L A M A G N I F I C A CASA M E R -
caderes 22, para m á s Informe y detalles di-
ríjanse al apoderado general, don José Ma-
ría Rodr íguez y P lñero . De 1 a 3 p. m.. 
Mercaderes 22. C 3173 15-9 S. 
GUANABACOA. P O R JVO P O D E R L O 
atender su dueño, se vende un gran café 
y billar, e s tá situado en Martí 47, e s p l é n -
dido local y módico alquiler. 
11206 8-9 
A l o s S a s t r e s y C a m i s e r o s 
Vendo armatostes de cedro con 2 vidrie-
ras grandes y 2 chicas a la oalle, de cedro, 
2 mesas de. corte . con tablón Sablcú. T a -
rima con sus tablones de planchar, carpeta 
majagua, 4 toldos, 1 espejo. Se vende jun-
to o, separado, todos nuevos, los enseres 
completos para distintos establecimientos, 
todo a precio de ganga. Informan en I n -
quisidor núm. 27, bodega. 
10970 8-4 
GANGA. POR NO S E R D E L G I R O , S E 
vende la fonda Concha y Reforma, al lado 
de l a bodega. E s negocio verdad. 
11239 4-9 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500, 
$3,000, $3,500, $4,500, $6,000, $7,000, $8,000 
^10,000 hasta $20,000. Sr. Morell, de 11 
Progreso núm. 2€. 
11058 8-5 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidacloneB, etc. 
F. 1328 o Petits Trianon Consulado 101. 
S O L I C I T U D 
En la Redacción del DIARIO D E 
L A MARINA se desea saiber el para-
dero de don Enrique Bonxareu o Bo-
nareu, para enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Puede avistarse con el Secretario 
de Redacción. G. 
p. m., 
11174 8-8 
C A S A S E N V E N T A 
E n Lealtad, Villegas, Refugio, Perseve-
rancia, Estrel la , Monte, Barcelona, San R a -
fael, Clenfuegos, Cristo, Escobar y otras. 
Sr. . .orel l , de 10 a 4. Progreso 26. 
11775 8-8 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus mármoles de nueva construcción, de 
una y dos bóvedas . Se e s tá terminando 
une de cuatro bóvedas, inmejorable. Razón, 
Bernaza núm. 55, marmoloríiL 
10712 26-29 Ag. 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A , G R A D U A -
da y de gran experienc'a académica, se 
ofrece para clases de . inglés en su domi-
cilio o el" del discípulo, a precios corrien-
tes. Virtudes núm. 2 A, te léfono A-8264. 
10538 26-26 Ag. 
P A R A D E S P A C H O O A L M A C E N O F R E Z -
CO "mis servicios de auxiliar de carpeta o 
para l levar los libros; buena letra y refe-
rencias. Dirigirse a la calle 25 número 
266, letra G. Vedado. 
11198 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea limpia y sepa trabajar: Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. E n Perseve-
rancia 52, antiguo, bajos. 
11196 4-9 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOV1EN P E -
nwmlar de criada de manos o manejadora: 
"«ra tres años en el país y ha trabajado 
^ buenas casas, teniendo buenas reco-
mendaciones. Informan en Lampari l la nú-
fyo .94, bodega. 11300 4-10 
^'A . C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
bta1"'56' para comercio o particular: sabe 
.J*fer dulces, o con matrimonio para to-
I va- al Vedado. • Informan en Inquisi-




D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
montañesa , con buena y abundante leche, 
de cinco meses, teniendo certificado de sa-
nidad. Diaria núm. 34 . 
11195 4-9 
P A R A L I M P I E Z A D E H A B I T A C I O N E S 
solicita colocarse una joven de color que 
tiene quien la garantice. Sol núm. 73. 
11190 4-9 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse en casa de respetable familia: es 
muy honrada y tiene buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado. Informan 
en Monserrate núm. 95, entre Lampari l la 
y Obrapla. 11188 . 4-9 
^ ^ ' U l e g a s 101, "¿tos: 
4-10 
COClXEno Y R E P O S T E R O S O L I C I T A 
cación, cocina' española y americana y 
«eiifl0^0 críolla.-^a-bla español e Inglés y 
„ bueno3 informes. Dirigirse a Ag^Ha 
1129- ' entre San Jos6 y ean :Ra'fael-
*i?su?-EAjV c o l o g a r s e u n a 
4-10 
_ J O V E N P E -
^anos^ para costurera y otra do criada de 




Mangos esquina' a Reyes, J e s ú s del 
bodega. 11293 4-10 
P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
una de cocinera y la otra de crla-
Lr. manos, é s ta en corta familia: las 
•ortrit' n cumplir con su obl igac ión . I n -
ínio en la carbonería de Cuba y Teja -
"^1^ 11292 4-10 
«4Gf?ClA D E COLOCACIONES D R A G O -
(¿^aA ' ^ l é f o n o A-2402. Director, Roque 
^fllt 1111 15 minutos,-y con referencias, 
tu*. 0 crlanderas, criados, dependientes, 
lloct1"03 y trabajadores. 
4-10 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COOINERAu 
Sueldo, cuatro centenes. Teniente Rey nú-
mero 19. 11187 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién llagada, no tiene incon-
veniente en ír al campo o al extranjero y 
tiene muy buenas g a r a n t í a s y quien res-
ponda por ella. Informan en Prado 32, ca-
fA 11242 4-9 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de Bernardo Rodríguez Pérez. E l 
que dé verdaderos informes será 
gratificado con $10.00 Cy. Sírvanse 
avisar a esta administración o escri 
bir a esta dirección: Teodoro Rodrí 
•guez, Box 1848. Bisbee, Arizona. U, 
S. A. 
c. 2926 30-26 
UNA CASA. S E V E N D E , E N L A V I B O R A , 
a 2 cuadras de la Calzada, compuesta de 
portal, sala, saleta, 3 cuartos grandes, co-
medor corrido al fondo, baño e inodoro, co-
cina y dos patios. Construcción elegante 
y moderna. Se dejan $2,500 en hipoteca. 
San Raufel 60, de 11 y media a l y de 7 
a 8 de la noche. 11091 6-6 
Y 
V E N T A D E F I N C A S 
G-ANGA. P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R -
se su dueño para España, se vende, en $700 
al contado y Ubre de todo gravamen, un 
solar que vale $1-200. Su dueño: Cárde-
nas núm. 25, bajos. 
11349 j . H 
• UN--*. J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos o de ma-
nejadora, dando buenas referencias. V i -
ves núm. 119, antiguo. 
11241 - 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, teniendo quien la ga-
rantice. Calle 4 núm. ¿34, entre 23 y 25. 
11256 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o habita?-M9 
ninsular de criada de manos, sabe trabajar. 
Imforman en Suárez núm. 38. 
11235 4-9 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una buena bodega con poco a l -
quiler, buen contrato, buena vento, sola en 
esquina y de porvenir. Informan en H a -
bana 72, bajos, de 2 a 3. 
113€7 4.II 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
su dueño se vende o arrienda una colonia 
con 250,000 arrobas de caña, y otra finca de 
17 cabal ler ías . Más informes, C. Martínez, 
Rayo 31, altos. 11340 8-11 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
fie vende, en J e s ú s del Monte, una casa 
de manipostería , azotea y tejas, compuesta 
de portal, sala, recibidor y siete cuartos 
con servicio sanitario moderno y Ubre de 
gravamen, en $6,500. Informes Jorge J . . 
Posse, Empedrado núm. 30, de 1 a 4, 
11337 10-11 
V E D A D O 
e S E D E S E A 
ktce Se? •̂ TltcmIo Lorenzo y González, que 
Arioso" f̂103 trabaJa'ba en San A g u s t í n 
í'UutQ . • Lo solicita un pariente para un 
'¿filn . .?resante. 
calle 
•Clara. 
Dir í jase a Rafael C a -
de Zozaya, Viñas , provincia 
10903 16-3 S. 
B u 
13, 
s c o s o c i o 
Con $400 de capital, para explotar 
^ novedad muy interesante y de 
i r t atractivo Para todos; -S^11"-
^ completa de obtener magnífica 
rigirse por carta a i^si-
del DIAEIO DE LA 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca. O'Reilly 13. Te l . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, camareros y criados a las 
casas particulares. A los hoteles, cafés , fon-
das, panaderías , etc., dependencia en todos 
giros, lo mismo para és ta que a cualquier 
punto do la I s la y cuadrillas de trabajado-
res para el campo. 
11232 4-9 
S O L I C I T O UX V E X D E D O R P R A C T I C O 
en plaza, para la venta de gorras, comis ión 
15 por 100, si no' trabaja este art ículo que 
no se presente. Informes, J . Guanche, Luz 
número 7. 11233 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para limpieza de habitaciones: sabe coser 
a mano y en máquina: es de moralidad y 
aseada, sabiendo cumplir con su obliga-
ción. Suspiro 16, informan, el encargado. 
11234 4-9 
^ i t , , ^ - Dir í 
1-9 1^ 
d e s ñ ^ S t L A R |)¡.; 10 DIAS D E pA_ 
S.^ fie Dl, *ncontrar un niño a media le-
1 Caderl= ver su n ^ a a todas horas. 
• U4j0ere3 -núm. 39.. altos. 
N E C E S I T A M O S E U P L E A D O S D E O F I C I -
nas y de distintos oficios, pana varias po-
siciones locales; Estados Unidos y Amér ica 
Lat ina . Informarán, Pan American Glear-
Ing House. Teniente Rey 19, Departamento 
número 7. 11231 -8-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ftUE S E -
pa su obl igac ión y ayude a los quehace-
res de la casa, ha de dormir en la coloca-
ción. Sueldo, tres centenes. Concordia n ú -
mero 150 C, altos, antiguo. 
11227 ' 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criada de manos y la otra de 
manejadora: las dos saben bien su obli-
g a c i ó n y tienen recomendaciones. Inqui-
sidor núm. 29. No se admiten tarjetas. 
U.240 ^ » 
Se vende una hermosa casa p r ó x i m a a 
la l ínea, compuesta de portal, sa la sale-
ta, cuatro cuartos, cuarto de baño y para 
criado, cocina, inodoro, suelos de mosai-
cos catalán, patio, traspatio, jardín y l i -
bre de gravamen, etc. Informan en el Café 
de Luz, de 8 a 10 y "de 2 a 5. te lé fono A-1460. 
M. Fernández . 11332 4-11 
E N V I R T U D E S , C E R C A D E M A N R I Q U E , 
vendo 1 casa con sala, comedor, 3|4 bajos, 
2|4 altos, azotea; inmediata a Monte otra, 
sala, saleta, 5|4-bajos, altos al frente, $7,500. 
Figarola, Empedrado 31. de 2 a 5, t e l é fono 
A-2286. 11330 4-11 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , L A H E R -
mosa y ventilada casa "Villa Sofía," situa-
da en l a Loma del Mazo, a dos cuadras 
del Paradero. E n l a misma informan. 
11326 g . l l 
P O R M A R C H A R S E SU D U E ^ O A E S P A -
ña, se vende una fonda cerca del muelle de 
Luz, con contrato y en condiciones para el 
compratíor. Razón en Oficios 82, Manuel 
López, de 10 a 12 de la mañana. 
11351 8-11 
A" E X DO, E X L A S A F U E R A S D E L A H A -
bana y Marianao, grandes lotes de terre-
no, solares a plazos, casas y fincas, bue-
nos negocios. G. Maurlz, Aguair 101, a l -
tos Notarla de G .Tuñón, de 2 a 4. 
11365 4 . I I 
S E V E X D E UNA FONDA Q U E T I E N E 
vida propia y se vende por no estar con-
formes los socios. Puerta Cerrada n ú m e -
ro 67. 11294 4-10 
¡ ¡ O G A S i e M Ü 
Vendo 2 casas, muy bonitas, sala, co-
medor, 3 cuartos, patio, excusado, de ma-
dera y tejas, en Guanabacoa, acabada de 
reeducar. No hay que gastar en ellas en 
largo tiempo. Producen más del 1 y medio 
por 100 de Interés. Siempre alquiladas. 
Francisco Córdova, Casa de Cambio, café . 
Oficios y Teniente Rey, frente a l a Adua-
ne. 11083 8-5 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A P O R T E -
ner que ausentarse su dueño. Hace buen 
diarlo, tiene mucho cambio y es tá en buen 
punto. Informarán en O'Reilly núm. 70, 
Depós i to Dental. 11045 8-5 
A U T O M O V I L 
Un "Cadillac" de 30 caballos, soberbio 
motor," magneto Bosch, en perfecto esta-
do. Se vende por no necesitarlo, en $800 
M. A , puede'verse en Cárcel núm. 19, Ga-
rage de Otero. Informa su- dueño en E s -
cobar núm. 87, de 11% a 1 y de 5 a 7 P. M. 
11344 4-11 
S E V E N D E UN AUTOMOVSL B E L G A D E 
cuatro asientos, de quince caballos, con to-
dos sus accesorios, forma torpedo, ú l t imo 
modelo, silencioso, económico y en buen 
estado. Informan en Aguacate núm. 128, 
de 2 a 5. 10971 8-4 
L A CASA «MI E M P E G O , " D E B E R N A -
za núm. 56, se ha trasladado a Villegas 93, 
frente al Cristo. Se venden toda c ías* de 
muebles, muy baratos. 
11204 4-9 
A U T O M O V I L S E V E N D E UNO MUY 
hermoso y elegante, en flamantes condicio-
nes, con capacidad para siete personas, 
por muy poco dinero. Puede verse en la 
calle B núm. .12, entre 5 y 7,. Vedado. I n -
forman en San Miguel 53, de 12 a 1 y de 
5 a 7. 11072 8-5 
APAREJOS 
diferenciales 
de acero de 
500 a 10,000 




del 16 al 20 
y medio. Hay 
un surt ido 
c o m p l e t o , 
-TELEFONO-




ratos - - -
11319 
15-11 s. 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, et/C., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios;" caldera* y 
motores de vapor; las mejores romana» 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchai 
de hierro, tanques, alambre y demás acea» 
^orios. 
B A & T E R R E C H E A H E R M A N O S 
Lampar i l la 9 . . T e l é f o n o A-2950. Apar 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a . 
C 2442 lt-15 155d-l« J l 
SB V E N D E UN M A G N I F I C O T R E N com-
puesto de un milord, un caballo ,arreos y 
ropa de cochero, todo casi nuevo. Infor-
man en Blanco 29 y 31. 
11053 8-5 
S E V E N D E N DOS C A R R O S , V A R I A S Mil -
las y una máquina de ocho caballos "Bax-
ter." Informan en Monserrate núm. 117. 
10718 15-29 A s . 
CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e « 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 . 
3081 S.- l 
I MOTOB de corrieme direcla de 15 cabaüoi 
D E A N I M A L E S 
ASHOS SEMENTALES 
S e v e n d e 
UN C A F E E N DA C A L L E D E L O S O F I -
CIOS E N 1.500 PESOS. T I E N E V I D A P R O -
P I A SU DUEÑO I N F O R M A E N L A C A -
L L E 17 NUM. 224, V E D A D O . 
11063 10-B 
C O N V I E N E . S E T R A S P A S A UNA C A S A 
de Inquilinato, deja bueua utilidad. Se 
garantiza buen negocio. Informan en A r -
senal nüm. 48. 11025 8-5 
BUENA ESQUINA VENDO 
para fabricar. Mide 14 x 2G metroa, e s t á 
en buen punto, renta |120. Más detalles. T e -
jadillo 24, de 1 a'4, Juan Pérez. T e l é f o -
n A-2711. 109fi7 8-4 
CASAS EN VENTA 
Virtudes, $9,600; Chacón, $14,000; Rayo. 
$7,500; Misión, $2,800; J e s ú s María, $7,800; 
Belascoaln, $8,500. Evel lo Martínez, Haba-
na núm. 70. 10889 10-2 
SAN F R A N C I S C O , V I B O R A S B V E N D E 
un solar de 6 x 40, e s tá en lo más sano 
de la cale Y , en la acera de la brisa. P a -
san los eléctricos por dicha calle. Infor-
man en Egido 22, P. Fernández . 
10929 • 15-3 S. 
G R A N NEO-OCIO 
Aguacate entre Riela y Sol, con 310 me-
tros, en $13,000. Evel io Martínez, Haba-
na 70. 10890 10-2 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro , . Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más , 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
h'poteca sobre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Reilly 23, de 2 a 5, te lé fono A-6951. 
10904 26-3 S. 
E N SAN H A F A E L , 145, A L T O S , S B VBIÍ-
de un juego completo de sala, de maja-
gua. Se puede ver a todas horas. 
11000 4-11 
S E V E N D E E L M A T E R I A L D E UN SA-
lón de peinar. Hay modelos, vitrinas y bas-
tante pelo. Reina 22, altos. 
11327 • . 4-11 
R E C I E N IMPORTADOS D E E S P A S A E N 
E L V E P O R " M I G U E L M. P I N I L L O S " 
ler . R E M A T E P O R S. N I E T O . 
Roma tari- el día 14 del actual, a las 9 
de la mañana, en subasta públ ica por cuen-
ta y orden del s e ñ o r Juan Bautista Ollver, 
12 espléndidos ASNOS P A D R E S de mayor 
A L Z A D A procedentes de E S P A S A , recién 
desebarcados del vapor "M. Pinillos.'' Los 
expresados S E M E N T A L E S son de legiti-
ma raza de GARAÑONES y es tán en expo-
s ic ión en la Cl ínica Veterinaria y H e r r a -
dur ía del doctor Antonio Martínez, calle 
del Monte número 385, t e l é f o n o A-5529, 
Habana. 
NOTA—(Daré principio a la subasta en 
el día y hora señalados , siendo la venta 
de acuerdo con l a base fijada a cada ejem-
plar, resultando comprador el interesado 
qui mayor oferta haga arriba de la base. 
O T R - A — E l pago es al contado en e l ac-
to del remate y en moneda (pesos oro ame-
ricano.) 
Para más Informes y datos los señores 
interesados pueden pasar por la Herradu-
ría o por mi casa particular, de 9 a 11 de 
la mañana, en la calle de Neptuno núm. 19. 
Habana, 9 de S&ptler.-bre 'e 1913. 
S. N I E T O . 
11323 4-11 
6 Id. id. id. Id. id. 3 
I id. averiado id. id. id. 3 
I id. id. id. id. id. y5 
6 id / - id. alisma, sin asiento id. 34 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 





B O M B A S E L E C T R I C A ? 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galonen por hor»-
? 100-00. Bomba y Motor de 900 aalonea pon 
hora. ;i25-00. Bombas de Pozo Profundo m 
$100-00 y 5125-00. B E R L I N . O'Reilly C7. t*. 
l é íono A-3268. Vllaplana y Arredondo, 3. 
3051 s . - l 
r e s ELECTRICOS 
SE VENDE MUY BARATO 
un motor "Charter," nuevo y completo, de 
16 H . P., para funcionar con alcohol o ga-
solina, propio para operar con bombas de 
irr igac ión o cualquiera otra clase de ma-
quinaria. También vendemos muy barato 
una g r ú a de 10 H . P. de doble cilindro, de 
una tonelada. Precios y completa descrip-
ción de las mismas, diríjanse a los señores 
James B. Clow & Sons, Monserrate y T e -
niente Rey. C 3187 5-11 
Al contado y a plazos los nay en la 
sa BERLIN, de , Vila»»íana j Arredondo, 
S. en C.f O'Reilly nún». 67, teléfono A-3268. 
3053 S.-l 
M I S C E L A N E A 
. . S E V E X D E UNA M A G N I F I C A M.VQ, U l -
na contadora, por la mitad de su- precio. 
Informan "en San Rafael núm. 2, Sombrere* 
ría de Inglaterra. 11350 8-11 
A V I S O 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a platoa. B E R L I N . CyReUly número 17. 
te lé fono A-S268. . 
3054 S.-l 
U N T A C H O 
vertical de hierro fundido, de 25 bocoyes 
de capacidad, con 6 serpentines dobles de 
4 pulgadas y 700 plés de superflele de ca-
lor. Con plataforma, todo completo y en 
excelente estado. Se vende barato y se en-
trega en el acto. Lonja del Comercio 216, 
Habana. 11226 8-9 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábrV 
cas como también mueblen Maquinarla 
construida por la F R A N K MACHIN S 
C O M P A N Y , de Buffab, ^ . Y. 
Se reciben órdenea por Francisco P 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en está 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a guien los solict 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú 
mero 60. Habana. 
U N A G R A N 
O B R A D E A R T E 
L a Pur í s ima de Murlllo, copla de un dis-
cípulo del gran maestro, obra que figuró 
en las ga ler ías del palacio de la ilustre 
cubana Excma. Sra. D o ñ a Fe l i c ia de A l -
bear,. Condesa de San F é l i x y Vizcondesa 
de Casa Gonz&lez, se vende y puede verse 
en los escaparates de O'Reilly núm. 54, "La 
Venus." 11266 4-10 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
que hace un diario de 20 pesos en adelan-
te. Dragones 1^ informa Roque Gallego. 
11290 4-16 
V E D A D O . S E V E N D E LA CASA C A L L E 
19 entre J y K . núm. 155. Precio, $600 Cy. 
E n la misma informan. Puede verse a to-
^ « *>oras. x i i " * 15 a s 
S E V E N D E UN M I L O R D NUEVO, F L A -
mante ,en blanco, de primera clase. Calle 
de la Industria núm. 131. 
10726 18-29 Ag. 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
Estos son los preferidos de todos los pro-
fesores inteligentes. L o s de caoba macisa 
a 70 centenes y en color palisandro a 60. 
Bahamonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
MOTOR E L E C T R I C O 
Se vende uno en perfecto estado. Typo 
A. C. 10. Model Z. Freq. 60 Oyeles. ÍL P. 5. 
Volts 104. R. P. M. 1,800. E s t á trabajan-
do y se puede ver en la calle de Santa 
Clara número 7. donde se Informa. 
C 3139 10-i 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a piaros, os vende garan-
tizándolos, Vllaplana y Arredondo, O'Rei-
L número 67. Habana. 
3052 S . - l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e 
A G U I A R 7 4 
• m m i m m m t m bxhiyqs t 
para ios Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
: S R E S L . M A Y E N C E . G 





ideal en la debilidad, 
perdida del apetito, 
depresión, etc. 
Científicamente preparado. 
Perfectamente puro y 
agradable. 
De gran valor después 
de las enfermedades. 
En todas las Farmaclat 
SP.P. ."39 
Bnrroaghs Wfllc«m« y Cu, Londm 
Buíeos lirts: IUl«IMl|b 334 
DIARIO DE U MARINA H a b a n a , S e p t i e m b r e 11 d e 1913 
un proiuyo 
Thaw es conducido a la fuerza al te-
rritorio americano. 
Ceietrook, New Hampshire^ 10. | 
Cuantos esfuerzos S2 bpoii hecho 
^ixa impedir la, deportadÓTi del pró-1 
fiigo del Asila de Locos de Matte-1 
wan han sido inútiles, y hoy se en- i 
cnentr®. Harry Ksndall Thaw en es-1 
ta localidad, perteneciente al Esta- i 
do de New Hascp^hire, siendo, al pa- j 
reeer, el propósito de las autorida- I 
des neoyorkinas conducirlo, sin más \ 
trámites, hasta el mismo asilo de 
donde se escapó, fundándose en que i 
el citado prófugo fué confiado a la j 
custodia, del Estado de Nueva York. | 
y éstas tienen el derecho de apode-; 
rarse de su persona donde quiera I 
«yie se encuentre. * 
La deportación del joven millona- j 
tío, realizada de una manera inespe-
rada y violenta, fué una sorpresa, j 
tanto para él como para sus aboga-1 
dos, quienes confiaban en que la ac- j 
eión de los tribunales impediría su I 
trasilado al territorio americano. 
Las peripecias de hoy vienen a 
agregar un nuevo capítulo a la exci-
tante historia de las aventuras de 
este desgraciado joven, víctima de 
sus impulsos pasionales, considerado 
con lástima por muchos, pero perse-
guido despiadadamente por la ine-
xorable justicia americana. Puesto 
en libertad, a virtud de un recurso 
de "babeas corpus." cayó bajo la 
jurisdicción de la Junta de Inmigra-
ción, que decidió ordenar su depor-
tación como inmigrante inconvenien-
te. 
Hoy los agentes del Departamen-
to de Inmigración, a viva fuerza, se 
apoderaron de su persona, provo-
cando una violenta escena, pues el 
joven opuso la más enérgica resis-
tencia a su deportación, prorrum-
piendo en gritos frenéticos que pa-
recían confirmar el trastorno de sus 
facultades mentales, que muchos po-
nen en düda. Thaw gritaba: "¡Esto 
«5 un secuestro!," y no se dejaba 
convencer por los ag-entes de la au-
toridad, que procuraban persuadirlo 
de lo contrario. Fué preciso condu-
cirlo a la fuerza a un automóvil, que 
lo condujo hasta Averult, en Ver-
mout, a donde llegó esta mañana a 
las nueve. 
Los agentes del Departamento de 
Inmigración, una vez del otro lado 
de la frontera, soltaron a su prisio-
nero, que quedó temporalmente li-
bre, puesto que no había ningún 
agente de las autoridades de Nueva 
York o de Vermout a mano para de-
tenerlo. 
Abandonado el automóvil cana-
diense, entró en el de los periodis-
tas, que seguían paso a paso toda^ 
estas excitantes peripecias. 
Más tarde, cerca de este lugar, fué 
detenido Thaw por un alguacil, sin 
que opusiese ninguna resistencia. 
El acto del alguacil no es un- arres-
to, sino una mera detención. 
Esta noche duerme Thaw en un 
hotel, ocupando un cuarto que ha 
fortificado, construyendo una espe-
cie de barricada, por temor de que 
vengan los agentes de las autorida-
des de Nueva York a secuestrarlo. 
Ha psdido una guardia especial, y 
el Jefe do Policía le ha dado diez 
hombres armados para que ronden 
las calles alrededor del hotel en que 
se hospeda. 
Ya ha llamado a un letrado para 
que lo defienda, y se propone pelear 
contra la extradición con todos los 
recursos de que pueda disponer. 
Volverá a apelar al socorrido re-
curso del "babeas corpus." 
Mientras tanto, el tenaz letrado 
neoyerkino, Mr. William Travas Je-
rome. que lo persigue como su som-
bra, y se ha puesto en camino para 
esta ciudad, con el firme e inexora-
ble propósito de devolverlo al Asilo 
de donde se escapó. 
« á F i é a ^ — ^ 
La reaparición de Armando Marsans. El ilustre cubano vuelve al juego con fue. 
go en sus ojos y furia en su corazón. Su record esta tarde fue de cuatro, cua-
tro; además hizo una carrera y empujó otra. Cada golpe de la majagua levan-
tó una tempestad de aplausos. Un triple de Archer salva a los Cubs de una 
lechada. Los Gigantes arrollan a los Piratas en el dichoso séptimo. Buen 
triunfo de los Senadores. 
LIGA NACIONAL 
RESÜMEH DE LOS JUEGOS 
Pittsburg 2—New York 5 
Chicago 1— Brooklyn 3 
Cincinnati 7—Boston 4. 
San Luis 2—Filadelfia 1. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P. Ave. 

























RESUMEN BE LOS JUEGAS 
New York 7—San Luis 10. 
Boston 4^-Detxoit 2. 
Filadelfia 3—'Chicago 5. 
Washington 2—Cleveland 1. 
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- D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
karikari" 
asesino del alto funcionario japo-
nés se abre el vientre sentado 
sobre un mapa de China. 
Tokio, 10. 
La original manera que tienen los 
japoneses de suicidarse se evidenció 
cma ves más hoy al ser hallado en la 
casa éei abogado en que se había es-
condido el cadáver ensangrentado de 
uno de los asesinos del alto funcio-
112-1 i O del Ministerio de Relaciones 
Extexicres japonés, que cayó ha-
ce pocos días cosido a puñaladas por 
consssradores desconocidos. 
E l suicida se llama Okaba, y para 
realizar su siniestro propósito, se 
sentó primeramente sobre un mapa 
de la China, j , con una espada, se 
abrió el vientre. 
Dejó una confesión escrita, en la 
cual dice que cometió el asesinato 
impulsado por la furia que le produ-
jo la matanza de japoneses en Nan-
kin^. 
Washington, 10. 
En conformidad con la reciente 
recomendación del Presidente Wil-
son, y el acto subsiguiente del Sena-
io, por el cual se eleva la Legación 
americana en Madrid a la categoría 
de Embajada, el alto cuerpo legisia-
3or ha confirmado el nombramiento 
de Mr. Joseph Willard para Emba-
jador americano en España. 
También ha sido confirmado el 
| nombramiento de Mr. Thomas H, 
i Buch para Ministro en Portugal. 
E l Presidente ha ascendido ai Vi-
| cecónsul Henry P. Starret a Cónsul 
|de los Estados Unidos en Cartagena. 
M a r s a n s e n j u e g o 
Cincinnati, 10. 
Después de un pequeño descanso 
mereicdtdio y necesario, el notable pla-
yer cubano volvió hoy a la línea de 
fuego con fuego en sus ojos y furia 
en su corazón desflecando a la de 
corcho con tal rabia que por poco 
pierde la cubierta. 
La reaiparición de Marsans fué sa-
ludada con una salva de aplausos 
porque el cubiche por sus dotes per-
sonales y por su amor a la pelota ha! 
logrado captarse las más ardientes; 
sdmipatías de todos los fanáticos de 
la ciudad Reina. 
En el primer inning Marsans salu-
dó a Perqué con un rectilíneo que em-
pujó una carrera, pisando poco des-
pués la goma ayudado por los bata-
zos de sus camaradas. 
En el tercer inning colocó otra pe-
lota en campo abierto y se robó la ' 
segunda. 
En el quinto inning dió su tercer 
indiscutible estafando por segunda 
vez la intermedia, pero fué cogido 
como un chino fuera de base. 
En el séptimo inning disparó el 
cuarto trabucazo de la serie y en com-
petencia con un grounder venció a la 
pelota llegando a la antesala. 
Marsans se llevó los horrores del 
batting, anotando cuatro hits de cua-
tro veces al píate. 
Su record personal fué el siguien-
te: 
V. C. H . O. A. E. 
4 1 4 1 0 0 
Fuera de la labor de Marsans, poco 
puede decirse del juego librado entre 
Rojos y Bravos, porque las huestes 
de Tinker aseguraron el desafio en el 
primer inning haciéndole cinco carre-
ras a Perdue a leña limpia. 
Score por innings: 
Baterías: Johnson, Ames y Kling; 
Perdue, Rudolph y Whaling. \ 
C. H. E. 
Ciinci* 
Boston. 
, 500 200 00—7 13 2 
001 010 200—4 6 2 
U n i r í b e y s a l v ó l a l e c h a d a 
Chicago, 10. 
Les Superbas ganaron el desafío a 
los Cubs gracias al empuje de sus ba-
teadores ayudados por la poca efec-
tividad y malas condiciones en que 
estaba el lanzador Cheney. 
Una maldita base por bola dada a 
Míller y un soberbio y oportuno trí-
bey de Archer dió al tercam local una 
carrera que lo salvó de los nueve ce-
ros. 
Score por innings ; 
C. H. E. 
Brooklyn. . . 030 000 000—3 8 1 
Chicago. . . . 010 000 000—1 5 0 
Baterías: Rucker y Pisher; Cheney 
y Archer. 
R e s u l t a d a d e u n b u e n h i t 
San Luis. 10. 
Cardenales y Phillies libraron esta 
tarde un hermoso desafío, reñido y 
emocionante, ganándolo el San Luis 
en el décimo inning con un lineazo 
que pegó Oake estando Hugguis en 
tercera., 
Score por innings: / 
C. H. E. 
San Luis. . . 000 100 001—2 9 ^ 
Filadelfia. . 000 001 000—1 6 2 
Baterías: Doak y Wings; Rixey y 
Killifer. 
S i e m p r e e n e l s é p t i m o 
Pittsburg, 10. 
Los huestes de Mono Amarillo ga-
naron el desafío en el celebérrimo 
inning número siete con una trans- f 
ferencia expedida a favor de Shaffer, i 
un bunt de Mhmray, un two bagger 
de Meyers y un hit de Merkles. 
En el siguienite inning los Piratas 
anotaron dos carreras con un doble | 
de Carey una línea de Viox y otra de 
Wagner. 
Score por innings: \ 
c. a E . 
N. York . . . 101 000 300—5 8 1 
Pittsburg. , . 000 000 020—2 6 1 
Baterías: Tesreau q Meyers; Me. 
Quillam, Lurshen y Simón. 
D e r r o t a d e l o s T i g r e s 
Boston, 10. 
Los Puritanos después de haber em-
patado la contienda en el sexto in-
ning hicieron un esfuerzo, logrando 
anotar dos carreras que le dieron el 
triunfo. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Detroit. . . .J020 000 000—2 9 2 
Boston. . . . 100 001 20x—4 12 2 
Baterías: WiHets y Cribson; Collins 
y Carrigam 
L o s Y a n k e e s e n e l f o s o 
New York, 10. 
Los Carmelitas con fatigas pero con 
tenaz empeño alcanzaron la victoria 
ayudados por los errores de Ford y 
Maisel. 
Las notas salientes fueron los es-
pléndidos batazos de Pratt, Cree y 
Shotton. 
Score por innings: 
C. H. K. 
St. Louis.. . 110 001 322—10 13 3 
New York. . 021 310 000— 7 11 5 i 
Baterías: Taylor, Weilman, Agm 
y Alexander ; Ford, Schutiz y Sweney, 
L o s A t l e t a s p u l v e r i z a d o s 
Filadelfia, 10. 
Los futuros campeones de la Liga 
Americana fueron polverizados esta 
tarde por los bates del Chicago en el 
décimo inning después de un juegx) 
furioso por el ardor con que ambos 
equipos defendieron sus posiciones. 
, .La victoria de las Medias Blancas 
fué alcanzada por Chance que dió un 
espléndido, iwtilíneo en el critico 
momento de tener dos outs y las bar 
ses llenas. 
Una emocionante cogida que hizo 
Bodie en el noveno de un disparo de 
Me Innins impidió al Filadelfia ganar 
el match. E l cañonazo fué disparado 
con dos Atléticos en las almohadillan. 
Score por innings: 
C H E 
Chicago. , . 200 001000 02—5 7 3 
Pihüa . . . 011 010 000 00—3 9 2 
Baterías: Cicobte y Schalck; Brown 
y Lapp. 
G r o ó m e l o h i z o todo 
Washington, J O. 
Los Senadores deben su triunfo a 
pitcher Groóme que estuvo invenci-
hle sacando ocho struk outs, sin dar 
un pase. 
E l nótatele artista "basebolero dtó 
un fly de sacrificio que proporcionó 
a su club la primera carrera en el 
quinto inning, haciendo otra en el 
séptimo, 
Score por innings: 
C- H. b 
Cleveland. . .000 100 000—1 5 3 
Washington. .000 010 lOx—2 6 1 
Baterías: Greg-g, Mitohell 1 
O'NeiU; Groóme y Henry. 
La nueva Dirigibles que no lo sen 
Mañana será considerada por la 
Comisión Mixta. 
aponesas a China 
Continúa el conflicto amarillo 
zas 
Londres, 10. 
Ha desembarcado una fuerza 
Washington, 10. 
E l proyecto de ley aprobado por 
tí Senado para la revisión arancela-
ria, ha sido devuelto a la Cámara, y 
mañana será sometido a la Comisión 
Mixta^ para acordar su forma defi-
nitiva. 
No es probable que se introduzcan 
medida, que, seg-ún todas las indica-
medida, que, según todas las indica-
ciones, estará lista para la firma del 
Presidente dentro de diez días. 
ar-
Esta noticia, que parece indicar 
que el g-obierno japonés está cedien-
i do a la presión del populacho exal-
iada de japoneses en Nankmg, Chi- i tad0) ^ contenida £ / u n despacho 
na, donde ocurrieron las recientes especial de Shang-hai, que se acaba 
matanzas de subditos del Japón, i de recibir en esta capital. 
El Príncipe de Monaco 
La convulÉn 
Nueva York, 10. 
E l Príncipe Alberto de Mónaco ha 
jegado a este puerto en su yate. 
Esta es la primera vez que un so-
berano reinante europeo visita los 
Estados Unidos. 
Llegada del crucero americano 
"Des Moines" 
Puerto - Plata, Santo Domingo, 10. volución que ha estallado en esta 
Ha llegado a este puerto el cruce- ' B í b l i c a . 
ro americano "Des Moines," envía- . ^P^l^'10 ™-
i V amcuwxuu 4 , < becilla rebelde, domina toda la par-
do por el gobierno de los Estados ^ septentrional de la Isla, con la 
Unidos para resguardar los intere- excepción de Monte Cristi' y San-
ses americanos, con motivo de la re-, tiago. 
4 
Leipsic, Sajonia, 10. 
Una fuerte ráfaga de viento arran-
có violentamente de las manos de 
150 hombres que lo sujetaban al 
"Zeppelin" Z-5. perteneciente al 
uno pudo desprenderse; otro se ti 
pó a la góndola, y se remontó con ei 
buque cireo, y dos cayeron desde 
una altura de 500 pies, 
rw-vww^v-w «i i E l dirigible descendió después 1 
ejercito, enredándose entre las cuer- se pudo sujetar y encerrarlo con to» 
das cuatro soldados, de los cuales | da seonridad. 
Los oáoíropos del aire 
HeOigoland, Mar del Norte, 10. 
Los "destroyers" han estado toda 
la noche registrando las aguas en 
busca de más víctimas de la catás-
trofe aérea ocurrida al "Zeppelin" 
L-I, mientras volaba desde Alema-
nia hacia Helig-oland. 
Catorce oficiales y soldados W 
cieron a consecuencia de este sini -
tro, y no ha sido posible hallar ina-
víctimas, a pesar de los esfuel¡L 
que se han llevado a cabo en el & 
de hoy. 
Iwmm a Ulnaton 
con el objeto de despachar va 
asuntos particulares. ¿or 
Se tiene entendido que el 
Washington, 10. 
E l señor Manuel de Zamacona, re-
presentante extraoficial del general i 
Huerta, ha llegado a esta capital Zamacona se propone entrevlYorfc 
Ha manifestado que tiene el uro ' l ^ banqueros de N,ie^r ^ co 
pósito de dirigirse a Nueva York' 1 ?ara eXpl0rar * l ^ T X ^ Lano a «ueva York, i locar un empréstito mejicano. 
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